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S O N T O S D E L D I A 
Fütre los muchos títulos que po-
, González Lanuza para mere-
.el respeto, la admiración y la 
tl'a de sus compatriotas, y 
hoy en concierto unánime, 
^era'la prensa, hay dos que 
singularísimos mas que en 
ntovan acoplados y forman el 
lemento de los otros que se 
taban en la personalidad ilus-
cuya muerte prematura cons-
•e, sin hipérbole, un duelo pa-
cia: político intachable y ca-
lero sin mancha. 
De la política hubo de retirar-
KÜeno el ánimo de pesadumbres, 
desperanzas y de desalien-
fué una fuerza restada a Gu-
inde su empleo era por el mo-
KEto más necesario. No temió el 
igio, seguramente; no tenía 
qué temerlo una naturaleza 
' tan robusta como la suya; 
previo sin duda la inutilidad 
esfuerzo. Aspiró a desempeñar 
conciencia el papel de conduc-
r(¡ue le habían señalado sus 
mos correligionarios, y se vió 
itendido; redujo luego su as-
mción a formar un dique con 
conducta, con su ejemplo, con 
consejo, y se encontró desbor-




Este podrá aprobar la emisión 
de bonos por valor de treinta mi -
llones, o de m á s ; pero se dificul-
tará la colocación del nuevo pa-
pel en los mercados financieros, 
que para el caso serían Inglaterra 
y los Estados Unidos, si antes no 
se da solución al problema del 
Dragado. 
Que es lo que hemos venido 
anunciando nosotros desde el p r i -
mer d í a ; y que es lo que ha su-
cedido en cuanto el Estado se ha 
visto en la precisión de apelar al 
crédito. 
Estos asuntos no se arreglan con 
ligerezas, con baladronadas, con 
amenazas, ni con insultos. 
Veremos si ahora, advertidos 
del peligro inmediato que señala 
el señor Presidente en su último 
mensaje, el Congreso se decide, al 
fin, escuchando la recomendación, 
a resolver definitivamente este 
asunto. 
«5 * * 
Continúan siendo intranquiliza-
doras las noticias que nos llegan 
acerca de la situación de España. 
Se ha suspendido las garant ías 
constitucionales y agravado el ré -
gimen de la censura para la pren-
sa. 
f. PAR REFORZAR EL BLOQUEO 
CONTRA ALEMANIA 
Londres, Junio 27 
En toda Inglaterra se ha acogido 
jnbllosamente la determinación del 
Gobierno de los Estados Unidos de l i -
mitar la exportador de víveres a los 
países neutrales. 
Toda Inglaterra está persuadida 
de que con ese pian los Estados ru i -
dos le pondrán coto al aproylsiona-
mlento clandestino que varios países 
neutrales han Tenido practivando coa 
Alemania. 
LA ACTIVIDAD DEL GENERAL 
PEr.SHING. 
París, Junio 27 
El general Persing continúa pro-
jrresiya y satisfactoriamente los pre-
i r raí iros para cuando lleguen las 
tropas americanas. 
No se ha publicado nada de los 
planes del general Pershlng; pero se 
cree que los Estados Unidos Construi-
rán un ferrocarrü estratégiso. 
El general Pershlng no cesa de con-
ferenciar con el Mariscal Joffré. 
NOTICIAS DE LA ARGENTINA 
Buenos Aires, Junio 27 
En el Senado se le ha pedido al Mi-
nistro de Asuntos Extranjeros expli-
caclones de la conducta del Gobierno. 
Los españoles aUadófilos que orga-
nizaron la Liga Antialemana, han pu-
bUcado un manifiesto en el cual se 
expone la conyenlencla de qne todos 
los españoles residentes en la Ar-
gentina se unan a la Liga en contra 
de las Potencias Centrales. 
no podría continuar siendo un 
feo intachable, se retiró de la La explicación que da el gobier 
lítica para ser en el orden pr i - no para justificar la adopción de 
^ lo que había sido siempre: j ambas medidas no es suficiente-
«ballero sin mancha. | mente clara. Otros motivos debe 
^ todos los dominios que i de haber, tiene que haber, además 
su esclarecida inteligencia, de las campañas de prensa, por 
B̂osa como un faro, fué figura violentas que se las suponga; so-
' primera magnitud. i bre todo si se tiene en cuenta que 
«a emplear la frase colisa-1 ya el régimen de la censura venía 
^ . pero ahora exacta, "deja) funcionando con anterioridad a la 
^acío." En la política ha te-, suspensión de las garant ías . Pero 
| reemplazantes, pero no, to-1 la vaguedad misma de la explica 
«i sucesores; en el foro y en 
.̂ edra ocurrirá lo propio. 
! f ilustre, fué honrado, fué 
ene y murió cristianamente. 
ld| y muerte igualmente en-
U a b r á 
¡̂niza 
* * * 
empréstito si no se m-
previamente a los bonis-
k Compañía del Dragado. 
4di0 LUe 56 <íeduce» sin ne-
¡jjt hace]r un gran esfuerzo 
^etación, de la lectura del 
mensaje presidencial al 
ción ministerial es alarmante; se 
mencionan en ella "amenazas al 
orden público en varias for-
mas . . .• 
No es posible formar juicio, y 
mucho menos hacer pronósticos. 
Limitémonos a repetir hoy lo 
que ya hemos dicho al ocurrir el 
último cambio de Gabinete: que 
el actual Gobierno, presidido por el 
señor Dato, no nos parece con ta-
lla suficiente para conjurar los 
peligros de todo orden que cercan 
a España. 
v o n n u m e r o s o s e s t u d i a n t e s 
d e N u e v a Y o r k 
N o » v ^ . 
I \„ Tl* D?^°SOS ESTUDIAN-
*f lí!*4 York ^ Y0RK 
í i ^ a n o .Mne!?ft ê ta ""flana el 
^ X v 7 ^ , - - , 0 ' , , condu-
LO QUE PIDE EL ABOGADO DE 
COCCHI. 
Bolonia, Junio 27 
Es probable que el abogado de Al-
fredo Cocchl, asesino de la señorita 
Cruger Ruth, solicite el examen me» 
dico-legal del acusado, por creerlo In-
dispensable para probar que Cocch¡+ 
no es enteramente responsable de 
sus a^tos. 
ACUERDO DEL CONGRESO REVO-
LUCIONARIO RUSO. 
Retrogrado, Junio 27 
Por abrumadora mayoría, el Con-
rreso de Delegados de Obreros y Sol-
dados acordó que categóricamente se 
rechace cualquiera moción de paz 
separada entre Rusia y Alemania. 
También se declaró que la restau-
ración de la paz lo más antes posible 
es una de las necesidades más Impor-
tantes de la demociucia revoluciona-
ria rusa. 
BUQUE AMERICANO HUNDIDO 
Londres, Junio 27 
El vapor americano "Galena**, de 
1,048 toneladas, fué hundido frente a 
Ushant e| día 27 de este mes, por una 
bomba. El hundimiento no ocasionó 
desgracias personales. 
Quince de los tripulantes de dicho 
buque han llegado a Brest. 
VAPOR NORUEGO A PIQUE 
Londres, Junio 27 
Da despacho recibido de Copenha-
gue dice que el rapor noruego aKlng 
llaakon" fué echado a pique por un 
submarino alemán y que sólo se sal-
>aron seis de los tripulantes . 
PARTE OFICIAL FRANCES 
París, Junio 27 
Oficialmente se anuncia que una vi 
gorosa acción de artillería continúa 
en la región de Hurtfbise. 
AGITACION DEMOCRATICA EN 
ALEMANIA 
Amsterdam, Junio 27 
Una nueva agitación en favor de 
reformas democráticos se ve exten-
diendo rápidamente por todo el Im-
perio Germano. Los periódicos piden 
que se erecti'fn inmediatamente cam-
bios en el sentido de adoptar el sis-
tema pailnmentario, para que quede 
( P A S A A LA P L A N A I J L T I M A ) 
t i C O N S E I O D E G U f f l R A C O N I R A 
I O S O ñ C I A l f S D E O H 
C o m p a r e c e n c i a d e l C o r o n e l L o r a , P r e s i d e n t e d e l C o n s e j o 
P r o v i n c i a l d e S a n t i a g o d e C u b a . 
I n c i d e n t e e n t r e l a s d e f e n s a s y e l S r . F i s c a l . A q u e l l a s p r o -
p o n e n c o m o t e s t i g o a l H o n o r a b l e S r . P r e s i d e n t e d e l a R e -
p ú b l i c a y a l S e c r e t a r i o d e G o b e r n a c i ó n 
-o 
LA SONRISA DEL REY. 
"PEREGRINACION." 
El texto en la página 8. 
Por Francisco Villaespesa. 
El texto en la página 8. 
PLATICA OBRERA. 
RECESOS MOMENTANEOS. 
El texto en la página 8. 
VEGA POETA. 
Por Eva Canel. 
Por J . Antelo Lamas. 
Continua la vista del Consejo de 
Guerra, contra los oficiales sedicio-
sos dé Oriente. A las 8 y 15 minutos 
de la mañana se declara abierta la 
6a. sesión. Desfilan ante el Tribunal 
los siguientes testigos: 
El doctor Seris hace constar a nom 
bre del cadete Miró, que renuncia co-
mo testigos al capitán Sardiñas y al 
comandante Canelo Bello. 
El doctor Ferragut renuncia al tes-
tigo Quintín Bolaños. 
El doctor Herrera Sotolongo re-
nuncia al soldado Pablo García. 
CAPITAN ENRIQUE CORONA 
Fué arrestado el día 12 en Santia-
go. Estaba comisionado con el cap 
Pacheco y Cap. Borges para inves-
tigar los sucesos de Camagüey. Al 
regresar al cuartel "Moneada" vió 
formadas las fuerzas y varios ofi-
ciales armados. 
Cuando entraba, Rigoberto lo arrea 
tó, desarmándolo. Le preguntó lo que 
pasaba al capitán Castillo y éste le 
contestó enterándolo del cuartelazo: 
"esto es de lo más indigno," oyó de-
cir al teniente coronel Lores: "Yo 
no puedo estar con ustedes, arrés-
tenme si quieren," y él se puso a sus 
órdenes. 
Era pagador y no entregó ningún 
dinero. No sabe si se pagaron a las 
fuerzas los haberes de febrero. No 
sabe qué cantidad de dinero toma-
ron de los bancos los sediciosos. 
Al capitán Méndez, tenientes Oro 
O b j e c i o n e s d e l A l c a l d e a l p r e s u p u e s t o M u n i c i p a l 
Morro Castlo, 
' Pasajeros. 
SL^la, Jo^rnn P1,,s «tudlautes 
S» r̂ SHel M,wn KVn'U11- A-Ugusto 
S*n ^a. Bar'̂ ona,do- Dolores v 
^.f ^xK*101?,! Du<*Bse. Luis 
i X * ̂ nson v,G6,?ez Miranda. 
« C V Macharto ^^"sa. José 
^ S ^ ? ^ Rancio Sánchez y 
S > A.RIA Laja! * ml8ni0 
TUomas A ,0nArolubald. con su c, 
i ir.ez, Hcrm<5genes Alvarez, Julio Alvarez, 
I Lucas Zayas, Antonio Arocba y familia, 
¡ Rafael Vñzquez T otros. 
TRES DEPORTADOS 
Por no haber llenado los requisitos de 
la Ivey de Inmigración de Nueva York, 
llegaron deportados en el "Morro Castle 
la señora española Josefa, viuda de Al-
varez, con sus hijos Francisco y María, 
de 5 y 1 alio respectivamente. 
El motivo es por ser dicha señora y 
sus dos hijos susceptibles de convertirse 
en carga pública. 
OOLBTA ESPASOLA DEMORADA 
Está causando extraQeza en el puerto 
la tardanza en llegar a la Habana de la 
goleta española "Joaquina" que se sabe 
salift hace ya un mes de Santa Cruz del 
Sur para esta capital. 
Créese que se haya retrasado por las 
calnras que han hecho o que haya arrlba-
El Alcalde dirigió esta mañana el 
Mensaje siguiente al Ayuntamiento: 
Habana, Junio 25 de 1017. 
Señor Presidente del Ayuntamien-
to. 
Señor: 
Se har ecibido en esta Alcaldía, con 
fecha 19 del que cursa, el acuerdo nú-
mero 462, adoptado por el Ayunta-
miento en la Sesión Extraordinaria 
del dia anterior, aprobando el Pre-
eupuesto de gastos e Ingresos para el 
Año Fiscal de 1917 a 10Í8, y da su 
examen se observa lo siguiente: 
lo.—Que no aparece consignación 
alguna para los Negocios de: 
A —"Registro de Población y Elec-
ciones." 
B.—"Registro de Contribuyentes." 
2o.—Que en la relación de gastos 
número 2, se consigna un Jefe "De 
los Dentistas" con mil doscientos pe-
sos y como que ese mismo cargo apa-
rece en la relación número 5, con el 
Hospital de Emergencias, debe pre-
cederse a la baja de dicha partida de 
mil doscientos pesos. 
3o.—Que se ha suprimido del Pro-
yecto de Presupuesto la partida ds 
mil pesos consignada en la relación 
número cuarenta, crédito número 6, 
|y bajo el Epígrafe "Adquisición de 
muebles para el Departamento de Te-
sorería", fundándose tal eliminación 
en la resolución Presidencial suspen-
diendo el acuerdo del Ayuntamiento 
que modificó aumentando fu Personal 
la Plantilla de dicho Departamento 
de Tesorería. Procede mantener di-
cho crédito d emil pesos por tratarse 
de una consignación para material 
ajeno al aumento de personal sus-
pendido ya que en el Decreto de sus-
pensión, ésta se funda en el hecho de 
que dicha plantilla aumentada exce-
de del tanto por ciento fijado por la 
I^y para personal y es visto que los 
mil pesos se refieren exclusivamente 
a material. 
4o.—Igualmente se han suprimido 
de la relación 73, la partida "Para al-
quiler de la casa que ha de ocupar la 
Oficina del Registro de Población y 
Elecciones" $2.300-00, y como quiera do a algiin otro puerto de la costa cuba- „I„J~ Aa nna m trata b i 
na, pues no hay noticias de que le haya que el Negociado d̂e quê  oe trata^ na 
ocurrido novedad. 
seño-G ^ M ^ t ^ f ^ ^ l v l o VAÍ-
•CT1** «1 artisL nquileTo Ha-
a G6-
ROBO EN UNA GOLETA 
El Capitán de la goleta "Eagle Wlng" 
que está descargando en este puerto, de-
la policía que de a bordo le han 
par de gemelos. 1 reloj de oro 
adena y oíros objetos de su pro-
piedad que apre<ia en $355. 
También le llevaron de dicha goleta 
dos calas de frutas que venían consig-
nadas al señor Sub-Secretario de Estatdo 
de Cuba. 
de seguir figurando en el nuevo Pre-
supuesto, no procede tal baja, ni la 
de S4.000 para impresos de la Re-
lación 71 crédito 4. 
5CK—Suprimida íntegra la relación 
8 del Presupuesto "Hospital Munlri-
pal", "Personal Facultativo" procede 
la Inclusión en Presupuesto y en la 
relación número 5 del "Médico Orto-
pédico", este cargo con la asigna-
ción de $2 000-00, puesto que fué 
acordado por el Ayuntamiento en 29 
de Enero último y este acuerdo no 
ha sido motivo de suspensión alguna. 
6o.—De la relación 6, partida pri-
mera, deben rebajarse tres mil pesos 
de los diez y ocho mil que figuran 
' Para medicinas y material de cura de 
las Casas de Socorro, incluyendo los 
frascos", toda vez que ese aumento 
fué motivo de suspensión por la Pre-
fidencia de la República. De ese mo-
do quedará para el próximo año igual 
cantidad de quince mil pesos que la 
que figura en el actual Presupuesto 
7o.—En la relación doce no figura 
la subvención que había sido acorda-
da de $500 al Asilo "Huérfanos de la 
Patria" y esta Alcaldía estima por 
razones que no se ocultarán al Ayun-
tamiento que debe restablecerse esta 
consignación 
8o.—De la propia relación número 
12, se ha suprimido «íntre otra la 
consignación de cinco mil pesos que 
estaba destinada "A la Asociación do 
Repórters de la Prensa de la Haba • 
na para contribuir a la construcción 
del edificio social". Esta consignación 
se llevó a cabo en el Proyecto de 
Presupuesto a consecuencia del 
acuerdo Ejecutivo número 155 de 13 
Febrero de 1917 y tanto por esa cir-
cunstancia de orden legal, como por 
la no menos atendible de que con 
ese donativo se auxilia de algún mo-
do a una Institución que tantos be-
neficios reporta a la comunidad, en-
tiende este Ejecutivo que debe man-
tenerse en vigor el expresado acuerdo 
y consignarse dicha cantidad en el 
Presupuesto que se examina. 
9o.—Acordado por el Ayuntamien-
to que para el próximo año fiscal 
rija la relación de gastos "Subvenclo-
nes" en la misma forma que la del 
año anterior o sea la del actual, de-
be daree de baja la partida do tres-
cientos pesos que para el viaje del se-
f or Enrique Torres, fué acordado en 
L4 de Febrero de 1916, pues es de 
suponer que ya se realizó el gasto 
en su oportunidad y que ora por una 
sola vez. 
10o.—En el actual presupuesto f i -
guran tres mil quinientos cincuenta 
pesos para socorros a vecinos pobres 
e Igual cantidad se consignó en el 
proyecto y el presupuesto aprobado, 
consigna $5.r>50-C0 sin que exista 
acuerdo anterior a quince de Febreio 
•que lo autorice lo cual demanda se 
rebajen los dos mil pesos aumenta-
dos. 
lio.—La relación número 3*1 "Efec-
tos y útiles", aparece con un total de 
$53.396-00 y sumadas las partidas no 
arrojan más que $50.296-00. causa por 
la cual debe explicarse el motivo de 
esa diferencia o en su defecto autori-
zar su baja a los efectos legales. 
12o.—En la relación 62 se elimina 
el Crédito número 24, de $590-00 para 
abonar a la señora Eloísa de Freixas, 
madre del difunto empleado señor 
Eduardo Gallego y debo llamar la 
atención de que en i r de mayo últi-
mo informó a esa Corporación la 
conveniencia de incluir esta suma en 
el próximo presupuesto ya que no 
era posible abonarlo con cargo de re-
sultas o Imprevistos. Y ruego a la 
Corporación restablezca este crédito 
en dichos presupuestos. 
13o.—Volviendo al particular con-
tenido al principio de esta comunica-
ción y que afecta a los Negociados 
Registro de Población y Elecciones y 
Registro de Contribuyentes informo al 
Ayuntamiento: que no radica en las 
oficinas del Ejecutivo Muaicipai, nin-
gún acuerdo anterior al 15 de febrero 
del presente año suprimiendo esos 
Negociados ni tampoco aparece que 
tal supresión lo sea por la voluntad 
del Ayuntamiento al tratar del pre-
supuesto que se examina, por lo cual 
fuerza es suponer que ha sido una 
emisión involuntaria al ordenarse las 
»elaciones comprensivas de dicho pre-
supuesto. 
Los Negociados Registro de Po-
blación y Elecciones, y Registro de 
Contribuyentes son organismos crea-
dos para dar cabal cumplimiento a 
preceptos obligatorios mantenidos en 
los Capítulos 11 y IV de los Títulos 
primero y segundo de las Leyes Or-
gánica Municipal y la de Impuestos 
respectivamente; y por tanto deben 
figurar en el actual presupuesto pues 
de lo contrario se infringiría la Ley 
con perjuicio notable para el Muni-
cipio y con menoscabo de su orga-
nización administrativa que reclama 
la existencia de dichos organismos. 
Por otra parte debe tenerse en 
cuenta que el poder central ha dlri-
dicándoles la conveniencia de que no 
queden indotados los servicios im-
gido comunicación a los Alcaldes in-
prescindibles como lo es el tocante 
al Registro de Población. 
El Registro de Población debe f l -
(PA&A A LA PLANA ULTIMA). 
Rosillo, Cabañas y otros los recuerda 
que estaban desarmados. A él lo pu-
sieron arrestado con el comandante 
Rosales y el capitán Cagigal. 
El jefe principal dice que era, en-
tre los oficiales, el capitán Estrada. 
No recuerda haber visto al capitán 
Sagué Ramos. Sabe que Rigoberto 
llamó por teléfono al teniente Acos-
1 ta que llegó por la tarde, 
i Recibió orden de avisarle a los ofi-
• cíales retirados, adictos al gobierno. 
| Dice que nunca vió hacer manifes-
taciones políticas en el cuartel. 
Cuando el cuartelazo, llegaron 
González Clavel, Manduley y otros. 
Se unió con el cap. La Torre al te-
niente coronel Sangully, al quedar en 
libertad. 
Sabe de un combate en que toma-
ron parte las fuerzas de los tenientes 
Castillo y Camacho y sabe también de 
la muerte de un policía que se atri-
buía al primero. 
A preguntas de los defensores. 
En su prisión no estaba el teniente 
Sanjurjo. Vió en el cuarte al tenien-
te Sarrabous sin ejercer ningún man 
do. 
Cuando fué a su casa, lo acompañó 
el teniente Camacho. 
Frecuentaba la casa del teniente 
Palencia. No supo que allí se cons-
pirara nunca. No supo ni investigó 
cómo se presentaron los oficiales al 
coronel Varona ni recuerda que Ri-
goberto le dijera: '"Coronita, tu re-
volver." 
A preguntas del Presidente: 
Tenía $80,000 en fondo y que no 
llegó a extender ningún check. 
No sabe cómo se unió el coman-
dante Cárdenas al cuartelazo, aun-
que supo que se había sumado. 
Recuerdo haberle dicho al teniente 
Sanjurjo, cuando iba con él para su 
casa, que pensaba evadirse. 
Dice que desde la comisaría na-
die puede ver lo que sucede en el pa-
tio donde formaban las tropas. 
Oyó hablar de un pacto. No sabe 
cují fuera la misión del coronel Va-
rona y del capitán Jané. 
CORONEL LARRAL 
(Presidente del Consejo ProTlndal de 
Santiago de Cuba,) 
Conoce al teniente Valverde que 
en una ocasión le dijo: "yo no acepto 
eso, pero me veo obligado." 
A preguntas el doctor Lavedán. 
El capitán Sosa atendía a los en-
fermos y prestaba auxilio a los se-
diciosos, pero le dijo varias veces que 
no estaba conforme e hizo gestiones 
para que libertaran al gobernador 
Rodríguez Fuentes. 
El capitán Sosa iba mucho a ver al i 
capitán Cagigal. 
mada por el comandante americano 
porque se anticiparon a publicarla en 
vista de su resistencia últimamente 
a firmarla. El gobierno provincial 
antes del cuartelazo estaba en com-
pleta inteligencia con las tropas. 
En Santiago se señalaban al cap. 
Dubois, al teniente Palencia y al ca-
pitán Estrada, como conspiradores 
junto con los liberales. 
Dice que en el Unión Club, Luis 
Felipe Valdés le leía un día a Rigo-
berto un telegrama de José Miguel, 
mucho antes del cuartelazo y dió 
cuenta al coronel Lores de todo lo 
que sabía por confidencias. El coro-
nel Lores le contestó que estaba ul-
trajando el honor de aquellos oficia-
les. 
A preguntas del doctor Sotolongo 
dice que no pudo reconocer nunca la 
autenticidad del telegrama. 
Dice después que el teniente Palen-
cia fué quien en el Consejo, lo detu-
vo con varios números de la Rural; 
"que él, lo más satisfecho, dijo: su-
ba, suba," porque creía que iban a 
prender a los consejeros liberales. 
Añade que el señor Gobernador 
cuando le fueron a prender se puso 
"a invocar la constitución;" que él 
le dijo: "convéncete Manolo, que nos 
han cogido asando maíz. No nos que-
da más remedio que ir con esta gente 
o hacernos matar." 
En vista de que no han concurrido 
algunos testigos de cargo, el fiscal 
propone y así se acepta que comien-
cen a declarar los testigos de las de-
fensas. 
CAPITAN MIGUEL DUBROCAT 
Testigo de la defensa de los te-
nientes Sanjurjo y Sarrabous. 
Dr. Angulo: ¿Sabe si el teniente 
Acosta combatió por la causa de la 
legalidad? 
—C. Combatió en el encuentro de 
Arcos de Santa María. 
Dr. Latour: ¿El teniente Sarrabous 
también cooperó al restablecimiento 
del orden? 
—Sí. A las órdenes del comandanta 
González Valdés, repasó los telegra-
mas en la citada acción de Santa Ma-
ría. 
Herrera Sotolongo: ¿El general 
Camacho y el comandante González 
Valdés, dictaron alguna orden, cele-
braion un pacto, relativo a las pre-
sentaciones? 
—No hé. 
Herrera: ¿Y cuando llegó el co-
ronel Varona, se dictó algu bando? 
—JNo sé 
Herrera: ¿Y cómo se presentaron 
los oficiales.' 
- No sé 
Di ánxz. jCRted vió »2 teniente 
A preguntas del doctor Ruiz Tole-fftIoIedo T ffW&ú Méndez con ¿as tro-
do. 
Allí corría la versión de que Iban 
a matar a los que estaban presos; el 
teniente Moreno le dijo una vez que 
se opondría siempre a ello ,pero 
nunca le habló de inconformidad con 
el movimiento. El teniente Moreno 
fué quien le dijo: ¡ya al fin he lo-
grado lo que tanto quería!: ¡la l i -
bertad de ustedes! 
Siguen preguntando los defensores: 
Conoció de vista y nada más al te-
niente Lino Gómez, supervisor de La 
Maya. 
Conoce al teniente Acosta. 
A preguntas del doctor Herrear So-
tolongo, dice que él, por su cargo, te-
nía que estar enterado de la políti-
ca. Se conocía que había gran efer-
vescencia política y se hablaba de 
conspiración-
Supo que Joscé Miguel se había al • 
zado. La idea de la conspiración sabe 
que era de los elementos liberales, 
pero que el movimiento fué realiza-
do por los militares y sabe que pre-
tendían derrocar al gobierno. La re-
volución no fué considerada como es-
tado de legalidad. No sabe si hubo 
tratos entre el comandante america-
no y los sediciosos, porque estuvo 26 
días preso. Supo cuándo llegó el co-
ronel Sanguilq. 
Conoce el sello del Gobierno. Se le 
muestra en que tiene la proclama del 
comandante americano y lo reconoce 
como del Gobierno Provincial. Dice 
que la proclama no llegó a ser flr-
pas eoiesV 
—Sí. 
(PASA A LA PLANA ULTIMA) 
S U S C R I P C I O N 
PARA LA CORONACION DOGMA-
TICA DE LA VIRGEN DE 
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Nuestro querido amigo el señor Hort-
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Mjnando asuntos del c¿rgo X d J K 
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obtenga éxito en BU gestión, q * 
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DOS E D I C I O N E S D I A R I A S 
BS EL PERIODICO DE MAYOR CIRCULACION DE LA REPUBMCA 
E D I T O R I A L 
C R E D I T O S I N T A N G I B L E S 
Interesa grandemente proveer a la 
Secretaría de Instrucción Pública y 
Bellas Artes de las consignaciones co-
rrespondientes a los servicios ordina-
rios, y aaemas, de los suficientes para 
cubrir necesidades que tienen ahora 
carácter extraordinario por no haberse 
hecho en su oportunidad las modifi-
caciones en los presupuestos respec-
tivos, en vista de que los servicios 
que a la enseñanza pública se refie-
ren están sujetos a un progresivo au-
mento, bien fácil de calcular. 
Es verdad que el material se ha en-
carecido y casi todos los efectos de 
fabricación extranjera hay que pagar-
los a mayor precio que en épocas an-
teriores. Este caso no presentaría hoy 
ninguná alteración alarmante si se hu-
biese venido empleando el procedimien-
to de adquirir l^s efectos en cantidad 
mayor que el consumo ordinario, evi-
tando así el hecho lamentable de que 
la enseñanza haya carecido de sus 
elementos más esenciales. 
Ahora se juntan las imprevisiones 
de varios años al aumento en los ser-
vicios impuestos por el creciente de-
sarrollo de la población escolar, y 
parece mucho lo consignado en los 
proyectos de ley pendientes de discu-
sión. Todo ello no es más que el re-
sultado de una mala entendida polí-
tica de economa, que ha servido so-
lamente para escatimar el centavo a 
la enseñanza primaria, regateándole el 
sueldo a los maestros y el papel y 
los libros a los niños para que en 
cosas ajenas a la educación se gasten 
las economías mezquinamente hechas 
en los servicios de instrucción popular. 
Pero los errores no pueden subsis-
tir mucho tiempo; ellos mismos se 
denuncian y traen como consecuencia 
el fracaso. El problema de la escuela 
primaria ha de resolverse ahora, dan-
do a la enseñanza elemental la mayor 
amplitud en cuanto a su difusión y 
en cuanto a la extensión de los cursos 
de estudio. 
La política debe dejar que los 
hombres de buena voluntad de uno y 
otro bando lleguen, en cuanto a este 
problema afecta, a una perfecta inte-
igencia, a un solo criterio si fuese 
posible para que las Juntas de Edu-
cación puedan atender las reclamacio-
nes de los padres de familia sobre la 
fundación de escuelas, ampliación de 
las existentes, y desarrollo completo 
del plan de la enleñanza obligatoria 
conforme a las leyes y reglamentos 
en vigor, que no pueden ser observa-
dos con celo por no facilitar el Es-
tado los recursos indispensables pa-
ra hacer efectivos los preceptos de 
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A L O S A S T U R I A N O S 
En la imposibilidad de dirigirnos personalmente a todos nues-
tros comprovincianos como lo hemos hecho a algunas personas de 
la colonia española, les invitamos por este medio, para que contribu-
yan en la cantidad que puedan a las grandiosas fiestas de la Co-
ronación Dogmática de la Virgen de Covadonga. 
Como hemos dicho a las personas a quienes nos hemos dirigido, 
no se trata de un gran sacrificio. Cualquier cantidad, por modesta 
que sea, servirá al fin que nos proponemos. Lo que importa es que 
sean muchos los suscriptores para que en esta ocasión, como en 
tantas otras, quede la colonia asturiana a la altura en que siem-
pre ha estado. 
NICOLAS RIVERO. 
caldes o concejales de los grandes 
ayuntamientos. 
* * « 
Al señor F. Gotario, compañero 
ilustrado y escritor fecundo. 
Gracias por su carta de aplauso a 
mi Baturrillo del viernes. De entre 
los varios mensajes de afecto recibi-
dos con ese motivo, acaso ninguno 
tan expresivo como éste, aunque a 
todos concedo igual sinceridad y doy 
el mismo patriótico valor. 
"No parecen—dice el señor Gota-
rio—no parecen amigos sino enemi-
gos de la gloria del general Menocal 
los que pretenden endurecer su cora-
zón noble y cerrar sus oídos a la 
piedad, para que en vez de agrade-
Ar«o/sc 
SAN LÁZARO reo 
W W W 
B a t u r r i l l o 
El Gobierno negó a varios dueños 
de alambiques el permiso para subir 
el precio del alcohol adulterado. To-
davía el día 97 acudieron tres desti-
lerías a la Junta de Subsistencias, pi-
diendo autorización para aumentar el 
precio de nueve y medio centavos por 
litro al por mayor. Y la Junta pasó 
el asunto a informe del vocal Du-
lau. Y se autorizará el aumento, no 
obstante tratarse de artículo de pri-
mera necesidad y de fabricación na-
cional. 
Pero he ahí que en mi pueblo hace 
muchos días que no se vende una bo-
tella de alcohol formolizado por me-
nos de catorce centavos; veinte piden 
por un litro los detallistas. Cuando 
el aumento sea legal, una botella del 
Jugo de la caña de azúcar, costará 
mucho más que Otra del zumo de las 
uvas españolas. Luego ¿qué fuerza 
tienen las resoluciones de la Junta de 
Subsistencias? Y ¿con qué razón de 
lógica se persigue al que cobra más 
por una libra de pan o un producto 
químico extranjero, si lo que noso-
tros producimos en gran escala no 
llega a las familias sino recargado 
enormemente? 
Madres que hervís la leche y ha-
céis decociones para nuestros niños: 
habituadlos a tomar fríos los ali-
mentos. Médicos que hacéis hervir el 
agua: buscad otros recursos terapéu-
ticos. Con el carbón a cuatro duros 
el saco y el alcohol a veinte centa-
vos el litro ¿qué han de hacer las 
pobres familias de obreros y emplea-
dillos? 
Todos no somos legisladores, ni al-
P a r a r e g a l a r a P e d r o s y P a b l o s 
Comprad V i n o 
SOCIEDAD DE COSECHEROS DE V I N O 
IMPORTADORES: ALONSO MENENDEZ Y CA-_-iNQUISIOOR JO. 
FHOASE EN R ES T A U R AIVJTS ;.V-TI EIN D A S DET VIVERES 
cimiento y bendiciones le sigan a to-
das partes gemidos de viudas y mal-
diciones de huérfanos." 
No se acuerdan estos obstinados 
severos de aquel insigne repúblico 
español que prefería bajar del go-
bierno nacional a echar su firma en 
una sentencia de muerte legalmente 
dictada. Salmerón, Pí Margal, los 
grandes republicanos que han pasa-
do a la posteridad: Estrada Palma, 
José Martí, lo juro: no firmaron la 
última pena contra ningún hombre, 
por perverso que hubiera sido. 
Ahora se Invocan nombres de las 
naciones que autorizan la muerte, en 
frío, meditada y terrible, de los hom-
bres que estorban. Pero se calla que 
ahora se trata de delitos políticos; 
que la revuelta, que la sedición mis-
ma, aborrecible y todo, es un delito 
político, cometido en intento de cam-
biar un régimen, de sustituir a un 
gobierno, de anular tinas elecciones, 
de algo que presupone obediencia a 
un credo político. Y en estos casos, 
si el tribunal obra honradamente con-
denando, el Jefe del Estado puede 
obrar piadosamente perdonando, en-
tiéndase bien: no pretendemos reha-
bilitaciones, sonrisas, caramelos para 
los reos, como maliciosamente insi-
núan los enfermos de rencor; roga-
mos lástima, compasión, el perdón 
generoso para los fanáticos pecado-
res. 
No; no me cabe en la cabeza que 
haya lógica ni justicia en lo que ale-
gan los colegas con quienes estoy en 
desacuerdo: que hay huerfanitos y 
hay hogares arruinados por obra de 
la revuelta. Y bien: ¿devolveréis sus 
padres a los huérfanos y su prospe-
ridad a los arruinados, haciendo nue-
vas orfandades y nuevas ruinas? 
S I E M P R E SERA 
U N PUCEP I 
Cuando las madres . Al 
Que el niño tome el hnmLac(>stufflbi*l 
doctor Marti, en vez d ^ V ^ S f 
l'urga, el muí trance de nÛ anlaulM 
nos se convertirá en un 1 ^ I 
los niüos gozan enmw .,Placer- Wd 
bombón, que por su rHT6 
da Se venden en .su U ^ t n 
C O N T R A E T A S M A 
¡La ejemplaridad del castigo! ¡Si ^ l ^ J ^ ^ ^ ^ 
de sobra sabéis vosotros que la pe 
na de muerte no hace escarmentar a 
los que de ella saben! ¡La paz para 
el futuro! Si de sobra sabéis voso-
tros que nuestro porvenir tranquilo 
y nuestro crédito nacional dependen 
de la voluntad de nuestro tutor y 
amigo! 
J. N. ARAMBURU. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MARI-
NA y anúnciese en el DIARIO DE LA 
MARINA 
D 
Ü U Ü J l t t l i f l 
I H H M I (narca^recisTRaos ) 
p « e c i o *ifO c l ^ 
S E C R E T A R I A 
J u n t a G e n e r a l E x t r a o r d i n a r i a 
C O L E C T O R E S 
N o h a g a n n e g o c i o c o n n a d i e s i n o i r m i s 
p r o p o s i c i o n e s . 
C o n t r a t o , c o m p r o , a n t i c i p o y a d m i m s t r e 
e n c o t t d i c i o o e s i n m e j o r a b l e s . 
E N R I Q U E J . M E N E S E S 
O b i s p e , 2 1 , a l t o s . T e l é f o n o A - 4 1 3 1 
« 4 m 
Por orden del señor Presidente 
se hace público, para conocimien-
to de los señores asociados, que 
el domingo próximo, d ía primero 
de Julio, se celebrará Junta Ge-
neral extraordinaria en los salones 
del edificio social, con objeto de 
discutir las bases para la refor-
ma del Reglamento, confecciona-
das por la Comisión que al efecto 
se nombró . 
Dichas bases se hallan en esta 
Secretaría , impresas, a la dispo-
sición de los señores socios. 
LA JUNTA COMENZARA A LA 
UNA DE LA TARDE, Y PARA PO-
DER PENETRAR EN EL LOCAL 
EN QUE HA DE CELEBRARSE, 
SERA REQUISITO INDISPENSA-
BLE LA PRESENTACION DEL 
RECIBO DEL MES DE LA FECHA 
A L A COMISION CORRESPON-
DIENTE. 
Habana, 26 de Junio de 1917. 
El Secretario, 
R. G. Márquez. 
C 4W0 
N U E S T R A P L A N T A F R I G O R I F I C A 
M O V I D A P O R E L E C T R I C I D A D 
la embotellamos, mezclándola con 
agua carbonatada que ha sido antes 
purificada y enfriada en los aparatos 
más modernos e higiénicos 
Por eso cada botella conserva su 
aroma delicioso y BUS propiedades 
refrescantes 
PURA Y S A L U D A B L E 
Pida una caja para su casa parti-
cular al detallista de la esquina. 
Hecha en la liaban 
So. hs la medicación que alivia d 
CUra 611 corto "^Po! RTtoLl boticas se vende Sanahog¿ y su d¿J estd en "El Crisol," y^f.. J /Va3Í 
B E B E N CONREGOCiK 
p i d ^ e K ^ ^ 
porque saben que es la mejor / 3 
mismos, se la sirven mirando siemwH 
Cabeza de Perro, que va en la etuiJ 
porque dicen que asi sabe mejor 
La cerveza Cabeza de Perro, es'lii 
veza inglesa, típica y escelente MI 
cerveza clásica, de buen gusto, and 
va, diurética y el tipo negro, se recod 
da a las señoras que crian o estAil 
cinta, porque las fortalece v da mj 
caudal de leche, para alimentar el] 
fante. 
Todas las tiendas de víveres, todu 
fondas, resttaurants y cafés, tienen I 
veza Cabeza de Perro, porque todoil 
días todos los que beben cerveza pii 
Cabeza de Perro. 
NO HEMOS SUBIDO LOS PREClj 
Papel de emolTer CELD10SA, 
rollos, así como toda clase de imp̂  
tos para el Comercio. Kditom 
obras, folletos, reylstas y periódfa 
YICTORIAÍTO -ALTAKEZ, Mno.T( 
QBRAPIA. 99. fíABAXA. TEL. AjS| 
MARCAS Y PATENTÍ 
R i c a r d o M o r é 
INGENIERO INDUSTRIAL 
ICzJefe de los Negeeíadot d« Hmu I 
Patentes 
Uarafillo, 7, altos. Teléfono A-M* 
Apartado número 796 
Se Hace cargo de los slgulentos tribi||l 
Memorias y planos de Inventos. SoUcM 
de patontes de Invención. Beglstn \ 
Marcas, Dibujos y Clichés de mué 
ProplodaJ Intelectual, Recursos « u 
da. Informes periciales. Consultas, us 
TIS. Registro de marcas y patente! 
los países extranjeros y ds manu 
ternaclonale*. 
p e s í t o s o m 
> - Í C I O ? Í A X E S Y EXTKA>'JIÍf¡ 
CENTENES, MONEDA DE Tfj 
LAS JV.4CIONES, SE COMA J J 
TEN DE A BUEN PREC% fL1! 
CASA DE CAMBIO DE JOSE PF3 
OBISPO NTMEIiO IS-A, PLAZA 
AKMAS. E4I 
13541 alt^ 
E l C o m e r c ¡ a n t e | 
M o d e r n o 
Verdadera y "ú^ca ENCIC^] 
DIA COMERCIAL que c o n t 1 ^ 
dos cuantos conocimientos s0D ¿1 
sarios paru tedos aquellos que "̂1 
dican al comercio. Cont ene. 
mética Comercial. Contabilid^-
ca y Comercio, Correspondenc 
quigrafía. Mecanografía. 
Comunicaciones ? 0 ^ * J ^ Jle 
ticas. Derecho Civil, Derecho]i 
cantil, Transportes Legia 
rítima. Economía Po" .Sñ del 
des del Estado. Legislación de 
5d-27 4t-27 
oes aei ruai-u.̂ . •"w°""'.„] ¿te ê J bajo, Geografía Comercial, ex 
Iop€día más compi^ 
la Enciclopedia m á s ^ ^ j j 
M a q u i n a r i a p a r a P a n a d e r í a s y p a r a L a v a d o d e R o p a v P a -
ñ o s d e F i l t r a r . M á q u i n a s p e q u e ñ a s d e L a v a r y P l a n c h a r d e 
u s o d o m é s t i c o , m o v i d a s p o r m o t o r e l é c t r i c o . M o t o r e s d e a l c o h o l 
g a s o l i n a y p e t r ó l e o c r u d o . M o l i n o s p a r a c a f é , h a r i n a d e 
m a í z , 
M A Q U I N A R I A E N G E N E R A L . 
2 1 P O S I T C : S e e l e r P ¡ C o . O b r a p í b l ó . - H a b a n a 
alt flt-ié 
riû » - i , 
l a - E n c i e l ó l a más comple» 
edia más « 
cuantas se han publicado 
techa. . 4 voloB 
Toda la obra consta de ^ 
sos tomos «nieradamente ^ 
v sólidamente encuadernado , 
¿as especiales con lomo 7 v 
Esta Casa con el íln. fleegta iiflP^ 
fácil la adquisición j e 
tante obra ^ ^ ^ ^ Z ^ 
en $25.00 Pagaderos en ^ 
SUALIDADES de f ^ZQ por I 
10 por 100 de descuenw r~ 
al contado. t m08 
También se venden to cont^ 
A $6.00 cada ano pago 81 T0 ^ 
PIDASE EL PR.0/5^ -CIAL iTff,Pa- P» 
C A T A L O ^ 
HITEN ENTBBAMBNl". „ 
c 4Ú2Ü 
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PAGINA TRES 
. eSto es admirable.. . 
msos Ustedes, seno-
^ muy 'ün^s y muy b u -
'̂a5,S! saben nada de nada. Has-
pí10, nas de ustedes que con-
W algUr0rporación municipal con 
fósforos, y han obligado 
caninez Sierra a hacer esta 
•SÍ!' Corporación municipal — 
/Lna, s un Ayuntamien-
jjiias 
lo Que 
íbien:jüaca'ba de publicar el se-
¡ i ^ z Sierra. Se titula "Femi. 
^ i d a d . ^ p a ñ o l i s m o / ' - 3 
'•/Tocias las cosas y otras mu 
de £s un libro en que se prue-
el Feminismo 
que 
^ \ para que el picaro goloso 
^'Martínez Sierra se lo coma, 
bien para España, pa-
• 
ín ustedes-senoras mías 
¿ente ignorantes de lo que toca 
Acidad; y se imaginaban us-
1 e ser "feminista" era lo mis-
salir de noche, coger a un 
unte descuidado y^ sacarle 
teca..- ¡Equivocación horri-
3 i El señor Martínez Sierra, que 
de descubrir el feminismo, afír-
que la manteca no tiene relación 
' ;u doctrina. 
;adoclnna se reduce a dignificar 
J | mujer; a proporcionarle el dere-
ti de sufragio, para que "votando 
¡as con los hombres las leyes 
¿micas, tengamos que soltar les 
mes de la bolsa," y pierda el amor 
muchos besos, "porque así 
menester ganar el precio del 
ro con una caricia." De modo 
«te nuevo Evangelio-gregoriano 
puede condensar en esta máxima: 
llenos besos y más cordones. . . 
señor Martínez Sierra siempre 
ID escritor original. Dicen los 
luradores envidiosos que casi to-
sus obras se componen de re-
; pero no puede negarse que 
estos mismos remiendos son lo 
original que tropezó en sus lec-
Hoy, esta doctrina extraña, que 
sospechó, ni predicó y que él 
Feminismo, ha causado en Es 
0 ' 
v 
es admirable es es-
no es un gigan-
pueden otras gentes poner 
rio, sancocharlo y echar-
Porque 
om 
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trabajo, y porque pueden votar y con-
vertirlos en personajes. Y hay muje-
res que realizan la misma labor que 
los hombres y cobran tres veces me-
nos, por haber nacido mujeres. To-
das las obras sociales de los católi-
cos tienen un camino abierto en di-
rección a este calvario; y a la ver 
que caridad, piden para la mujer una 
mayor cultura literaria que acreciente 
sus aspiraciones, una mayor cultura 
científica, que abra nuevos horizontes 
a su actividad, una mayor cultura 
casera, que la permita ser reina de 
su hogar, y una mayor cultura religio-
sa, que palie sus desconsuelos y mol-', 
dee plenamente el espíritu de sus hi - ' 
jos . . . 
Y para llegar aquí, los católicos es-) 
pañoles han creado numerosas socic-| 
dades e instituciones fecundas: el Con-| 
sejo Nacional, la Asociación general, 
para el estudio y defensa de los in - | 
tereses de la clase obrera, el Banccíj 
Popular de León XIII , el Volksvereiil; 
español, la Junta Central de Acciónrf 
Católica, el Secretariado nacional ca^l 
tólico agrario, la Protección de Inte^ 
reses católicos, la Unión de damas del 
Sagrado Corazón, la Liga de señoras,^ 
los Sindicatos obreros, la Sindicación 
femenina católica, los Sindicatos de 
obreras de la aguja, la Asociación es-
pañola de San Rafael, la Obra de las 
Marías, el Ropero de Santa Victoria^ 
los Talleres de Santa Rita, las Canti-f 
na sEscolares, las Asociaciones de^ 
Caridad, la Academia universitaria ca-H 
tólica, las Damas catequistas, las Pro-
tectoras de obreras, las Protecto 
del servicio doméstico, la Represión 
la Trata de blancas, la Protección d 
la joven, los Patronatos a favor de 1 
presos, las Juntas de Protección de 1 
Infancia, la Represión de la men 
cidad, la Cruz Roja española.. . 
Y después de todo esto, aparece elJ 
señor Martínez Sierra y le dice a law 
mujer: 
—Voy a darle a usted, señora mí 
algunas explicaciones que disipen 
temor. . . 
¡Y afirma que aún los "católic 
fervientes" se adhieren a su camp 
ñ a . . . ! 
Constantino CABAL 1 
bridor hace saber que aún católicos 
fervientes como Ricardo León la juz-
gan buena. Y es de esperar que den-
tro de algunos días las mujeres dis-
pongan de los votos, los cordones y 
los besos, y puedan impedir de esta 
manera cuando escriben una obra que 
su marido la publique como suya... 
asomb 
Confesemos sin embargo que no 
falta quien censure a D. Gregorio... 
ro. Su mismo descu- Uno de los sacerdotes españoles que 
conocen más a fondo esta cuestión, y 
que han trabajado más por la vindi-
cación de los humildes, dió ayer una 
conferencia que se pudiera resumir 
así: El señor Martínez Sierra ha ve-
nido a descubrirnos el mar Medite-
rráneo. . . 
Se llama este sacerdote D. Maxi-
miliano Arboleya: y expuso en su con-
ferencia los orígenes y raíces del ver-
dadero movimiento feminista, y la la-
bor feminista realizada en España por 
los católicos. Y dijo que el derecho 
del sufragio, que era el punto ca-
pital del nuevo feminismo del señor 
Martínez, era el menor de todos los 
derechos que pedían los católicos. Y 
apuntó algunos detalles de este géne-
ro: 
—En el año de 1893 fundaron los 
feministas católicos "El Consejo nacio-
nal de las Corporaciones católico-obre-
ras." Y decimos que lo fundaron los 
feministas católicos, porque al cabo el 
feminismo es uno de los aspectos más | todas lágrimas y angustias, en las que 
interesantes del problema social. Mien- la honradez inmaculada quizás tenga 
tras abunden infinitamente las muje-
res que necesitan ganar su pedazo 
de pan en el taller de una fábrica, 
en la boca de una mina o en el potro 
de una máquina de coser, el feminis-
mo debe ser principalmente misericor-
dia cristiana, y aún más que miseri-
cordia, justicia. El señor Arboleya tra-
tó de esto: y habló de los dolores 
inacabables de estas vidas de mujer. 
ante Dios el mismo mérito que el mar-
tirio de los santos.. . 
Esta es la redención y este el dere-
cho que piden primeramente los ca-
tólicos: la redención de la esclavitud 
y el derecho a vivir "humanamente." 
Los apóstoles del socialismo y de la 
revolución guardan todas sus caricias 
para los hombres, porque los hombres 
pueden pagar cuotas y librarlos del 
Señora o señorita 
para sus dolores tome 
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DESDE GUANABACOA 
Tunlo, 18. 
Exicencia rte In Empresa de 
alumbrado. 
Con motivo de tener encendida la lúa 
eléctrica, después de las doce de la noche 
les ha sido suprimido el servicio por or-
den de la Administración y n varios se-
íiores y altfunos de éstos estimándose per-
judicados, han presentado una denuncia 
contra dicha empresa en el Juzgado Co-
rreccional de esta Villa, la que hn de dar 
Juego. 
Petición de mano. 
Para el correcto joven Armando Día? 
ba sido pedida últimamente la mnno de 
la señorita Teresa Vera, muy graciosa e 
interesante. 
También mi amigo y compafiero en la 
prensa, el culto joven Pablo Du-Bmilll 
fia pedido la mano de la simpática y vir-
tuosa sefíorita América Péress. 
En el Colegio "San Vicente de 
PaiL 
El sábado. Invitado atentamente por el 
Director, profesores y alumnos del Col»» 
rio San Vicente Ue Paúl, tuve el honor 
de asistir a la fiesta escolar que se efec-
tuaba con motivo de despedir el curso. 
Asistii una numerosa concurrencia que 
llenaba los salones procedente de la capi-
tal y esta villa y familiares de los alum-
nos. El programa bastante extenso se 
cumplió en todas sus partes recibiendo 
muchos aplausos todos sus Intérpretes po-
ro los que más sobresalieron y llamaron 
la atención fueron los niños M. Uoltrán 
y Alberto Mateu, que ejecutaron raaplstral-
mente el primero el violín y el segundo el 
piano, la bonita Romance de Henrí Hcrnst, 
•lendo muy aplaudidos. También mere-
eieron muchos aplausos por sus trabajo» 
los inteligentes niños Carlos Guerrero, 
Gabriel Tremble y G. Cardelle. A las 
once terminó tan agradable fiesta la que 
deja gratos recuerdos en la mfute do to 
dos los que tuvimos el gusto de asistir. 
Reciban por este medio mi felicitación 
más expresiva en señal de admiración y 
respeto el señor Director v Profencres de 
tun inmejorable plnntel de educación, hon-
ra y orgullo de este pueblo de Guana-
bacoa. 
La guagua antomóvll a Colimar. 
Hiace días viene funcionando con bas-
tante regularidad la guagua-automóvil de 
la Empresa de los señores Fernández do 
Castro y Sánchez Luis. El itinerario es 
como sigue: Del Parque Central, frente 
al AyuntamJento a Cojimar, a la hora y 
diez minutos; y de Cojimar a Guanabaooa, 
» la hora y cuarenta minutos; total ocho 
viajes, costando cada viaje diez centavos 
ida y diez vuelta. 
L U A vecinos y temporadlstas que son 
muchos este año, se muestran muy conten-
tos y agradecidos a los citados "empresa-
flos por la cómoda y rápida comunicación. 
Boda intima. 
El viernes se efectuó en la Iglesia Pa-
rroquial de esta Villa, la boda <le la gra-
ciosa sefiorita Catalina Fernández, con el 
correcto joven Enrique Esquivel. Por el 
reciente luto que guarda el novio al acto 
se le dló un carácter íntimo. Los jóve 
nes esposos fueron a pasar les primeros 
días de su luna de miel a la capital. 





Espléndido estuvo el baile (jue en la 
noche de este día, se celebró cu los salo-
nes del señor Pila, Orgulloso pude estar 
mi distinguido amigo "Pepe" Alvarez, or-
ganizador de cuta fiesta bailable. 
He aquí algunos nombres de aquella le-
gión de mujeres bonitas, pidiendo perdón 
por las odmisione» que pneda haber. 
Un grupo encantador del cercano pue-
blo de Grifa formado por Ana M. Llal, 
Irene Llal, Pilar María Lial, Luisa M. 
Llal, María Alarrlagn, María Luisa Duar-
te; otro grupito del barrio "El Carril," 
todo simpatía, formado por ^uana Lazo, 
Luisa Puertas, Clara Luz Díaz, Caridad 
Valdés. Rosallna Barroso, Herminia Caste-
llanos e Inés Díaz y de nuestro solar 
Obdulia Borrego. Luz Marina Borrego, 
Blanca Jiménez, María C. Parra, Juana 
Parra, María Márquez. Amparo Sanfiel, 
Hlancn Sanfiel, Concepción Carbonell, De-
lia Sanfiel, Antonia Corbea. Luz Lnzo, 
María C. de la O., Saturnina Quintana, 
Francisca Lazo, Julia Carbonell y Merce-
des Pertierre, hasta ;iquí, las que bailaban; 
también habían algunos grupitos no en-
eragadas a dicho arte, en uno de ellos, tu-
ve el gusto de saludar a las sefloritfls Po-
zo, Blanca y Pura, acompañadas de su 
hermana Herminia de paso en esta locali-
dad. Omito nombres de las señoras por 
ser una tarea demasiado extensa. 
Caballeros en legión, integrada por to-
da la juventud de esta localidad, allí tuve 
el gusto de saludar al atento Jefe Local 
de Comunicaciones y activo Corresponsal 
de Bremia, señor Eulogio Díaz. 
Una vez más felicito al amigo Alvarez. 
AI Secretarlo de Educación. 
Ante mí llega una atenta carta, en la 
que algunos maestros de esta Jurisdicción, 
me ruegan llame la atención, hacia el no 
haber recibido BUS sueldos del mes de 
Mayo. 
EL CORRESPONSAL. 
DESDE GÜIRA DE MELENA 
Junio, 18. 
El Baile del Centro EtpafioL 
Hace cierto número de años, la digna 
Secretaría del Centro Español ha venido 
O I 
H a b a n e r a s 
E n el Salón del Prado 
Sigue la expectación... 
Los nuevos episodios que se exhi-
bieron anoche en el Salón del Prado 
no han hecho otra cosa que avivar 
más la curiosidad que despertó La 
máscara de loa dientes blancos desde 
su estreno. 
Continúa en pie la pregunta que hi-
zo surgir la cinta apenas conocido su 
primer episodio. 
—¿Quién es la máscara? ¿es hom-
bre? ¿es mujer? 
Misterio. 
Habrá que esperar al último episo-
dio para satisfacer la persistente du-
da. 
No queda otro recurso. 
Anoche, en el estreno de los epi-
sodios que seguirán exhibiéndose hasta 
el viernes, veíase una representación 
escogida del público de los martes. 
Un grupo elegante. 
Lo formaban Julia Tórnente de 
Montalvo, Mercedes Romero de Aran-
go, Felicia Mendoza de Aróstegui, 
Nieves Durañona de Goicoechea, Es-
peranza de la Torre de Rodríguez Ale-
gre y Herminia Rodríguez de Argue-
lles. 
Blanca Santos de Justiniani, Amé-
rica A. de Bruzón, Josefina Fernán-
dez Blanco de Avendaño, María Regla 
Brito de Menéndez, Mercedes Lozano 
de Jardines y Elisa Otero de Alema-
s -
Esperanza Quirch de Cossío, Jose-
fina Dueñas de Ferrán y Adriana Ces-
tero de Andreu. 
Matilde Chaumont de Lavielle, Emi-
lia V. de Diaz Garaigorta y Lucre-
cia Amenábar de Faes. 
Blanca Maruri de Hornedo, Sarah 
Fumagalii de Alegret y Elvira Mar-
tínez Viuda de Melero. 
Y Carmelina Silveira de Sastre, Ro-
sita Vázquez de Santeiro, Rita Fuma-
galii de Gil, María Esperanza Bemal 
de Bernal, Cándida Arteta de Camps, 
Nena Rodríguez de Santeiro y la in-
teresante Amparo Polo de Jorrín. 
Señoritas. 
Estaban en mayoría anoche. 
María Teresa Fueyo, Nena Aróste-
gui, Carmelina Bernal. Obdulia Tosca-
no, Bertha Pantin y Julita Montalvo 
con su gentil prima. Julita Plá. 
La gentil y muy graciosa María Ame-
lia Reyes Gavilán. 
Clementina Navas, Nena Avendaqo, 
Armantina Fernández, Lilia Justiniani, 
Mirní Cuadra, Flor y Juanita Menén-
dez, María Teresa Juncadella, Carmen 
y Lolita Artigas,'Guadalupe y Adelai-
da Gómez Aday, Nena Bruzón, Dulce 
María Portuondo, Elvirita Mari y Ali-
cia, Esther y Caridad Basterrechea. 
La adorable Herminia Arguelles. 
Celia Martínez, Carmen Alfonso, L i -
l i Padró, Lilita Carrillo, Flora, Cira y 
Cuca Castillo, Nena Verdaguer, Ma-
ría Antonia de Armas, Maricusa La-
vielle, Isabel y Ofelia Bermúdez, Ro-
sario Suárez, Josefina Villageliú, Rita 
y Cristina Mestre, María e Isabel Lo-
zano, Carmen, Cristina y Graciela de 
la Torre, Juana, Herminia y Manueli-
ta Masforroll... 
Y las dos bellas hermanas Nena y 
Angelina Alemany completando la re-
lación. 
Anunciase en el Salón del Prado la 
cinta El Presagio para el primer mar-
tes de Julio. 
Es nueva en Cuba. 
Y de un interés excepcional. 
D 
C e s t o s : 
Para ropa de uso, 
además un gran sur-
tido de cestos para 
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P e r f u m e r í a d e 
Adelina Munn 
Es sabida la noticia. 
Viene a la Habana en este verano, 
probablemente, la célebre artista ame-
ricana. 
Y viene, como ya dije días pasados, 
para hacer los retratos de varias da-
mas de nuestra sociedad que a este 
objeto se han dirigido a su represen-
tante, el caballero muy apreciable Gui-
llermo R. Martínez, en su residencia 
de Malecón 4. 
A todas contesta el señor Martínez, 
con su amabilidad habitual, diciendo 
todo lo que es necesario para obtener 
un portrait de los que han hecho tan 
famoso el nombre de Adelina Munn 
en los Estados Unidos. 
Basta con enviar un retrato acom-
pañado de detalles sobre el color del 
cabello, de los ojos y del vestido. 
Es esto indispensable. 
Tanto como consignar, a su vez, las 
joyas y las piedras. 
Con especificación de su calidad. 
Con la fotografía y la nota de re-
ferencia realiza la señorita Munn una 
obra tan perfecta como la primera que 
de su firma pudo admirar ya la Ha-
bana en el cuadro que estuvo expues-
to en la Casa de Hierro recientemente. 
¿Qué muestra mejor de su valer? 
Todos los productos de este afa-
mado fabricante, acaban de re-
cibirse en la Librería de Albela, 
se detallan a precios reducidos: 
Jabones, caja de seis, olores 
varios. . . . . . . . 
Polvos en paquetes, olores 
varios, uno 
Lociones, Jazmín, y olores 
varios 
Loción Rosa Blanca. . . 
Loción Califoraian Poper. 
Loción Pandora. . . . 
P E D R O Y P A B L O 
CELEBRAPÍ EL V I E R N E S SUS NATALES. 
Nuestro salón le proporcionará su regalo. En 
esta casa encontrará obsequios de mucho gus -
to. Haga su encargo con tiempo a 
L A F L O R C U B A N A 







Pida todos los perfumes que de-
see de esta casa a la librería de 
ALBELA. Belascoaín. 32-B. Telé-
fono A-5893. 
c 4434 alt 4t-2: 
teniendo la delicadeza de enviarme Invita-
ción aparte, siempre que se ba tratado de 
.ilguna fiesta, o bnil« social, próximo a 
reíebrarse eh el Coliseo hispnno. Como 
la coi lumbre hace ley, nos sorprendió so-
bre manera Informarnos ayer tards, por 
segunda mano, se celebrara anoche un bai-
le amenizado por una reputada orquesta de 
la capital. 
Jja. enfermedad cruel que desde hace 
más de trei meses ino tieno recluido en 
casa, ba sido, ala duda, la causa del Invo-
luntario olvido, máximo cuando he pro-
curado por todos los medios evitar la cir-
culación de la mala nueva, a causa de que 
LA A., vive exclusivamente de su trabajo 
manual e Intelectual, habiéndose visto obll 
gado a recurrir a carruajes para salvar 
sus múltiples atenciones. 
Debido a o»to: y a ser hombre que eu 
38 años no sabia lo que era estar enfermo, 
para la generalidad de los elllrefío:) este 
corresponsal era Inmune n la Ent«rU(s 
que con tenaz persistencia le ata^ó. Dios 
es grande, y tiene en el T.lbro Mayor del 
cual allá arriba ocupamos unos y otros 
una página, la fecha prefija de nuostm 
liQaltfaelAa. Por lo visto, nún no nos 
llegó el día de la chancelación final; ;.y 
por qué no decirlo? Créanme ustp< es que 
celebro sea aun temprano pira el Flnlx 
de este servidor de ustedes. 
Burilu» bólearos. 
El reconocimiento me obliga a indicar 
E S T A B L O D E L U Z ^ i S e f ^ S . 
Servido especial para en- 50 Vis-a-vls de duelo y mllo- ctf roo 
tlerros, bodas ybaatlzos» ffA- res, con pareja 3 
a nuestros lectores, l i raediendón que en 
principio me salvó tal vez de una crisis 
fatal. Llámase ésta los "Bacilos Búlpa-
ros," venidos a mi poder por DMdiácldn 
y buenos propósitos de una hi.h política 
min, <|iie ni Informar de in dolonola, voló 
desde la Habana a visitarme. 
Me encuentro en franca convajescencia 
nue nos dcvdverá Dios mediante el precia-
do Drn de la Salud. 
l>el Vic« Consulado. 
Como he dicho arriba, no fué óhire la 
enfermedad para dejar de atender debida-
mente el deber impuesto. Dos vece» pa-
sé en carruaje a San Antonio de los Ba-
fios, a ventilar en aquel Vice-Consulado 
de Espa.u derechos de nuestros compatrio-
tas, hallando siempre al apreciado su flor 
Vlce-Cftnsol, don Leopoldo do Arrecha 
dispuesto a servir a los srtbdltos de S. M. 
Católica. Por cierto cuando esta segun-
da, (o tercera vez, no recuerdo bien) nos 
vió, exclamó: "iY;i estattuos bien La 
A i " Sí seflor: contestéle: habiendo los 
posibks por estar mejor.—"Muy bien, muy 
bien; no hay que decaer, aunque ya no 
somos muchachos, no dejamos de ser úti-
les" 
¿Por «̂ ué no asistí al baile? 
Explicada esta la causa. Naturdiuen-
te me informé de que por todos se cumplió 
a conciencia el deber, siendo la concu 
rrenda selectísima; y las secciones de 
Adorno y Declamación, dejaron Men colo-
cado el pabellón socwl. 
La culta tíocledad g;iireña sabe estimar 
debidamente los esfuerzos que hace la 
Asociación Española, en aras de la cultur; 
social del pueblo giilreüa. 
LA A. 
fls-a-vls, blanco, con tfi / \ 00 LUZ, 33. 
alambrado, para bida # 1 v -
T E L E F . A-1338. 
AlmacéB: A-4692. Corsíoo Feroández 
P I Ñ E I R O Y C A B A L 
Marmolistas. Secesores de F . Esteban 
TENEMOS PANTEONES DE 1 Y 2 B OVEDAS DISPUESTOS PARA BN-
TEH RAR 
SAN J O S E , 5. T E L E F . A.6558. HABANA. 
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E . P. D. 
EL DOCTOR 
J o s é A . G o n z á l e z L a h u z a 
H ü F A L L E C I D O 
DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA 
BENDICION PAPAL 
Dispuesto su entierro para mañana, día 28, a las i) a. nin sn 
ylnda, en sn nombre y en ol de los demás familiares, invita a sns 
amistades a la conducción dol cadáyer al Cementerio de Colón. 
Habana, 27 de Jnnlo do 1917. 
María del Carmen Alaiullla, rínda de González Lannza. 
Domicilio: 2 y 21. Vedado. 
15265 27 Ju. 
E s t a b l o s M O S C O U y L A C E I B A 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V 1 T I 
MAGNIFICO SERVICIO PARA ENTIERROS 
boches para entierros, ¡¡iCí bodas y bautizos - - «*P^»*?v^ VI»-a-vj».corriente» , ., ̂  5,00 
Id. blanco, con alumbrado. $ 1 0,O0 
Zanja, 142. Teléfonos A-8528, A-2625. Almacén: A-4686, Habama 
DESDE SANTA CLARA 
Junio, 19. 
Suntuo»» boda. 
por todos conceptos lo hn Mrto, la veri-
fl̂ nda «noche en nuestro templo parro-
quial, uniendo sus destinos en el inolvida-
ble acto, una parejita altamente distingui-
da en nuestra iooledad: Josefina de la To-
rre y Otto Obregón. 
Pocas veces las naves de la mayor, han 
albergado conctirrenda a tan selecta y nu-
merosa como anoche—noche Ideal—<»ñ que 
realizaban sus suefios de nmor y de ven-
tura y recibían la sagrada bendición Jo-
sefina y Otto; tampoco se decoró con tan-
to gusto, con verdadero arte. 
Luces y flores por doquier y desde la 
entrada al altar mayor bellísimas palmas, 
formando doble valla hasta el altar Ma-
yor, que lucía un sorprendente decorado, 
destacándose ni centro la valiosa escul-
tura de Santa Clara. 
Ofició en la ceremonia el popular pa-
dre Anpel Tuduri. 
I Que bella estaba la gentil Josefina os-
tentando sus galas nupciales. Tolle va-
llosa qu ecompletaba el lindo bouquet es-
tilo "Renacimiento," todo do claveles y 
crisnnteiiios. 
Actuaron de pulrinos en el acto, ),i ae-
flor.i Klvlra Ferrer. viuda do Obrcgón y 
el seiíor Antonio de la Torre. 
Testigos, ñor ella: Oscar Espinosa y 
Ramón Camón. Por él: Salvador SAn-
Tcainún Cfln;orl. Por ^1: Ralvn.lor Siin-
cheí Guerra y Manuel fiimesaltas. 
Tan selecta como numerosa la concu-
rrencia. Allí entre otras distinguidas 
damas, recuerda el Corresponsal a Tula 
Martínei de la Torre. Angelina de la To-
rre d© Cíirrlón. Enriqueta Cañal de P4rez 
López, Antonleta de la Torre de Espinosa, 
Aurelia Fernández de Crespo, Clara Barre-
ra de Grosso. María Luisa Hernündcz d̂  
Tórreos. María Gil de Carnê oltas, .To.'̂ fn 
Vldnurretn de IMnz. Isabel Cabcja de Mas, 
Clara Isabel Martines do la Torre. Enri-
queta Tapia de Duvnl, Josefa Ros de Aren-
clliln. Victoria Pichardo d© Torre. Pactora 
Grandn de Mariscal. 
¡Cuántas damlt*s! 
Entre otres: Clara. Dlgns y Teresa 
Grosso, Consuelo Vázquez. Roea. Amalla y 
Teresi Pérez, Nona y María Pefla, An-
drea, Ana y María Luisa Psscuol, Nena, 
Mercedes y Elena Flgueroa. Rertn v Diana 
Rula, Olga y Lidia Montero, CoCñ, Ali-
cia y María Consuegra. Stella, Engracia y 
Adelaida JlnuhiM, Onice y Ana María Mu-
ro, Marina y Llly Martínez, Dolonlra Ma-
drajo, María Cornide, Amada González, Jo-
sefina Khlz, Hra del Pico, Leonor Pone©, 
Nena IVTez, Carmen y Hortensia Gómez, 
Mary Mariscal y Silvia Obrcprón, Cachlta 
Pichardo— 
Del sexo feo. todo lo de más valer, nsí 
como la crOnlca elefrante en pleno: Serprio 
R. Alvarez, Julián Puncet y Luis Fellpo 
Sed. 
De la Iglesia a la morada de los esposos 
Torre-Martínez, donde se pasaron horas 
muy gratas, sirviéndose un magnifico 
buffet 
En el tren de Cuba partieron para Co-
lón, dwnde han fijarlo su residencia Jose-
fina y Otto y donde gozanín de dichas y 
venturas Inefables, deseos de todos, que 
hace suyos 
EL CORRESPONSAL. 
DESDE SANTA CLARA 
Juulo, 18. 
C»mproiniso amoroso. 
La mur dlstlnculda y culta damlta An-
geilta Besada Pichardo, flor preciada y 
selecta de nuestro Jardín, la amiga carita-
tiva, qu© nunca ha negado su valioso con-
curso a ninguna obra benéfica en pro de 
nuestros femejantes de todas ellas, cactor 
de gran importancia, la ninfa soauctora 
que a su paso por nuestros salones, solo 
recibe elogios y distinciones, ha formali-
zado sus relaciones amorosas con el doctor 
Oscar Montero Beldaraín, joven pertene-
ciente a una de nuestras más distinguidas 
dar familias. 
Noticia que aún no ha dado la prensa 
local y que se apresura por este medio 
el ('orresponsai a darla a sus lectores. 
Reciba la ideal parelltn mi felicitación, 
y que cuanto antes, pueda anunciar la fe-
cha de esta boda. 
Rocibo y copio. 
Santo Clara, Jun io 18 de 1917. Sefior 
Sergio R. Alvarez, Corrosponsal del DIA-
RIO DE LA MARINA.—Oudad.—Señor: 
Tengo el gusto de participarle que por el 
sefior Gobernador Prov inc ia l con fecha 30 
del mes anterior y de acuerdo con la Ley 
de Asociaciones vigente, ha sido aproba-
do el cambio de nombre de esta sociedad, 
de "Centro Villndarefio" que antes osten-
taba, por el de "Unión Club" que hoy os-
tenta. 
Lo que tengo el gusto de poner en su 
conocimiento, cumpliendo acuerdo de la Di-
rectiva. Es de usted atto,. Evaristo Mar-
tínez, Secretarlo. 
Mucho nos alegramos de esta innova-
ción. 
Eduardo ZanuM-oIs. 
Sería liam«mtablo el que ilustre confe-
rencista, nos cruzara por esta ciudad, rum-
bo a Camajuaní, Remedios q Cálbarlén, y 
no nos deleitara con sus amenas e Instruc-
tivas conferenciss. 
Los élementos integrantes de nuestra 
sociedad deben reunirse y laborar sin tre-
gua, a fin de que el conocido y popular 
literato, nos ofresen algunas de sus mag-
níficas conferencias en esta ciudad, que 
hacia despertar el entusiasmo por la lite-
ratura, que tal parece duerme el sueño 
eterno en nuestro pueblo. 
El Sport renace. 
Se hacen activas gestiones, por los 
amantes de los sports, tendentes a fomen-
tar una Empresa, que se encargue de po-
ner en condiciones los magníficos terrenos 
del Hipódromo, para dedicarlos a todas 
clase* de sports. 
La idea es magnífica. 
El entusiasmo crece por momentos, por 
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TEATRO APOJLO~Tr' 
Esta noche n.min„ •'!*• 0*1 
misterio del número 7.'6n ^ ^ 
quin .e eplsodlog p o r , . ob* «S» 
eanay. fen "El ¿Ut^caí* fift 
puesto de m)inlfi¿,t" 00 Mauí?5 
Se artista del tpl^^8^» RníS,'! minut  * T Z Z \ T O n Z ] ra Edna Majo. de W 1 ^ 
CINE LARA. (Pt^Z 
Hoy, en primera y J . ta,1*M vengarte ;• en segunda vra' i santa estmn̂  r. uua y CUSM. sante estreno de la conJii CUa«». í 
"Las d l a b l u r a ^ r i í ^ A í tos. 
FAUSTO. 
E n primera tanda n̂ i , 
L l n d e r ; en la s e S i » 
drama en ouatro K o s ^ J » ? * 
( i u - \ u ) . drama en nue™ . \ ? '«H 
tado por la H e s p e r i ^ ^ g 
MAXIM. 
E s t a noche el profenm» 
teresante. En p r i K •*•», 
yoa in fr^rojos" Vae^a 
gula egipcio," amba» pellcuT.^1 ' 
tablea fen segunda "ES pode?-í? 
cenc ía ," estrenada rpclent7mLíe 11 
tercera " L a mano cortada" ^ 
CINE NUEVA INGLATERRA 
^ Hoy miérco les en primera , 
tanda, " E l robo (iel collar ' y J 
"Amante desconocida." ' 
F O R N O S , 
E n primera y tercera tandil in 
un hermano," y en la Bemd» 2 
Jurados ," por Fabienne Fabíew 
MONTECABLO&— 
E l cine predilecto de las fuffin 
dos los d í a s estrenos. 
DESDE NUEVITAS 
Junio, 18. 
Fi*sta en la Colonia Española. 
Da suntuosa puede calificarse la fiesta 
quyse celebró en el Centro de la Colonia 
Española en la noche de ayer. 
Fiesta organizada por la Directiva de 
dicho Centro en obsequio a sus numerosos 
asociados. 
Desde las primeras horas de la noche 
s© vieron invíididos sus galones por gran 
concurrencia, viéndose en ella representa-
da lo más distinguido de esta sociedad 
que colmaba el salón de fiestas, parecien-
do un inmenso bouqueJL-de lindas y fra-
gantes flores. 
El programa fué cumplido con exacti-
tud. 
Después de la sinfonía ejecutad!! por la 
orquesta del señor Vargas, se puso en es-
cena el saínete en un acto y en' prosa ori-
ginal de los sefir.res Pedro Muñoz Seca y 
José R. izquierdo Garrido, titulado: "El 
Jilguerillo de los Parróles." 
El levantarse el telón, un murmullo de 
admiración corrió por la sala ante la mag-
nifica presentación del decorado escénico, 
representando un Jardín, obra del señor 
Rk-arflo Jiménez qne le vallo muchas fe-
iloltaclcncs. 
Las señoritas Puru Fontela. Eugenia y 
Angustias Pereyra y Angelina Olivella re-
presentaron sus papeles con gran ajuste, 
no pareciendo .ifidonadas sino verdaderas 
artistas. Los señores Franclsro Hernán-
dez, Ricardo Jiménez, Alfredo J. Díaz y 
Joséé Soler, merecen iguales elogios, sonre-
salíendo el señor Fidel Gas, Director de 
la Sección de Declamación, quien debido 
a su gran experiencia en el arte de ralla 
ha formado un cuadro de aficionados muy 
notable. 
Después de un corto intermedio púsose 
en esona el interesante Juguete cómico en 
un acto y en prosa original del señor En-
rique López Marín, titulado "La de los 
ojos de cielo," alendo ovacionada la Sec-
ción de Declamación al final de ambas re-
presentaciones. 
Al terminarse la velada di6 MÍM. 
baUe qu© resultó brillantísimo H 
se a la danza Infinidad de parejíT 
teniéndose la anlmaüóa hasta mur 
da la madrugada. 
La Directiva de! Centro obieoiijí 
concurrencia con finos dulces j 
Entre la selecta concurreu<1a pu* 
tiir a las señoras María 011vella¿f 
ras, Josefa Telxldó de Olivella, Mi 
rrat Xaudiera de Carbonell, Lotéto 
rain d© Soi©r, Carmen Fontela di 
Emellna Retancourt de Toledo, Qia 
cía de Prlii.er.es, Matilde Martísa 
¡ Irlarte, Amalla S. de Gas, Ana >>• 
Parndela, María Rasnali de Pi 
Juana Lnmas de Arrebola. Amala 
viuda de Mestril, Amalia Mestril i 
Dolores Mestril de Fuente» y las 
tas Pura Fonteln, l'ior de María 
gue, Lola Estravlz, María, Amparo 
nlta Snsturaln, Agustina Montes, 
Arrebola, Dulce María y U.Kjuel 
Consuelo y Delia Urgell, Delia O 
Mnrianita Primelles, Marín y Albini 
varez, Zoila Esperanza Guerra, )k 
Rodríguez, Mnrla García, Mercedes j 
garita Calaforrn, Lola y Amalia Si 
Angelina Olivella. Flora Mestril, I 
Mestril, Lolín Irlarte. Leila VázqiM 
dad Betancourt, Af-Tamontina Fi 
Amelia Casado. Zoiln Césperes. EBÍI 
Eugenia v Agustina Pereyra, Juanfc 
dríguez, AmalitH y Raquel Hent 
Consuelo Prlmelles, Filomena Praníl 
Mary Waren. 
Al desfilar la concurrencia des 
varias horas de grata fiesta, todo 
mos votos porque la reprlse sea l 
según tengo noticias, ésta seru el 
San Juan con b¿¡le ^ d W m . ^ 
f IGNORE SÜS JOTAS EJ 
T a n p u r a c o m o 
l o s l i r i o s 
y tan suave y 
t r anspa ren te 
como ellos. Si 
se usa constan^ 
temente, el cutís 
y la tez tendrán 
siempre la admirable apariencia 
transparente del lirio blanco. 
C r e m a O r i e n t a l 
d o G o u r a u d 
ORATiti— Envíes» por una botella del ttmaflo d« prueba y »• encontrar! el csmlno para la mayor hermosura, sír-vanse Incluir 10c. para pagar los gaatos de envoltara y franqueo. '* 
FERD. T. HOPKINS & SON. tlcwYork 
" L a R e g e n t e 
LA DE MAS GARAXTU ¡ 
QUE COBRA MENOl mEBES 
^ LOS PRESTAMOS 
XEPTUNC Y AMISTAD^ 
¿Queréb tomar boen cijo^ 
tdquinr objetos ¿0 fran jafcr/ 
íl d a s o ^ de MESTRE Y Mil 
NICiU Se reiwle en todas 
De granlté de hilo calados 
dos o festonados. Lo más moden 
de gusto tiene 
' • L a Z a r z u e l ! 
>'eptnno y Campanario. 
VENDA SUS PRENDAS Si l 
MIRANDA * C A B B U ^ HERMAN OB ^ 
Taller de Joyería. Mn^n* 
TELEFONO A-w89- .„ 
rompramos oro, P ' ^ J todas cantidades pagándolas 
nadie. _ 
O 41SÍ5 
B u e n L o c a l 
EN 
M u r a l l a y C e m p o s t e l a 
Se alquila propio para establecí-
nJpnto, casa de comisiones o escrito-
rios, 
Ppra Informes en «La .Elegante", 
tienda de ropa. 
MURALLA m í 
c 4657 2t-27 2d-29 
Bouquet de Novia. ^ 
tos. R^mos. Coronad 
ees, etc. 
Rosales, P l * * * * 
lón. Arboles fh i ta l^ l 
sombra, etĉ  
S e m i l l a s de H o f t 3 l i « s 
f l o r e s 
Pida catÉfloiatls1311'1'1 
A r m a n d y * J | v 
O F I C I N A Y J A R D I N ^ 
L E E Y S . J U L I O . M A ^ j , 
T e l é f o n o A u t o B ' W » ' ^ 
T e l é f o n o L o c a l W ' 
OIARIO DE LA MARINA Junio 27 de 1917. 
PAGINA CINCO 
S E C C I O N X , " l a ú n i c a c a s a e n d o n d e p u e d e V d . a d q u i r i r , C O N 
P O S I T I V A V E N T A J A , a r t í c u l o s d e l m e j o r g u s t o , p a r a r e g a l o s . 
1 S P O , 8 5 . 
H A B A N A . 
DESDE CiENFUEGOS 
Junio, M. 
—A de L* Sierra,—Prlnd-
A * imlicia. Orcstes Bohor-
fl '*T*?nÍZ d/l escribiente Ricardo De-
Í anxnlfld^t^,l6 en é\ Sanatorio de 1« 
«íí; se con6tlt">fl. en eseffüI1 tl(>la8 M 
E8PhSSre i"^mente ber,d.0- .A L ii.hi un homD̂ Kui rentro fué as stldo 
tfD e f« t0 -^e l señor K f l n Menéndez. 
wf» ínpre!Lrctnnte del InmedlAto barrio 
P * ' ^ m í r d e c l a r u c l . ' . n ol herido que 
^ • ^ ^ arT". debido al estado do 
- ' " i r e * * — ^ * ' 
)«* 
•tt ti iver s" 
M " L r el seíior Menéndeu. a quien 
^ l"00 ^ . m esta ciudad, y el cual }t 
• '11 i n ¿ s de ser operado que la 
Iranií'*16 V,r»«Piita se la causó su conve-
feí^oTulneráf que después de Ua-
l̂ 1 Wf^c dlsmros con un revolver y al-
& ?"Sno de ^tos. se dió a la fuga 
rtnií,r,e.^ ñor la Guardia Rural. 
^ U f.doP de seftor Serafín Menéndez. 
níin'Va dentro del misino estado de gra-
^'juzgftdo de Instrucción actúa, 
Dlaade, el atildado cronista social de 
" E l Comercio," abandona temporalmente 
sus labores. 
Ocupa su lugar, deisde hace días el ami-
go K, 8*IIOV», Manolo Casanova. el mAs 
simpáclco y trigueño de los periodistas lo-
cales. 
Felicidades y éxitos. 
E L COPRESPONSAL. 
DESDE ALACRANES H a b a n e r a s 
, . 0 de la noene de ayer, los pitos 
* lamo v las campanas do la Catedral, 
íea"'.«>n la alarma de un incendio, 
curiaron 1 meaMÚ0 on una casa de 
í>tc ti ss en el barrio Purísima Con-
^ de esta ciudad. 
«I*^ kr^cio de bomberos, así como los 
^ f e de aquel barrio Estanislao Ro-rifilaP'es neorcig 0rdeill y ei vecino Ra-
iriíUr.r lograron localizar el incendio. 
B̂ ? Ah ¿^¿na hallada con restos de bri-
l5ft» »n el lugar del suceso, hace sospe-
C que el Ín 0 bl,ya 8Íd0 ÍntellCl0" 
¿a casa es propiedad del señor Francls-
w Me^ ; 
r/nc días recorren la población, lla-
J 3 o la curiosidad piíblica por lo exótico 
8(1 ,, ttoo e indumentaria, -dos explora-
^ - si izos esposos Laurct. los que se 
^ " ^ n Hfir la vuelta ai mundo en opción 
^ premlcí-dlcen ellos—de 200,000 fran-
saldrán los "globetrotter" pa-
„ Santiago de Cuba. 
Pnr falta de "quorum" no pudo celebrar 
l/Tn nver como todos los viernes, nues-
^ ¿imarn' Municipal. 
vn la Orden del Día figuran, entre otros 
...fntô  un Mensaje de la Alcaldía tras-
udindo escrito del Secretario de la Jun-
de Subsistencia, interesando de los 
iTnntnmientos medidas Iguales a las del 
uuntíimiento de la Habana, sobre culti-
vírmenores. y escrito del señor José 
ftmbra, oponiéndose a la solicitud de au-ilmcm promovida por el seflor José 
símto para la desecación de unas maris-
¿¡6 en el barrio de Arimao. 
Salieron para la Hmbana. desde donde 
Kjulrfn naje a España, el conocido co-
lmante señor Juan arátegui y su dis-
tijínlda sobrina. 
Transcurrido el verano volverán de nue-
TO entre nosotros. 
Una boda. 
Se celebrará en los primeros días del altúmo Agosto. 
Contraventes. la señorita María Luisa 
Mi" y el Joven periodista señor Darío 
Probla's Figuercdo. Secretario particular 
dil Alcalde de Clenfuegos. señor Santla-
fo C. Hey. 
£nfarnia«. 
Están ne aigrtn cuidado, la graciosa 
oñorita Maria Teresa Vizosa y la joven 
: \ Carmita Pérez do Tomes. 
También está enfermo, en el Sanatorio 
« la Colonia, desde hace días el conocl-
Ai joven Estohnn Sanslrena, inteligente 
liO'typista de "La Correspondencia." 
Para todos nuestros votos por su to-
ttl curación. 
De resrreso. 
Ternvnadas las labores de la zafra en 
f! «ntral "Cabalguán." se halla entre imron el Administrador de aquella fin-
vti-arera, sefior César Rodríguez Mo-
ttoL, 
Junio, 21. 
Sábado y domingo de la pasada sema-
na, fueron los días escogidos por la com-
pañía que dirifre el señor Váquez, v en 
la que figuran artista de tanto nombradla 
como el señor Limón y la atmpAticn Pos-
tor; para deleitarnos con doe repreeeuta-
ciones tan conocidas como "Marina" y 
la "IVinnestad." 
Los jóvenes empresarios de esa com-
pañía, señores Cabrera y Vidal, no se die-
ron punto de reposo, Imsta uo asegurar el 
éxito pecuniario de las aludidas funciones 
que fi'.eron de abono, antes de empezar lu 
hora señalada pam dar comienzo a la fun-
ción, no sabía una sola localidad en ta-
quilla, lo que quiere decir que el entu-
siasmo que dicha compañía despertó en 
esta villa, superó a todo cuanto nadie 
pensara. 
E l teatro fué adornado con suma elegan-
cia, presentando un aspecto encantador, 
los chorros de luz que se desbordaban en 
el salón, le daban un aspecto fantástico, 
tal parecía que el hada de lo artístico, 
había sido la que con su primorosa ma-
no, había entretejido aquella serie de en-
cantos. 
Por otra parte, todo cuanto de bello y 
elegante tiene nuestro pueblo, con respec-
to a nuestras mujeres, se dieron cita, para 
con sus encantos, su donaire y sus toalet-
tes elegantes y .primorosas, hacer más 
atractivo aquel local. 
Para dar una idea de cuanto dejamos 
dicho, dejamos a la pluma que trace nom-
bres, nue tilo por sí solo, traerá al lector, 
una Idea de lo pálido que resulta todo 
cuanto dejamoi dicho. 
Señoras: Buenaventura Sarmiento de 
Montes de Oca, Merceditas Oriyes de Pan* 
diello, Amelia Oriyes de García, Eugenia 
Manzaneda de Péwa, Paula Vlamonte de 
Boudet, Aguedo Alfonso de Hernández, 
Herminia Perora de Díaz, María Isabel 
León fíe Marrero y Renée Fuentes de Be-
tancourt, que siempre bella y elegantísi-
ma, era la reina del salón, por sus Innu-
merables dones... 
Señoritas: Emelina y Palmira Hernán-
dez, Dulce María y Maria J . García. Blan-
qulta y Niña Voldés, Ofelia Rahre, Rosi» 
y Chicho Durant, Monguita y Niña Ban-
go, Juanita Torres, Muría Luisa y Josefl-
ta Valdés, Laudelina Oriyes y Otilia Al-
va rez. 
Gratamente impresionados salieron de 
dichos actos, todos cuantos tuvimos el 
gusto de asistir a actos que como éstos 
deben repetirse. Sea nuestra felicitación 
más efusiva para los dueños del teatro, 
señores Tarrea y Boadet. 
Saludo. 
En el día de hoy liemos tenido el gusto 
de saludar a los simpáticos hijos de nues-
tro compañero señor Angel Menéndez, Oc-
tavio y Augusto, tras de obtetner brillan-
tísimas notos, en los exámenes que han 
verificado en su colegio de la capital, vie-
nen al objeto de descansar de las fatigas 
mentales, durante las vacaciones. Que les 
sea muy grata su estancia en ésta es lo que 
de veras les deseamos, 
E L CORRESPONSAL. 
(Viene de la página CÜATBO.) 
A c t u a l i d a d S o c i a l 
Algunas despedidas. 
Embarcaron ayer, rumbo a Nueva 
York , los distinguidos esposos R a m i -
ro Cabrera y Juani l la Du-Quesne. 
T a m b i é n embarcaron ayer, en unión 
de sus respectivas esposas, los s e ñ o -
res Gonzalo Andux, Juan Rivera y Mel-
chor F e r n á n d e z . 
U n viaje feliz tengan todos. 
^ ^ ^ 
A propós i to de despedidas. 
L a señora V i u d a de del Val le , la 
dama tan buena y tan distinguida 
Chichita G r a u , transfiere su viaje. 
No e m b a r c a r á , como h a b í a s e anun-
ciado, el s á b a d o p r ó x i m o . 
Hasta el diez de Julio pospone su 
marcha a los Estados Unidos en com-
pañía de su gentil p r i m o g é n i t a , Natica 
del Val le , señori ta perteneciente a 
nuestra mejor sociedad. 
R e g r e s a r á en el invierno. 
¿fc 2& 9& 
D í a s . 
S a l u d é y a a una linda Zoi la . 
Pero a d e m á s de ella, Zoila Mar ía 
Oses, hay otras señor i tas que celebran 
hoy sus d ías . 
Son tres. 
Zoi la Ojeda , Zoi la Esperanza T a -
riche y Zoila Pierrats. 
¡ F e l i c i d a d e s ! 
^ ¥ ^ 
De vuelta. 
R e g r e s ó ayer por el correo de la 
Florida de su rápido viaje a Nueva 
Vork el conocido joven Arturo L a -
vín . 
M i saludo de bienvenida. 
^ ^ ^ 
Pablo de la L l a m a . 
E l estudioso joven, hijo del S u b -
Director del Banco E s p a ñ o l , acaba de 
examinarse en la Universidad Nacio-
nal de las asignaturas correspondien-
tes al Primer A ñ o de Derecho. 
Obtuvo en todas altas notas. 
¡ E n h o r a b u e n a ! 
^ ^ ^ 
Francine . 
Es tá decidido su viaje . 
Tiene tomado pasaje en el Morro 
Castle para el s á b a d o . 
Antes de embarcarse deja a cargo 
de la s impát i ca Carol ina de Galathea 
todos sus negocios, p r o p o n i é n d o s e es-
tar de vuelta, y as í me apresuro a co-
m u n i c á r s e l o a su clientela, en los pri-
meros d í a s de Noviembre. 
Traerá primores de Par í s . 
^ ^ ^ 
E s t a noche. 
L a cita es para Payret . 
Aquella sala, en la representac ión i 
de Mujeres y Flores, corresponderá al 
t í tulo de la obra. 
Como que es noche de moda. 
DESDE ESPERANZA 
Junio, 24. 
Importantes obras municipales. 
Por cuenta del municipio, se están lle-
vando a cabo importantes obras que pro-
meten dar a este pueblo significante Im-
portancia contribuyendo así al progreso 
v embellecimiento de nuestro querido pue-
blo. 
Por lo pronto podremos admirar dentro 
de breve tiempo un hermoso parque que 
constituirá un orgullo para los esperance-
ños y al mismo tiempo para los autores 
de su engrandecimiento. Anteriormente 
contaba la Esperanza con un parque bas-
tante extenso, pero en él se podía apre-
ciar poca modernización, todo lo contra-
rio al que contemplaremos mañana. 
Él Municipio que no repara que el di-
nero se gaste en cosas que sean benefi-
ctosas para el pueblo, se propone llevar 
L A N U Z A 
Mi tributo. 
E s pobre, es modesto, es sencillo. 
Ante la grandeza del doctor Gon-
z á l e z L a n u z a la pluma del cronista, 
hecha a frivolidades, se detiene en-
mudecida. 
a cabo una obra moderna con toda la per-
fección posible. Unido esto a las hermo-
sas callts que poseemos y a otras dife-
rentes obras que se están efectuando, po-
drá figurar la Esperanza entre los pue-
blos más progresivos de la República. 
Anstel al «-lelo. 
Mi estimado amigo el Secretario del 
Avur.tamiento Elias Rodríguez y su esposa 
Fiora Díaz de Rodríguez, pasan eü estos 
días por un triste trance con motivo de 
la eterna dc-saparición de su queridísima 
hija Carmen que voló al cielo en tierna 
edad. Tengan conformidad y resignación 
criotlana. 
t E L CORRESPONSAL. 
¿ Q u é podr ía decir? 
Hablen otros del patriota, del le-
gista, del orador esclarecido cuya 
muerte seña la para C u b a la pérdida 
de una de sus glorias m á s altas y m á s 
leg í t imas . 
G r a n talento y gran c o r a z ó n . 
Todo eso, encarnado en la figura 
que ha c a í d o , desaparece para siem-
pre. 
Muy cierto. 
E r a de admirar en L a n u z a , y lo 
reconocen, lo proclaman todos, las do-
tes de una profunda intelectualidad 
unidas a las de sentimientos e l evad í -
simos. 
E S T A B L O D E L U Z ^ e ^ S : E s t a b l o s M O S C O U y L A C E I B A 
M i ó especial p a r a en-
ierros, bodas y bautizos: 
0 9 5 0 Vis-a-vls de due la y m l l o - 4 r o o 
re s , con p a r e j a 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V 1 T I 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A E N T I E R R O S 
fea-vis, blanco, con 0 1 0 0 L U Z , 3 3 . 
iloinlirado, para boda i p l " " 
T E L E F . A . 1 3 3 8 . 
A l m a t é n t A-4592. Cors ino F e r n á n d e z 
V i s - i 
Id. 
vis, corrientes S 5,00 
blanco, con alumbrado . S 1 0 ,00 
Coches para ent ierro» , j C ^ , S O 
bbdas y bautizos - - i P ^ ' ^ V / 
Zanja, 142. Teléfonos A-8528, A-3625. Almacén: A-4686, Habana 
P a r t i d o C o n s e r v a d o r N a c i o n a l . 
E L D O C T O R 
J o s é A . G o n z á l e z L a n u z a 
P r i m e r V i c e p r e s i d e n t e d e l a J u n t a N a c i o n a l d e l P a r t i d o C o n s e r v a d o r N a c i o n a l 
H A F A L L E C I D O 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a m a f i a n a , J u e v e s , 2 8 d e l c o r r i e n t e , 
a l a s 9 a . m . , s u p l i c o a t o d o s l o s c o n s e r v a d o r e s s e s i r v a n a c o m p a ñ a r 
e l c a d á v e r d e t a n i l u s t r e c o r r e l i g i o n a r i o , d e s d e l a c a s a m o r t u o r i a , c a -
l l e 2 y 2 1 , V e d a d o , h a s t a e l C e m e n t e r i o d e C o l ó n . 
H a b a n a , J u n i o 2 7 d e 1 9 1 7 . 
R I C A R D O D O L Z , 
P r e s i d e n t e . 
T o d o c u a n t o e l g u s t o m á s r e f i n a d o , l a m á s 
e l e v a d a f a n t a s í a o l a m á s p r o f u n d a e x n e -
r i e n c i a d e l v e s t i r , d e s e e e n 
C a r t e r a s d e V e r a n o 
l o t e n e m o s . 
E n n u e s t r a e x i s t e n c i a e n c o n t r a r á V d * l a 
m á s v a r i d a y o r i g i n a l e x p o s i c i ó n e n d i s t i n -
t a s t e l a s y c o l o r e s , n o f a l t a n d o e l K h a - k i -
k o o l , l a t e l a d e m o d a . 
i 
i 
" F I N D E S I G t O " 
G a r c í a y S i s t o . 
S a n R a f a e l y A g u i l a . 
F u é bueno siempre. 
Y esto, en el recuerdo de una exis-
tencia, es la mejor de las a p o l o g í a s . 
Enrique F 0 N T A N 1 L L S 
JOYAS DE BRILLANTES 
OBJETOS PARA REGALOS 
L e Invitamos a conocer nuestra 
hermosa d e p o s i c i ó n permanente de 
preciosidades p a i a obsequios. 
LA CASA QUINTANA 
Galiano. 74-76. Tel. A.4264. 
E x t e n s í s i m o es nuestro surtido en 




L a primern Conf^r^nrla que nos ofrecie-
ra el mago de Ja descripción. F.rtnnrdo Za-
macois. cloloropo es confesarlo, llevd po-
co público a nuestro srran teatro "Sauto;" 
no es nuevo este fenómeno ni mucho me-
nos en la Atenas Cubana, por lo que de-
jamos si hacer comentarlos a este respec-
to. . . 
Eduardo Zainacois, más que un confe-
rencista es un amenisimo narrador de blo-
grafias ilustradas que viven en la monte 
al pagar por la retina y quedan eu el re-
cuerdo al vigoroso y suave Influjo de quien 
lúa liare surgir .mediante la evocación de 
sus palabras. Los grandes pmrtlgios ac-
tuales, los más puros valores de la valio-
sísima Literiitura Hispana, desfilaron ano-
che ante nosotros, en el vatio aspecto de 
la vida íntima, de la intensidad de su 
labor y de la influencia que ejercen ^n el 
desenvolvimiento fecundo de la España 
Artística. 
Esta noche, será la segunda Conferen-
cia, a la que. indudablemente, acudirá más 
público, ávirlo de no perder esta oportu-
nidad, quizá su única, de saber de cerca 
de la Fiesta Nacional de España. 
El próximo jueves se llevarán a cabo, 
en el Colegio del Sagrado Corazón, loa 
festejos con que anualmente se conmemo-
ra la terminación del Curso Escolar. Fies-
ta a la que asistirá lo más selecto de 
nuestra sociedad y para la cual se ha 
combinado un exquisito programa. Y, 
de la que hablaré extensamente. 
E L CORKESPONSAL. 
Junio, 22. 
E n el Sagrado Coraión. 
Con una concurrencia selectísima que 
llenaba por completo el local, se celebró la 
volada llterario-musical con que anualmen-
te festejan los Padres Paúles, la termi-
nación del Curso Escolar. Constituyó una 
demostración más de las grandes simpa-
tías con que cuenta este magnifico plantel 
educativo al que tanto debe esta sociedad. 
Todos los más selectos componentes de 
la oociednd matancera, diéronse cita ano-
che en el Colegio del Sagrado Corazón. 
En un artístico escenarlo preparado al 
efecto, se representaron bonitas piezas de 
íiarzuela, intercalando yr.rioi recitados de 
hermosas poesías y piezas de Concierto 
para plano y vlolln. 
Y, sin duda, una de las más hermosas 
notas de la fiesta de anoche, fué «1 eio-
cuentls'mo discurso que como final pro-
nunciara el cultísimo e Ilustrado doctor 
Agustín Peulchet. que con la gracia, maes-
tría y oportunidad de su robusta inteli-
gencia, deleitó a la concurrencia, cerran-
do la fiesta brillantemente. 
Grande era mi empeño para anotfir al-
gunos nombres, pero en la imposibilidad 
ae poder hacerlo fielmente, basta decir 
que allí se encontraba todo lo que en Ma-
tanzas vale y significa. 
Enfermo. 
Nuestro distinguido amigo, sefior I s i -
dro Palacios, digno Secretario del Juzgado 
Correccional, sufrió un colapso que puso 
en peligro su existencia, pero afortunada-
mente sigue en perfectas condiciones, de 
lo cual mucho nos alegramos. Y hacemos 
nuestros votos porque no se repita. 
E L COUItESPONPAL. 
DESDE SAN ANTONIO 
DE LOS BAÑOS 
Junio, 18. 
Baile. 
Se celebrará en " E l Liceo," con motive» 
de la festividad de San Juan, el domingo 
24 del actual. Tocará Santa Cruz, coa. 
diez profesores. Prometo asistir. 
ESPECIÁIS 
L o s d í a s 
2 8 y 2 9 
d e J u n i o 
P E R M A N E C E R A C E R R A D A 
I 
D E S A N R A F A E L Y A G U I L A , q u e s e a b r i r á d e n u e v o 
E L S A B A D O , D I A 3 0 , A L A S 1 0 
d e l a m a ñ a n a 
c o n o b j e t o d e l i q u i d a r , c o n n u e v a r e b a j a d e p r e c i o s , e l r e s t o 
d e l a s e x i s t e n c i a s d e e s t a c a s a , q u e s e 
C e r r a r á d e i i n i t m e n t e e i d í a I S d e J o l i o p r ó x i m o 
p a r a c o m e n z a r l a s o b r a s d e r e p a r a c i ó n e n e l l o c a ! . 
C4651 2t.-21 
P A G I N A S E I S 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 2 7 d e 1 9 1 7 . 
M A N I F I E S T O S 
MANIFIESTO 2.330.—Goleta amerlcan:! 
HalU capitán Brayton. procedente de 
Tampa, consignada a Quesadu Hermano. 
A Quesada Hermano: 2.422 pieza» de 
madera. 
MAXFFTESTO 2-33L— Vapor americano 
Ossabaw. capitán Bobertson. procedente de 
Norfolk, consignado a Pelleja Hermano. 
PelíJya Hermano: 3486 toneladaa do 
carbón. 
" MANIFIESTO 2<332.—Remolcador ame-
ricano Theree Frlends. capitán Welbe, 
procedente de JanksonTÜle, consignado a 
Havana Coal Com. 
Lastre. . 
MANIFIESTO 2.333.—Goleta americana 
J E Du Blírmon capitán Nelson, proce-
dente de Filadelfla, consignada a la Ha-
V'HavMa1 Coi l : 820 toneladas carbón mi-
neral. 
MANIFIESTO 2.334.—Lanchftn americano 
Terrutt capitán Moord, procedente 
ladeLfia, consignado a 
CompaJifa. 
Ha rana Goal 
mineral. 
la Havana 
di» F l 
Coal y 
803 toneladas do carbón 
MANIFIESTO 2.335.—Remolcador amerl 
cano Leopold Adler. capitán Lasserre. pro- m 
Tauler SdncUe» y Co.: ^ s n a -
iones: 16*2 saco» axroi; 800 Idem sal. 
M. I fuába l : 230 Idem Idem. 
Silcesores de P. M. Cestas ; 2fi0 Idem Id. 
H. Astorqui y Ca.: 1000 Idem Idem. 
Bonet y Co.: 1000 Idem Idem. 
M. Muñlz: 721 sacos de arroz. 
O. Trdpaga: 500 Idem Idem. 
García y Co.: 500 Idem Idem. 
E . Hernándei: 520 Idem Idem. 
Llera y Pérez: 200 Idem Idem. 
Plñáu y Co • 200 Idem Idem. 
B ^ V c i m p s y Co.: 522 Idem Idem 
Marcelino Garca: 800 Idem Idem, 10 ca-
jas carne de puerco. / a™ 
Morris y Cd.: 600 sacos de a r r ^ , 636 
ídem frijoles; 150 tercerolas manteca. 
Fritot y Baraclso: 589 sacos de arroz. 
Santamaría Sáenz y Co.: 3410 sacos de 
garbanzos. 
B. P. Carreño: 241 Idem Idem. 
Sonora: 1737 Idem Idem. 
Swltf C a : 200 cajas » > " « n 
mantequilla; 129 cajas Jabón; 100 Idem. 
10 huacales; 5 barriles salchichas y Jamo-
nes; 2 cajas efectos de escritorios 
cajas; 50 medias barriles; 38» 
manteca; S atados (37 cajas) uvas. 
A. Ortzí 5 barriles camarones 
B. G. Mendoza: 80 sacos de afrecho. 
B. B. de Luna: 22 bultos frutas y le-
Q. Hing y Co.: 10 cajas carne de puer-
COGonzález y Suárez: 10 Idem Idem. 
Mirando y Gutiérrez: 10 Idem Idem 
Barraqué Maciá y Co.: 100 tercerolas de 
950 
tercerolas 
cedente de Xew Orleans, consignado a Da-
'nlel Bacon. 
E n lastre. _ . . . 
MANIFIESTO 2.336.—Lanchón americano 
Detroit, capitán Medrldge-, procedente de 
New Orlean», consignado a Dalnel Ba-
con. 
E n lastre. 
MANIFIESTO 2.326.—Lanchón americano 
! Cónsul, capitán Nelson, procedente de Pen-
• sacóla consignado a Lykes Bros.. 
Cuban Coal Co.: 2.986 piezas de madera. 
MANIFIESTO 2.32T.—Vapor InglésBove-
i ríe capitán Phllllpa, procedente de Gl-
í braltar. consignado a BU capitán. 
E n lastre. 
M A N I F I E S T O 2.328.—Vapor americano 
Pariemlna. capitán Forsell. procedente de 
Cristóbal y escalas consignado a w . M. 
DanleL . , 
Con 4L000 racimos de plátanos, en trán-
slto. 
MANIFIESTO 2.329.—Ferry boat amerl-
, cano H. M. Fleger capitán Sharpley. 
, procedente de Key 'VTest, consignado a L . 
. K- Branner. 
Armando Armand: 100 cajas quesos; 1010 
' barriles papas: 900 caja» huevo». 
Bowman Frank: Sí» Ídem Idem. 
Canales Herederos de: 400 Idem Idem. 
Swltf v Co.: 800 Idem Idem. 
Tirso Esquerro: 800 Ídem Idem. 
L P. Irrlbarren: 1 carro vacío. 
Fábrica de Hielo: 850 «neos malta. 
Cervera Internacional: 1.3R4 ídem ídem. 
Hartcnstíme Hugo: 56 bultos accesorios 
para automóvil es 
MANIFIESTO 2337.—Ferry boat ame-
ricano J . B. Parrot cnpltiín Phelnn. pro-
cedente de Key West, consignado a B. L . 
Branner. 
En lastre . 
M A N I F I E STO 2338.—Vnpor americano 
Ollvetta, capitán White. procedente de Po^t 
Tampa y Key "West, consignado a R. L . 
Branner. . 
P E PORT TAMPA 
J . P. Chahless: 1 tanone. 
Kent y Kentbury: 1066 atados cortes 
de madera. 
P. D. D. Pool: 1232 Ídem ídem. 
D E K E T W E S T 
Compaflía Cubana de Pesca y >.aveí:a-
ción: 7 cajas pescado fresco. 
MANIFIESTO 2330.—Vapor americano 
Excelslor. capitán T'nsworth. procedente de 
Netc Orleans, consignado a A E . "Woo-
deel. 
V I V E R E S : 
Isla Gutiérrez y Co.: 7?» sacos harina; 
Bchavarri Hermano ¡ '¿'t0 ídem maíz. 
Genaro González: 260 ídem avena. 
Hnarte y Suárez: 600 ídem Idem. 
D. Surlol: 250 Idem ídem. 
. ( P I R O S D E 
L E T R A 
N . G e l a t s y C i m p a ñ í a 
te> HacaB pusM por «1 oabto, fa-
otUtaa oartaa 4a erMIto y 
gt—ii luli— m carta jr 
larjk «Uta. 
ACBN pagos por cabla, giran 
letrac a corta y lasga vista 
•obvc todas las capitales y 
dudados isaportante» de lo* Esta-
dos Cnitfoa, Méjioo y Europa, así 
como cobre todos loa pueblos Q« 
Espafi*. Dan carta» de crédito ta-
bre Vvw York, Filadelfla, New Or-
leasa, 8fl(h Francisco Londrea, Pa-
rl^ Banrburgo. Madrid y Barcelona. 
B. Torregrosa: 50 cajas carne de puerco 
AV B Falr- 260 cajas salchichas. 
G. S.": 25 Idem Idem. C4rden#i. 
Telxldor y Cuadra: 4 barriles camaro-
nes; 100 huacales; 75 sacos ceDollas 
Bartolomé Bulz: 400 barriles; 300 sacos 
de papas. . . 
Cruz y Salaya: 60 cajas mantequilla. 
Pont llestoy y Co.: 200 cajas leche con-
densada. ,, ,» 
A Keboredo: 692 barriles papa», 60 
huacales melocotones. 
San Fan y Co.: 6 barriles camarones. 
Yen Sancheon: 5 Idem idem. 
M I S C E L A N E A : „„ . 
Armour y De Wltt: 23 caja» calzado. 
J . Alvarez: 19 fardos musgo. 
F Slrglle: 1 caja bombas y accesorios. 
Santos Alvarado y Co.: 6 eajas papel 
Baraguá Sugar Co.: 1 caja bombas y ac-
Cev>ldaurrázaga y Rodríguez': 73 barriles 
de alambre. . . _ 
Mlgoya Hermanos: 144 atados Idem. 
N Quiroga: 16 Jaulas aves. 
J." Crusellaá: 6 Idem Idem. 
J Z. Horter: 77 bultos máquinas. 
M. Johnson: 12 bultos drogas. 
J Pascual Baldwin: 22 bultos muebles. 
Cuban American Sugar: 1 automóvil. 
V. López: 161 bultos calzado. 
Ussla y VInent: 3 cajas Idem. 
R G. Marino: 6 bultos ácidos: 
Havana Frult Co.: 50 bultos arados y 
accesorios. . . . . . 
Central Florida: 2 bultos maquinarla. 
Nitrato Agency Co.: 1000 sacos abono. 
Cárdenas y Ortega: 500 cajas aguarrás. 
Southren Exprés Co.: 1 caja calzado ; 
1 Ídem dulces y consignado a H. H. t>l-
rrad: 1 caja drogas. 
T O N E L E R I A : 
J . Pérez: 308 atados cortes. 
J . Pnrtagás: 487 Idem Idem 
West India OU R. Co.: 2600 idem Id. 
GCuartel "Maestrd del Ejército: 00 caba-
llos 
L . Blumm: 6 vacas. 
M. Robolna: 5 Idem y dos eras. 
Lykes Broa: 118 cerdos; 1 fardo de 
efectos. , . _ 
PARA CARDENAS 
C. Fanjul: 25 cajas salchicha». 
Óarrlga y Ca.: 40 huacales jamones. 
Obregón v Arenal: 30 Idem Idem. 
S. Echeva'rría y Co.: 25 idem idem. 
Suárez y Co.: 26 idem Idem. 
PARA GIBARA 
Martnez v Co.: 19 sacos de sal. 
Torre y Co.: 200 idem idem. 
PARA SAGT'A 
164 : 990 sacos de arroz. 
165 : 990 ídem Idem. 
PARS. C A I B A R I E N 
183: 1000 sacos de arroí. 
167.3(M4 idem Idem. 
PARA C I E N F C E G O S 
Ribas y Co.: 30 barriles grasa. 
R. B . : 15 Idem Idem. 
MANIFIESTO 2340.—Vapor arnerlcano 
Tnrrlalhas. capitán Boss. procedente de 
New York, consignado a United Frult 
Compnny. 
V I V E R E S : 
Tirso Esquerro: 160 sacos de harina. 
H. Hosplpo: 4 cajas dulces. 
Viadero y Velasco: 100 Idem Idem. 
H. Astorqui: 12 atados quesos. 
M. Paetzold: 10 cajas carne de puerco; 
126 idem manteca. 
Galbán Lobo y Co.: 19 tercerolas Jamo-
nes; 2 cajas aguas minerales; 1 fardo 
esteras. 
Bustillo San Miguel y Co.: 19 cajas; 10 
huacnle» galletas. 
R. Torregrosa: 50 cajas chícharos. 
Qnesada A'.onso y Co.: 500 sacos de 
L o s C e n t a v o s 
QUE NO SE MALGAS-
TAN FORMAN LA BA-
SE DE UN CAPITAL. 
[ g S g j L hombre qne ahorra tfenff 
| SI gfempre alga quf lo abriga 
I L S l ] contra l a necesidad m í e n , 
x a s que ^ quo no ahorra tl©n« 
tiempre aate g{ la anteoaaa d» h 
tn^soria 
Z a i o o y C o í í i p a ü í e 
n ú m e r o 7 6 y 78> 
m 
OBRB Nuera York, 
Orleans, Veracrus, 




Lendres, Parí». Buceos, Lyon, Ba-
yona, Hamburgo, Boma, Ñipóle», Mi. 
lán, Génora, Marsella, HaTre, Lolla, 
«antes . Saint Quintín, Dteppe, To-
lousa, Veneéla, Florencia, Tarta, Ma-
lina, etc., asi como sobra todas las 
capitales y provincia» de 
•STAJTA B ZSXAa OAKARXA* 
iL BANCO ESPAÑOL DS 
LA ISLA DE CUBA aban* 
CUENTAS DE AHORROS 
feri» UN PESO en afielante 9 
paga el TRES POR CIENTO DH 
tntpréái 
I AS LIBRETAS -DE AHO-
R R O S SE LIQUIDAN CA 
DA DOS MESES PU-
DtBNDO LOS DEPOSITAN TBgl 
SACAR EN CUALQUIER TIEM-
PO SU DINERO. 
aaflear. 
Ldpes Pereda y Co.: 250 barriles de pa-
pas. 
M I S C E L A N E A : 
A. LOpez: 12 bultos sccesorios eléctri-
cos. 
Luisa Flores: 1 plano. 
F . Galbán: 200 »aco» talco. 
R. Perklns: 2 cajas hilo. 
J . Rolg: 18 cajas para caudales. 
Miranda y Pascaul: 5 bultos loza de 
barra 
Eechemendía y Huguet: 2 plano». 
Cuban Telephone Co.: 6 cajas materta-
L F . de Cárdenas: 8 planos. 
Lange y Co.: 14 caja» aceite. 
Lago y Oppenhlemer: 2 coches; 1 caja 
de accesorios. 
R. S Gutman: S caja» medias. 
Ortega González y Co.: 30 bultos pin-
tura. 
A. M.: 5 cajas pasta y jabdn. 
American Eagle D. Goods: 1 caja dulces; 
1 Idem maízá 2 Idem ropa 1 idem pape. 
Central San Agustín: 83 bultos lin-
ternas bombllloe y accesorios. 
Central F e : 2 cajas accesorios para lo-
comotora». 
C. H. P. C . : 1 caja libro» ;para Islas 
Canaria». 
A. M. González: 100 bultos pintura. 
W. A. Campbell: 1 caja anuncios; 4 
Idem accesorios eléctrico». 
Central Mercedes: 1 caja accesorios para 
locomotora». 
C. Tremble: 1 bulto efecto» de hierro. 
L . B. Roas: 60 automórile»; 1 caja 
de accesorios Idem. 
L . R. Rodríguez: 20 sacos carbonato. 
Central MorOn: 1 caja accesorios eléc-
trico». 
Andrain y Medina: 4 bultos accesorios 
eléctrico». 
General Machlnery Tradlng Co.: 8 bul-
to» pintura. 
M. J . Freman: 2S bultos anuncios. 
,TJ. B. R. : 100 tercerolas aceite. 
T E J I D O S : 
Angulo y Torafio: 1 cala tejido». 
Salz y Ortlz: 1 idem Idem 1 Ídem do 
ropa. 
F . Blanco: 2 caja» bordado». 
F . Bermtldez y Ca.: 1 caja medias; 1 
idem tejidos. 
Mava Hermanos: 8 Idem Ídem. 
Castaño» Galíndez r Co.: 1 Idem media» 
V. Sierra: 1 caja bordados. 
Santelro Alvarez y Co.|: 1 Idem tejido». 
A. San»: 1 Ídem Ídem. 
F . Pérez Hermano: 3 idem ropa. 
Daly Hermanos: 2 idem medias. 
Echavarrl y Nrtñez: 1 Ídem Ídem. 
R. Gutiérrez Ruiz: 1 Idem Idem. 
O. Marrus: 1 caja muestras de sobre-
Cfl rt-{18 
Lelra y García: 2 cajas acceflorlos pa-
ra ropa. 
8. y Zoller: 11 cajas camisa». 
D. P. Prieto: 1 Idem Idem tejidos. 
Morris Heyman: 1 caja medias; 2 idem 
cuellos; 8 Idem relojes; 2 idem ligas 1 Id 
cajas de cartrtn. 
Amado Par v Cn: 5 idem tejidos. 
González y S5.lnz: 16 Idem Idem; 8 fardos 
lona. 
Mufílz y Co.: 8 caja» media». 
Pernas T Menéndez: 6 Idem Idem. 
Suárez Rodrguez y Co.: 3 Idem Id. 
A. C. R . : 7 cajas tejidos. 
F E R R E A E R I A : 
J . Fernández: 24 bultos ferretería. 
J . A. Vázpuez: 1" Idem Idem. 
Mlejemelle y Ca. : 12 idem Idem. 
Pons y Ca.: 16 Idem efectos de sanidad. 
M. F.': 1 barril pintura. 
A. C. Hermanos: 1 Idem Idem. 
L . R . : 1 Idem Idem. 
D. G . : 1 Idem Idem. 
Marina v Cn.: 1 Idem Idem. 
Fuente Presa y Co.: 13 lldem Idem. 
B. Lanzagorta y Co.: 70 Idem idem. 
Araluce y Co.: 179 cajas linternas; 2 
Idem rldrlo. 
E . Gnrca Cañóte: 21 bultos pintura, 
M. Viñas: 38 Idem Idem. 
E Arrechadera: 6 Idem Idem. 
Viuda do C. F . Cairo y Co|: 4 bultos 
mag"eras: 12 Idem calzado de goma. 
P A P E L E R I A : 
L a IluBtraclOn: 27 atados papel. 
National Paper Ty. Co.: 17 cajas idem; 
892 atados cartón. 
Fernández Castro y Ca.: 2 cajas libros. 
R. Veloso: 6 Idem Idem. 
V. LOpez y Co.: 5 cajas papel. 
E . Tomé Martlnea: 9 Idem Idem; 5 Idem 
vasljss de lata. 
Seeler Pl y Col. 419 atados papel. 
DROGAS: 
M. Johnson: 116 bultos drogas. 
P. D. C . : 100 Idem Idem. 
C. N. O.: 11 Idem Idem. 
CALZADO: 
Cueto y Co.: 5 cajas calzado. 
Mercadal y Ca.: 17 Idem Idem; 1 Idem 
maletas; 1 Ídem alfombras; 3 idem acce-
Borlos para arclvo». 
D E L O N D R E S : 
Minl»tro Inglé»: 1 caja impresos; Fer-
nández y Rodríguez: 1 idem tejido»; E . 
Sarrá: 18 Idem drogas, 
D E BURDEOS: 
Dussapc y Co.: 9 cajas agua» minera-
les- C S Buy Hermanos: 2 cajas bone-
tería; 1 Idem ado»; G. A.: 2 caja» perfu-
mería. 
D E L I V E R P O O L : 
Ca»telelro y VIzogo: 8 atado» cuberas; 
Garín García y Co.: 2 cascos asadas; 3 
caja» machetes. 
D E GENOVA: 
J . Pineda: 2 cajas tejidos. 
D E L H A V R E : - _ J 
M Johnsou: 1 caja drogas; E . Sarrft: 
1 Idem Idem; F . Taquechel: 1 Ídem idem; 
B. Menéndez Pulido: 2 Idem tejidos. 
MANIFIESTO 234L— Vapor americano 
SAN MATEO, capitán O'Nelll, procedente 
de Boston, consignado a United Frult y 
Comuany. 
V1V E R E S * 
J . Rafeca» v Ca.: 60 tabales pescado. 
Swift y Co.: 100 cajas tocino. 
Nestle, Anglo Swiss Condensed Mllk y 
Co 2000 cajas leche condensa da. 
Barraqué, Maciá y Ca. : 350 cajas baca-
Fernández, Trápaga y Ca. : 100 Id. id. 
Marquette y Rocaberti: 100 Idem iden. 
(del vapor Esparta). 
M I S C E L A N E A : — , ; 
Jefe del Ejército: 8 bultos equipajes. 
H E Swan: 1 caja sobre cartas, 1 Id. 
Borvllletas. * 
A. Marrus: 1 barril 2 medios, 1 caja 
cemento. 
Casteleiro, izoso y Ca. : 60 cajas pin-
tura. 
Marina y Ca.: 200 idem idem. 
Adán» y Ca. : 3 cajas roceadores. 
Tropical v Tívoll: 108 cajas malta. 
J . A. Vázquez: 306 bultos alambre. 
Aspuru v Cn.: 50 rollos idem. 
Fuente. Presa y Ca.: 55 Idem Idem. 
E . arela Capote:: 100 Idem Idem. 
J . Fernández: 60 Idem Idem. 
Fernández y Ca. (Casa Grande): 42 ca-
jas sillas. 
C. Diego: 12 Idem idem. 
A N U N C I O 
P R O F E S I O N A L E S 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
G E R A R D O R . D E A R M A S 
ABOGADO 
Estudio: Empedrado, 1S; 
Totófon» A-TteO. 
da 12 a B. 
C A R L O S A L Z Ü G A R A Y 
ABOGADO-NOTARIO 
CHACON, 23. 
TcL A-2362. Cable: ALZU 
Horas de descacho: 
D e 8 a l 2 a . m . y d e 2 a 5 p . m . 
B U F E T E S 
D E 
M a n u e l R a f a e l A u g u k 
Amargara, 77, 
1M Broadway, Mew Yort 
G u s t a v o A n g u l o 
Abogada 7 Notar*» 
d i a r i a s A a g u i a 
and Counaeiar at Lmvr 
13137 30 Jn 
J o a q u í n F . d e V t l a s c o 
ABOGADO T N O T A U O 
TaJadUio. U . Tal 
P e l a y o G a r d a j S a n t i a g o I 
H OTARIO rtEBLICO 
G a r d a , F e r r a r a y D h ü t f 1 
ABOGADOS 
OMagO, nttmaro 88, altoa. TfláCfM 
A-WÍ2. De • a a. a . y é» í á 
• P- « . . . ^TÍUOÍÍ 
mm 
C o i n é d e l a T o m e n t o 
T 
L E O N B R 0 C H 
ABOGADOS 
AKARGTTKA, 11, K A B A K A 
y Toldzmfox "GodeJato^ 
Seléfooo A-tSBA 
P R O C U R A D O R E S 
C U Ü D I 0 L 0 S C 0 S 
Procurador de los Juzgados, Au-
diencia y Tribunal Supremo. So-
lo acepta asuntos de Indiscutible 
moralidad, supliendo todos los 
Írastos. Domicilio: Animas, 20, ba-os. Teléfono A-7a38. 
151^» 26 j l 
D c c t c r e t e a M e d i d l a j C i r u g í a 
& L A V T O N CRiLDS Y C U 
L I M I T E D 
© o w r r j r ü A D o n BANCABIO 
T I B a O KZQU2BBO 
AAJr^CTBOS. — O'BJBIÜT 4. 
blecia» aa 18*4. 
ACH pagos por cabla y j k n 
letras aobr* las principal^ 
ciudade« da los Batado. 
aoa y Snropa y con especia 
•atore Espafla. Abre cnectas ao-
nlMtes con ^ sin Interés y hacs »tds-
A - M n . Cm*Ui Okllte. 
d e l 
d e C o l o n i a 
D r . J f l O N S O N = 
PREPARADA » a n 
COD l a s ESENCIAS 
m á s f inas t : n s 
EXOÜISIT* PARA 11 BARI Y EL PAllELO. 
fle r e n l t i DIO IDE RIA JOBNSOR, Bbltpo, 30, esquiai « Agü i r . 
D r . F E L I X P A C E S 
Clrajana As la Qninta éa 
Depeadlcntes. 
CtRÜQIA BN G E N I ! B A L 
Inyeccionas da Neo-Salranln. Con-
sultas ds 2 a 4, Neptuno, SS. Te-
léfono A-6S37. Domicilio: L , entre 
28 y 27, Vedado. Teléfono F-4483. 
Corral: 7 idem Idem, 
huacales cochetes. 
Bermudez y Gutiérrez: 2 cajas algo» 
dón. 
Montalvo y 
. M. Maluf; 
CALZADO :— 
Amaylscar y Ca.: 2 cajas calzado. 
J . Martínez y Ca.: 2 Idem Idem. 
A. Escudero: 1 Idem idem. 
Menéndez y Ca.: 26 Idem Idem. 
Ussla y Vinent: 16 Ide Idem. 
Seeler. PI y Co.: 75 Idem, 12S huaca-
les Idem. 
Fradera y Ca.: 36 cajas Idem. 
Fernández, Valdes y Ca.: 14 Idem, 36 
huacales idem. 
Cueto y Ca.: 6 icm. 6 cajas Idem. 
Martínez, Suárez v Ca.: m Idem Idem. 
Velpa y Ca.: 111 Idem Idem. 
P A P E L E R A : — 
E l Mundo: 30 rollo de papel. 
AOvlsador Comercial: 300 fardos Idem, 
Diarto de la Marina: 64 rollo Idem. 
L a Lucha: 20 idem Idem. 
Diario Español: 52 idem Idem. 
J . López K . : 50 sacos destrlua. 
TALABAR T E R I A :— 
C B Zctlna: 2 fardos, 4 cajas, 5 pacas 
overos. 
J . Z. Horter: 133 pacas enserarlos. 
Arour y Co.: 1 Idem, 5 fardos cueros. 
Compañía de Calzado y Curtidos Bcne-
jam: 2 cajas Idem, 6 Idem pasta, 1 Idem 
botones, 1 ídem clavos, 6 Ide lustres, 1 
ide herramientas, 60 fardos cartón. 
P. A. . : 5 fardos suelas, 17 cajas con-
teu rs. 
P. K. C : 10 cajas lustres, 12 Idem 
cartón. 
3 E 
HIJOS DE B. A R G U E L L E S 
B A N Q U E R O S 






hasééadosa cara* a> 4*, 
"SÍ!?.0" * • «"Tldandoa • In-
da r a l o r ^ " ^ f ^ L ^ Plgnondonas 
j t ^ r r Zrato*' Compra T TM». 
te de calores público, e I n d u r t r u C 
72** <»• letra. d . ^ S K 
Por cabla j Cartas 4» 
i 
l B a l e * y C w n p a ñ i a ' 
B. SB a 
A M A R G U R A . N ü m . 3 4 . 
AGEN paro, 
rlraa letra. 
P«r al cabla y 
a «arta y Uxm 
TUt» New York. Loo-
dras, París y sobre todas l a . 
tales y pueblos de Sspafia . U I U T H 
T Csnarlas. A r « t e . d . la c 2 
pajfa ^ 8e»ur*a c ^ t r a ImomSL 
i 
m i m m m m b e w o l f e 
^ U H I C A L E 6 I T I H * " } 5 
I M P O R T A D O R A » E X C L U S I V O S 
K N L A R K P U B I J C A 
M I C H A E L S E t í & P R A S S E 
I s l é t o i A - I 6 9 4 . • A b r a s i i , I L • H a b a o a 
MANIFIESTO 2342.—Ferry boat ameri-
cano H. M. F L A L G E R , capitán Sharpley, 
procedente de Key West consignado a 
R. L . Branner. 
Huarte y Suárez: 400 sacos de avena, 
1200 Mem afrecho. 
Damián Surlol: 300 Idem Idem. 
Alvarez, Rlvero y Ca.: 250 Idem 
na. ' 
A. Ramos: 50 Idem Idem. 
Jj. F . Urlburren: 440 Idem Idem. 
G. Petricclonl: 4 automóviles, 8 
tos acesorlos Idem. 
L a Polar: 3927 MCOS malta. 
J . L . Dauterlve: 1 carro vacio. 
Pellfcya Mnos.: 293.841 kilos carbón 
mineral. 
L . P. y Ca.: 8 bultos maquinarla. 
Cabaa M^tor y Co.: 12 automóviles, 8 




no SAN ANTONIO, capitán Larson, pro-
cedente ds Moblla, consignado a Daniel 
Bacon. 
Cuban Coal y Co.: 1.799.402 kilos car-
bón mineral. 
MANIFIESTO 2344. Remolcador amerl-
rnno ASHER .T. HTJDSON, capitán Cops-






VUladscn, procedente de 
Pblladelphlá, consignado a Munson S. S. 
Line. 
Ojhan Trading y Co.: 3184 toneladas 
carbón mineral. 
T e d o s n u e s t r o s c l i e » > 
t e s d i c e s l o m i s m o , n a -
d i e c o m o S o l í s p a r a 
c a m i s a s y c a l z o n c i l l o s 
d e h i l o . 0 * R € Í l l y ^ $ a n 
I g n a c i o . T e l . A S 3 4 S . 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA FI-
NA y anúaciese en el DIARIO DE LA 
MARINA 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del Hospital de Bmer-
gánela, y del Uo.pltal Nüm. Uno. 
Especialista en vín. nrtnariat y 
enfermedades vanársaa Cletoeco-
pla, eaterl.mo de los uréteree y exa-
tosn del rifl4n por los Bayos X. 
Inyecciones 4a NeoaaKarsan. 
Consultas de 10 a 12 a. m. y ds 
8 a 6 p. m., en la salle de 
CUBA, NUMERO 69 
13135 SO Jn 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Malscte, 11, altos; ds t a 4 Ta* 
léfono A.44-60. 
12064 81 Jn 
D r . J O S E A L E M A N 
Qargaitta, nariz y «idos. Espo-
dalUCa del "Centro Asturiano." 
De 2 a 4 en Virtudes, 30. Tei*-
fone A-C290. Domicilio: Concordia, 
número 88. Teléfono A-4230. 
P r . F r a n c i s c o J , d e V e l a s e » 
Dnfermedades del Corando, Pul-
monsa, Nervloaaa, Piel y auferma-
dados\Benretas. Consultas: De 12 a 
^ 1 0 6 - í 1 ^ ^borables. Salud, nú-
mero 84. Teléfono A-54ia 
D r . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición ds la F a -
cultad de Medicina. Cirujano 4sl 
Hospital nflmero Une. Consulta*: 4a 
l a 8. Consulado, ntmsrn Mi Ta-
léfo-ao A-4544. 
D r . G O N Z A L O A R 0 S T E G U I 
Médico ds la Casa de Beneficencia 
y Maternidad. Bopeclallsta en las 
enfenaedadea de los niños, Médicas 
y Quirúrgicas. Consultas: Ds 12 a 
í, IT esquina a J . Vedado. Talé-
fono F-422a. 
81 Jn 
D r . J o i é A l v a r e s G u a n a g a 
VIAS DSOKBTIVAB 
Curación radical de las hemo-
rroide» por medio ds Inyecciones. 
Mauriqae, número 182, Conaultas 
ds 1 a 4. Teléfono A-9148. 
D r . H U B E R T O R T V E R O 
sn£snBada4sf 4cá 
Instituto de Eadialoga T 
a Médloa. Bx-intarno 4 ¿ 
de New' York y eot-dtrec-
del Sanst«rto "La Bsp» tor 
D r . C A L V E Z G U I L L E M 
Bspedalists en snfennedados «e-
sretas. Habana,'IB, aequlaa a T»ja-
lllk>. Consultas t ds 12 a 4. Especial 
para loa pobres: da S y media a < 
D r . V E N E R O 
Especialista en enfermedades se-
cretas. Corrientes eléctricas y ma-
sajes Tibratorios. Inyecciones del 
Neosalvarsan. Consultas, de 11 a 
12 r ds 4 y modla a 4. San MI-
Cel, 65, esquina a San Nicolás, Joa. Teléfonos A-9380. F-1354. 
D R . P E D R O A . B 0 S C H 
MEDICINA T CIRUGIA 
Se dedica con preferencia a Par-
tos, Enfermedades de Sefioras, Ni-
fioa y da la sangre. Consultast 4a 
l a S Animas. 03. altos. Téüíío-
no A-64S8. 
D r . R O B E L I N 
UADK8 SKCKKTA8 
Curaddn rápida por sistema 
demísimo. Consultas: de 12 
P O B R E S : GRATIS. 
Calle de Jesús María, 91. 
T E L E F O N O A-1332. 
ms-
a 4, 
D r . M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
Trasladado a Carlos I I I . 208. 
Especialista en estómago, intesti-
nos e impotencia. Consultas: 1 pa-
so; de 2 a 4. Consultas por correo. 
D R . J . V E R D U G O 
E S P E C I A L I S T A D E PAMR. 
Estomago e intestinos por 
del snéliala del Jugo gástrico. Con-
sultas de 12 a 8. Prado, T3. Te-
léfono A-5141-
I G N A C I O B . P L A S E N C i A 
Director.y Cirujano de la Casa ds 
Salud " L a Balsar.". Cirujano Sel 
Hospital número 1. nspecialista en 
enfermedades de mujeres, ijp.rtoo y 
cirugía en general. Consaltas: ds 
S a 4. Gratis para los pobres. E m -
pedrado, 00. Teléfono A-265a 
D r a . A M A D O R 
StepeetalUta Imm safeamedadas del 
esté maga. 
TTIATA POR Xm PROCntDIMIKN-
TO E S P E C I A L L A S D I S P E P S I A S . 
C I C E R A S D E I . ESTOMAGO T L A 
E N T . E E I T I 8 OKOMCA, ASEGU-
RANDO L A CURA. 
CONSULTASt D E 1 a S. 
9aJ«d, 58. Teléfono A-SOOO. 
G R A T I S A LOS POBRES, L U N E S , 
Id lBBCOLBS T V I E R N E S . 
D E CURA R A D I C A L T SEGURA 
L A DIASETS», i>OR E L 
D r . M A R T I N E Z C A S T R I L L 0 N 
Consultas: Corrientes «ICctricas y 
sjaaaje iltrato#lo, en Cuba, 37, ai-
.*0"- » * J en Corroa, esquina 
* San Inanecio, Joo&s Jel Monta. 
Valéfono 1-2090. 
S a n a t o r i o de l D r . M A L B E R T 1 
Establecimiento dedicado 41 traU-
mianto y curación de las enferma-
dadss m en Ules y nerrlocaa. íUnlco 
1 1914 Casa particular: San L d -
•aro, 221. Teléfono Xipas. 
D r . A l f r e d o G . D o m í n g n e x 
Rayoa X. Piel. Bnfenoedade. sa-
«rstas. Tengo neosalvarskn para la-
facciones. De 1 a 3 p, a . Teléfono 
1-0807, San Miguel, número 197. 
Habana. 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Ctktedrátto* de Terapéutica ds te 
Universidad ds la 
Medicina general y especialmsnts 
so enfermedades secretas ds la pial. 
Consultas: de 8 a 0. excepto los 4»-
igoa.^8^^ilgual. 156, altos. To-
D r . R O D R I G U E Z M O L I N A 
Rz-Jefe de la tHInioa del Dr. P. 
Albarrán. Enfermedades secretas. 
Horas de clínica: ds 8 a 11 ds la 
malana. Consultas particulares: ds 
4 a 6 de la tarda. Sefloraa: horas 
sspeciales prsrla dtasidn. Lamvo-
rtll*. f l 
D r . C L A U D I O F 0 R T U N 
Cirugía, Parto, y Afeccionas de 
Señoras. Tratamiento especial de 
las enfermedades genitales de la 
mujer. Consultas: de 12 a 3. Cam-
panario, 142, Teléfono A-89ÍK). 
1325S 30 Jn 
D R . G A R C I A R I O S 
De las Vacultades de Barcelona y 
Habana. Especialista en enferme-
dades de los ojos, garganta, na-
riz y «Idos. Tratamiento espa-
cial ?p la sordera y zumbidos 
de oídos por la electrolonifacldn 
transtimpánlca. Graduación de la 
rista. Consultns particulares de S 
a 5. Para pobres de 6 a 7, dos 
pesos al mes por la inecripclda. 
Neptuno, SL Teléfono A-d432. 
D r . J . D I A G D 
Rsfsrmedades sserstas y ds 
Cirugía. Do 11 a 8. Smpsdrado. r ú -
18. 
D R . J . B . R U I Z 
Da Ies hospitales de Filadelfla, 
» w Toril y Mercedes 
Especialista en enfermadades so-
cretas. Exámenes uretroscóplcos y 
cisiocdplcos. Examen del rlñCn por 
los Rayos X . Inyecciones del 606 
y 914. 
8a» Rafael, 80, altos. De 12% a t. 
Telefono A-9051 
D r . R o q u e S á n c h e z Q n i r ó s 
MEDICO CIRUJANO 
Garganta, nariz y oídos. Consul-
tas de 12 a 2 en Neptuno, 86, 
(pagas). Morcod, número 47. Te-
léfono A-S2tó. 
13219 80 Jn 
D r . E u g e n i o A l b « y (Cabrera 
ISsdlclna esi general. Bspeclalmen. 
A tratamiento de las afecciones dal 
aecho. Casos InclpUntes y avansa-
los 6s tuberculosis pulmoaai. Con-
sultas- diaria menta de 1 t 8, 
Neptoao, 126. Teléfono A-I9M, 
>* A-l 
D r . M A N U E L D E L F I N 
ICBDIOO D B VIROS 
Os 13 á A Chac-Oa. » , . 
ulvo s Agua cata. TsMfo- | 
D r . A N T O N I O R I V A 
Corardn y Pulmones y Enferme-
dades del pecho, exclusiramenta. 
Consultas: de 8 a B, 
P O B R E S : GRATIS . 
OBRAPIA. 48. BAJOS. 
12963 
D R . B . O Y A R Z U N 
31 Jn 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
Apli?aci<5n intravonoaa del 914. 
Ccmsulitaa da S • C Roa EafaeL 
86, altos. 
M U . 
D r . J . A . T A B 0 A D E L A 
Medicina Interna en general, y es-
pecialmente enfermedades de las 
vías digestivas y trastornos de la 
o i5n- ConB«ltas: de 1 y media 
a^ .^onorarl02 P*»* consulta: $5. 
Tetftfeno A-7619, San Lázaro, 289, 
entre Gervasio y Belaacoain. 
C-262.? 30d. 10 a 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
Catedrático 1* B. ds Med'slna. 
Sistema nervioso y eBferm%^ades 
mentales. Consultas: Lunes. Miérco-
les y Viernes, de 12% A ¿K. Ser-
naza. 82. 
Sanatorio, Barreta, . Goaaaba-
cao. Teléfono BUL 
D r . E N R I Q U E D E L R E Y 
Clrojaaa de la Qninta *« Salad 
" L A BAJLEAR" 
Enfermedades de soSons y sirORlá 
s s gsnerol. CocinUas: de 1 s R 
San J o ^ *J. Teléfono A-iOfL 
31 Ja 
D r . C A R L O S E . K O H L Y 
Partos, enfermedades de señorea 
y nlfios. Consultas de 8 a 4. Te-
léfono A-60B5, Se ba traatadado a 
Escobar, 10, bajos. 
10768 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . ADOLFO REYES 
Estomago . intestinos, sxetnsira-
¡oento Ooosnltasi ds t% a 8% a. 
DR. A L B E R T O C O L O N 
CIRUJANO DENTISTA 
Operaciones de 8 a 6 de la tarda 
19, Santa Clara, IB. 
(entre Inqulaldor y Oficios.) 
D r - F r a n c ^ ^ c 7 d ^ ^ i ^ > , , • 
= = ^ ^ ^ 4 
E s p e c i a l i d a d 
c n 
Í2ÜÍ1 
D r . A D O L F O E / D T A ^ ^ 




efleus de las .nfl^r- Tr«t¿,u^ 
« c í a . C o u s ^ T ^ t ^ 
j ^ A D R o f o 
CARMEN LOPEZBRIGAIK 
Comadrona fnculUtlvn de -
Cubana" j S ¡ * 
Es 
dación 
Iteclbc ordenes, scobar 
O C U L I S T A S 
^ f O R T O C A R m T l , ' 
„ OCULISTA 
l i 
CU L A R E S : DE~3 1 1 
Nieolá., 58. Teléfon. 
13257 
D r . J . D . G O N Z A L E Z 
Oculista de- l . Asoclaclén^t ^ 
pendientes del Comercio. ConlJZ 
de ^ ' Obispo. ^ 
C 8806 
304-1 
D r . J E S U S P E N I C H E T 
OCULISTA 
Oídos, Nariz y Garganta. Con 
sutaa diarlas. Particulares, D« j 
a Merced. Teléfono A-7756. ^¡rt 
pobre*. De 9 a 12 m. en ZulneSa 
SS, bajos. $1.00 al mee. Teléfo» 
A-17ae. DomiclUo: Teléfono P-iou 
D r . J u a n Santos F e n á n d a 
OCCLXSTA 
Consultas y operacloies is 11 U 








. dd | 
,prol 
^ 1 
D r . F r a n c i s c o M . Fernández 
OCULISTA 
Jefs de la Clínica del doctor J, 
lautos FernándeJS, 
Oculista del "Centro Gallego." 
De 10 o 8. Prado, 105. 
L A B O R A T O R I O S 
Laboratorio de Química Agrí-
cola e Industrial 
C A R D E N A S - C A S T E L L A N O S | 
Malecón, 248. TeL A-5244. 




A N A L I S I S D E ORINAS I 
Completos, .^.OO moneda ^C'gl-Hfflan 
Laboratorio Analítico del doctor 1 " 
Emiliano Delgado. Salud, 60. b»' 
Jos. Teléfono A-8622. Se practicsa 
análisis químicos en general. 
C A L L I S T A S 
C A S I L D A M . D E OCA 
C A L L I S T A 
pasa a domicilio. Hay manlcu» 
Neptuno, 3. Teléfono A-6382. 
C A L L I S T A A L F A R O 
Fama Justificada. 73, U s b a n j » 
¡La enr» sin la operación, 
lar por grave que sea. 





C A L L I S T A R E Y 
Neptuno, 6. n« 
En «1 gabinete o s ¿omlclllo. H; 
Hay serrlclo de manlcure. 
F . T E L L E Z 
QUIBOFEDISTA d K ^ f f l C * 
Es'poclaUsta en « " f ^ r w ¿ S 
tosls, onicogrlfosls y toa. . B M 
clones comunes de W ? Co?*? 
nets electro ^ 7 1 ^ 2 ^ * 
120. enti "ii" 1 f 
HE 
i C n é J c a e l . p c n é d i c o ^ 
i o r circulación - ^ ^ — ^ 
55 L A M A R I N A 
128M 21 Jn 
L X X X V 
J U N I O 
DIARFO DE U MARÍWA Jimio 27 de 1917, 
P A G I N A 
AGOü 
GAIK 





e ^ e n pocos meses m á s 
¿ de*01!8 la poblac ión de la 
-j terC, r aue l l egó a matar a 
u V 1 1 8 ; ! altos jefes del e j é r -
WrDaS'tota l idad do los miem 
^ ^ n ^ l e n t o o regidores. 
IET 
r- tr ist ís imo, e s p e c t á c u -
<'Cu^0degolador era el que 
¿rflfle >. v especialmente la 
T 1 8 S á b a n a , por esta fecha. 
' ^ noantosa epidemia, que 
^ ~„„r>c ospfi as 
T c a í O de tener que a su -
fmente el gobierno del 
i»^ .os de ínfima c a t e g o r í a ; 
« n ^ / r n i a tan sin ejemplo en 
¿» epÍ S acompañada del ma-
^' freno de pasicmeo en el 
^ i , anarquía y desconcier-
Hde des v, por si esto era 
^fi terribles asedios de las 
" e inglesa, que blo-
^ 0 isla atacando las pobla-
^ ia costa, desvalijando Jos 
d v L a b a n cerca de ellas, a l 
- ® Stre América y E s p a ñ a , y 
^ roimo de este conjunto 
adií110. . la invas ión de la fie-
^ í u en la ^ tra ída desde 
^ 0x los presidiarios que 
•cnI,, trt el gobernador, don J u a n 
Portocarrero, para ejecutar 
• haña las obras de defensa 
l i ^ propuesto sus anteceso-
^ y C a g i g a l -
/pE I A P B E X S A . ) 
Curioso descubrimiento. 
El Progreso que ayer a tra -
^ * de las calles de la capi-
^ morenos conduciendo un c a -
Sfectamente tapado. 
Cdole la atención a un guar-
i Orden, el apresuramiento de 
1 morenos, los detuvo y en 
en el catre un enfermo, 
''rsTve^al levantar la s á b a n a 
jué se llevaban era un bien 
^cochino, que acababa de ser 
^primera Directiva de la Aso-
de Dependientes, 
¡idos en el Teatro Payret los 
3 del comercio de la H a -
1 número de 162 bajo la pre-
^ ¿el señor Castro, se abr ió 
Sjcon la lectura del Reg la -
aprobado ya por la c e ü s u r a y 
Juo por la Directiva, y d e s p u é s 
¡pelios debates quedó aprobado 
por a c l a m a c i ó n . P r o c e d i ó s e a l a 
e l e c c i ó n de Direct iva y resultaron ele-
jgidos los s e ñ o r e s siguientes: P r e s l -
j dente don Manuel P é r e z Ochoa; V I -
¡ce, don R a m ó n S u á r e z ; Tesorero, don 
¡ J o s é G. B a r b ó n ; Vocales, don F a u s -
• tlno Prendes; don Esteban C a r o ; don 
¡ F r a n c i s c o Q u i r ó s ; don Pablo A b r i l ; 
¡don Antonio M á r q u e z ; don Ignacio 
: S u á r e z ; don Casimiro P é r e z ; don R I -
! cardo Zamani l lo; don J o s é E l z o ; don 
¡ S a l v a d o r Pargas ; don J o s é MIer; 
Idon Santiago Cuadras ; don T o m á s 
¡ B l a n c o ; don Dionisio L ó p e z ; don Ne-
jmesio Abad; don Antonio L ó p e z T o -
i r r e ; don Pedro L l í t e r a s ; don Grego-
[rlo Velasco; don Primit ivo D í a z ; don 
¡ A n t o n i o L ó p e z ; con los suplentes don 
Facundo Pumariega; don A n d r é s E l e 
jalde; don Juan G. Campa; don L e a n -
dro B a r r e r a ; don J u a n Achaarandro; 
don Manuel Cachaza; don Florent ino 
Pumariega; don J o s é Paredes; don 
Esteban F e r n á n d e z ; don Guil lermo 
R u i z ; don J o s é López L a c í n ; don A n -
tonio Quintana. 
191t. E l centenario de Jove l la -
nos. 
Acaba de celebrarse en el Teatro 
Nacional una m a g n í f i c a velada con-
memorando el primer centenario del 
fallecimiento de Jovellanos, de aquel 
Ilustre hombre públ i co , gloria de E s -
pa ña , de aquel Insigne v a r ó n que, co-
mo literato, pedagogo, f i lóso fo , c r í t i -
co, poeta, historiador, jurisconsulto 
y tantas otras cosas m á s , br i l l ó en el 
cielo e s p a ñ o l como astro de luz pro-
pia. 
L a parte saliente de la fiesta fué 
el magistral discurso pronunciado 
por Montoro, el Ilustre orador cuba-
no. 
Dice una revis ta: 
"Del jard ín que los s e ñ o r e s A l -
berto R. Langwltz y Cía., tienen en 
D o m í n g u e z , han llevado hoy a u n con-
vento de monjas de la Habana los ge-
ranios, los heliotropos y los jazmines 
del Cabo m á s hermosos que he visto 
desde que estoy en Cuba." 
Pues las plantas de s a l ó n que ex-
hiben en Obispo 66, son Insupera-
bles. 
1914. ¿ H a y gusto en la Habana pa-
r a vest ir? 




A O L i l A R 
i f:WÍ 
i L e s G u s t ó e l P i r o p o ! 
Y o l a s s i g o . . . » 
C o n q u i s t o c o m o l o s j ó v e n e s ; 
S o y c o m o e l l o s p o r q u e t o m o 
P i l d o r a s V i t a l i n a 
R e j u v e n e c e n , F o r t i f i c a n , 
D a n V i g o r F í s i c o . 
D E V E N T A E N T O D A S 
L A S D R O G U E R Í A S . 
D E P O S I T O " E L C R I S O L " , 












L e c h e E p i d é r m i c a 
W D r . f ^ p ^ d e P a r í s 
E S P E C I A L I S T A E N A F E C C I O N E S P E L A P I E L 
! 'ndlspensable e n e l v e r a n o , p o r q u e h a c e d e s a p a r e c e r l a 
Jsadel c u t i s y c u r a l o s g r a n i t o s q u e p r o d u c e e l c a l o r . 
¡Conserva e l c u t i s e n 
¡lena f r e s c u r a , l i b r e 
M pecas, y s i n 
Anchas. • . . 
S i e m p r e t e r s o , s i n 
a r r u g a s y de b l a n c u r a 
v e r d a d e r a m e n t e 





"No solo hay gusto,—contesta un 
p e r i ó d i c o de arte Industr ia l ,— sino 
que entre los hombres, pr inc ipal -
mente, se sigue la moda americana 
m á s elegante. D í g a l o , si no, la H a y a -
na Sport, que tan a marav i l la la r e -
presenta, dentro del "chic" cubano. 
Z . Alonso y Ü L 1 B A R R I . 
D E S D E A G U A C A T E 
Junio, 10. 
Kn el día de ayer so celebró en Ins es-
cuela* número 1 de esta cabecera, In her-
mosa Fiesta del Arbol, cou gran brillan-
tez y entusiasmo. 
Desde bien temprano se notaba la ale-
f :ria que producen a los infantiles estas lestns, pues gran número de ellos concu-
rrieron a sus respectivas aulas para espe-
rar el comienzo del acto. Principió el 
mismo, cantándose el Himno Nacional. 
Terminado el canto y saludo a la bandera, 
designóse una comisión de seis nlfios deL 
ambos s « o s para proceder a la planta-
ción de los árboles preparados de ante-
mano; durante la ceremonia fué entonado 
el Hiumo del Arbol. 
Al pie de uno de los árboles recitó una 
bella poesía titulada "Al Arbol," la inte-
ligente niña Ainada Enrinuez. 
Seguidamente el maestro señor Ga-
rrastazu, en breves palabras anunció que 
haría uso de la palabra para explicar la 
significación del acto el ilustrado profesor 
de ese plantel señor Alfonso Couto, Direc-
tor Interino del mismo; a gran altura es-
tuvo el señor Couto. Desarrolló el tema 
con mucho acierto y lucidez, siendo pre-
miado con una delirante ovación por par-
te de los niños y felicitado calurosamente 
por BUS compañeros. 
Siguióle en turno el joven y culto maes-
tro señor Gonzalo Averhoff, quien abordó 
loe puntos principales del asunto, muy elo-
cuentemente. 
Al terminar su magistral alocución, re-
cibió vna salva de merecidos aplausos. 
A continuación ocupó la tribúna el 
maestro señor ftuseblo Garrastazu, quien 
después de hacer breves referencias sobre 
lo explicado por sus compafioros, recitó 
una hermosa poesía, titulada "Pasajero,' 
relacionada con el acto que se celebraba. 
Recitó otra hermosa poesía, la encanta-
dora nlfiita Josefina Ssntana, alumna 
aprovechada de la maestra. Keñorita Con-
suelo Basterrechea. 
Se cerró el acto con una afectuosa des-
pedida por el señor Couto. 
Nuestra felicitación más efusiva a la 
agraciada y activa maestra señorita Eloí-
na Ruiz, por la acertada dirección que le 
imprimió a los Himnos contados, asi co-
mo tambié» nuestra enhorabuena a nues-
tros ilustrados compañeros por la labor 
patriótica que tan acertadamente reali-
zaron. 
D E S D E G U A N A J A Y 
•San 
Junio, 15. 
José de Cala-£1 Colegio 
• • n i " 
Durante los días 11 y 12 del presento 
mes. se celebraron en el acreditado plantel 
de cultura que competentemente dirige el 
eminente pedagogo señor José Rodríguez 
Véllz, los exámenes de las diversas asigna-
turas que foriran el Bachillerato y de las 
que son necesarias para el Ingreso en la 
segunda enseñanza. 
Con tal motivo, se trasladó a esta Villa 
la comisión de señores Catedráticos envia-
da por el Instituto de la Segunda Ense-
ñanza de la capital plnareña, formada por 
]os doctores Alcorta, TriUo. JJUró, Pernáu-
dez de Castro, Jujadas, Aguíar y Guiteras, 
quienes formaron los diversos tribunales, 
ante los que fueron examinados ochenta 
y un alumnos, los que, como en años an-
teriores demostfaron su capacidad y co-
nocimientos adquiridos, tras de afanosos 
esfuerzos hechos durante el ya finalizado 
curso, debidos éstos al celo e interés de-
cididos del irector del Colegio, secundado 
brillantemente por los cultos profesores 
con quienes cuenta dicho establecimiento, 
orgullo de esta villa progeslva y honra y 
prestigio de la reglón vueltabajera. 
Sería una tarea algo difícil enumerar 
en esta breve correspondencia las califica-
ciones obtenidas por los examinandos, y 
temerosos de cometer algunas omisiones, 
en este caso imperdonable», nos reducimos 
a razar estas lineas, para testimonio fiel 
de la gran obra de cultura y progreso que 
se lleva a cabo en esta población, donde 
el prestigioso colegio envía anualmente a 
las aulas uuiversirarlas jóvenes bachille-
res, que, probablemente, en días futuros, 
serán ciudadanos dignos que hnr^n a la 
Patria feliz. 
Diez jóvenes han terminado sus estu-
dios este año, muchos de los cuales obtu-
vieron altas calificaciones, y veinte y tres 
empiezan sus estudios; y de los que su-
frieron prueba» cúrsales la mayoría al-
canzaron la honrosa calificación de SO-
B R E S A L I E N T E en una o varias asigna-
turas, y muchos la de APROVECHADO, 
dándese el caso de que de ochenta y un 
alumnos, examinados, sólo ocho necesitan 
repetir sus exámenes en Septiembre pró-
ximo, y aún asi, esos mismos obtuvieron 
altas calificaciones en otras ateriaa. 
Les anteriores cálculos, con esa elo-
cuencia grandiosa de los números, pone 
de manifiesto el progresivo desarrollo de 
la enseñanza superior en Guanajay, as! 
como que no es Infructuosa la. tarea apos-
tólica y patriótica llevada a cabo per el 
señor Rodríguez Véllz y sus competentes 
profesores que laboran incesant«mente 
porque el éxito más lisonjero corone sus 
afanes. 
No ^germinaremos estos renglones sin 
hacer notar la caballerosidad, delicadeza 
y corrección de los cultos señores Cate-
dráticos, quienes uniendo a las anteriores 
dotes, la severidad y justicia necesarias, 
contribuyeron al mayor triunfo de dichos 
exámenes. 
Y vaya calurosa y efusiva felicitación 
pora el Directúr, profesores y •líttkltoi 
dol ('-.ligio, asi como para l..s , aaivs que 
Imhráfi alertado MtsfucliP '> los éxitos 
de sus üljos. por euyo purveaU velan. 
tJociu.fft. 
Procedeutu a<9 .os Estados Unidos, don-
de ctinu wtHdloa de ingeniatura, llegó 
r , pueblo, el distinguido joven 
i i ' . . - , lugo .Navarro, primogénito del rico 
. . .víante de esta plaza señor ValenUa 
. .Navarro. , . . . 
Saludamos cariñosamente al aprovecna» 
do amigo. 
Encuéntrase ya completamente m * » -
bledda, y fuera de todo cuidado, la se-
ñora Agulplna Véllz, maestra de este DU-
trito que venía sufriendo penosa dolencia. 
Nos alegramos^ C 0 R R E S p 0 N S A L ^ 
Junio, 15. 
San Antonio. 
Al igual que eu años anteriores celebro 
sus días el querido amigo Antonio Menén-
dez. Encargado del establecimiento del ««. 
ñor Eloy Menéndez. 
Un túmulo de felicltacionca recibió, co-
mo testimonio de las simpatías quo goza; 
obsequiando por la noche con un espléndi-
do banquete, a un grupo de sus íntimos 
amigos, en cuyo a'.'to abundaron los brin-
dis por la salud del "anfitrión" y por la 
felicidad de todos loa comensales. 
Odette. 
Desde temprano se notaba una Inusita-
da animac-ióu, cuya causa, era, al parocer, 
desconocida. 
A las ocho de la noche, al llegar al ci-
ne "Ester" pude comprobar el motivo de 
aquel bullicio, pues el teatro se encontra-
ba materlalaieute lleno, al extremo, que 
a duras penas pude conseguir asiento. 
E r a una multitud enorme que habla 
acudido presurosa, ansiosa de presenciar 
una de las más emocionantes y uramatl-
cas creaciones del Cine. 
Poco después; la trágica e interesantí-
sima film -Odette," magistraimente inter-
pretada por la genial • Bertini" era pro-
yectada en el blanco lienzo. 
L a concurrencia estaba abstraída, sub-
yugada, en la contemplación de la labor 
quo realizaban los artistas; y para que la 
ilusión fuese completa, eu los momentos 
que la Bertini, ola, abnegada en llanto, 
tocada por fu hija, su romanza favorita, 
"evocadora de dulces añoranzas;" el vio-
Hn y el plano dejaban oír tiernas molo-
días, dundo al cuadro una reaildael con-
movedora. 
L a concurrencia, algo de lo mas selec-
to: Señoras; Felicitas Hernández de Fei-
joo, Susana Silva de Sabat. María Fran-
cisca Osés de Sabina, Adelina Bello de 
Osés y Alaria Bermüdez, viuda de Orama. 
Seuoritas: Grazlclla Leza, Blanca Pé-
rez, María Luisa Pérez, Julia Fernández, 
Clementina Fernández. Clara Estrella Do-
mínguez, Ofelia Domínguez, Hortensia 
Gonzálezl Zoila Cruz, Cuca González. Dlo-
nlsla Montes de Oca, Laura Calleja, Nlse 
María Osés, Marinita Acosta, Amparo Ora-
ma, América onsález, Amparo Bermúdez, 
María Valdés, Dolores Shlllng, Beatriz 
Orama, Isabel ShUing, Isabel Sabat, Lut- , 
garda. Rosa Díaz, Clara Luz Díaz, Sofía 
Alcázar y Alejandrixia Perdomo. 
Chtemecito. 
Cerramos esta crónica con otro naero. 
Son ellos los jóvunes: D. M. de O. y M- P. 
E L COBKESPONSAL. 
D E S D E V W A L E S 
L a V i d a B a r a t a 
S e l a p r o p o r c i o n a a U s t e d 
F X B R A Z O F U E R T E 
v e n d i é n d o l e sus v í v e r e s f i n o s a p r e c i o s n o r m a l e s . 
| N a d a d e a b u s o s ! 
O p e r a n d o e n l a e s c a l a q u e o p e r a m o s , n o es p r e -
c i s o v e n d e r c a r o p a r a s a l i r b i e n . P o r e so s e g u i -
m o s v e n d i e n d o a p r e c i o s n o r m a l e s . 
G . A l v a r e z y C í a . , G a l i a n o , 1 3 2 . 
T E L E F O N O A . 4 9 4 4 w — — m 
Junio, 24. 
Brillante resultó la fiesta que en ho-
nor de nuestro Santo Patrón el "Sagrado 
Corazón de Jesús," se llevó a efecto en 
este pintoresco poblado. Con ansias ver-
daderas la esperábamos los viñaieros e In-
numerables felicitaciones ha recibido nues-
tro prelado por lo brillante que resultó 
tan esperada fiesta a las cuales desde es-
tas columnas uno la mía. 
E l viernes por la mañana acudimos a 
la Santa Iglesia para oir la palabra sabia 
de nuestro querido prelado; el sábado se 
pensaba dar la procesión, pero debido al 
mal estado en que se encuentran nuestras 
principales calles en estos días de lluvia 
no se pudo efectuar. E l domingo, por 
la noche, se celebró la velada, que resul-
tó magnífica. 
E u la primer parte se representó la 
bonita comedia titulada "La Cruz de Pla-
ta" en la que tomaron parte las elegan-
tes señoritas Blanca Otero, J . Cruz, Ague-
da Sojo, G. León María, L . Pulido, B. 
Pulido, Ramona Alvarez y Aracoly Gon-
zález; el grupito de aldeano interpretado 
fielmente por las niñas María C Puli-
do Aeda, C. de la Puerta, Y . Dora, Fina 
Otero y Roberto Morales. 
E n la otra o sea en Cuba y España 
tomaron parte activa, Concha Collado, ex-
ponente de belleza y de elegancia que re-
presentó a España; Felicia Inguanzo, ad-
mirablemente representando a Cuba, las 
seis provincias estaban repartidas de la 
manera siguiente: Josefa Nodarse, (Pinar 
del Rio) ; Felicia Fernández. (Habana); 
Nieves Pereira, (Matanzas); Zoila Otero, 
(Santa Clara); L , Pérez, (Camagüey) y 
Ana Corrales, (Orlente.) 
L a concurrencia fué dlstltngulda, entre 
ella, anoto: señoras de Alvarez, de Gonzá-
lez, de Otero y otras que no recuerdo. 
Entre las señoritas: las encantailoras Con-
chita y Maruja Suárez, Vicenta y Lola No-
darse, Dolores Alvarez, Angélica Otero y 
otras a las cuales ruego me disculpen por 
mi fatal olvido. 
E L CORRESPONSAL. 
C 4670 alt in 27 j n 
S A B A N A S V E L M A 
Club Llanera 
Se convoca por este medio a los 
socios del Club L l a n e r a para las elec-
ciones que t e n d r á n lugar hoy, en los 
Salones del Centro Asturiano, a las 
ocho de l a nt)che. 
He a q u í las instrucciones y P r e -
ceptos Reglamentarios. 
P r i m e r o . — E s necesario la presen-
t a c i ó n del recibo social del mes en 
curso. 
Segundo.—Toda persona que con-
c u r r a a dicho acto con un recibo que 
no sea de su propiedad s e r á ret irada 
del local . 
T e r c e r o . — D e s p u é s de abierta l a se-
s i ó n se d a r á lectura a las candidatu-
ras presentadas y se s o m e t e r á n a vo-
t a c i ó n públ i ca . 
E l D I A R I O D E L A M A R I -
N A es el per iód ico de ma-
yor c i rcu lac ión de l a R e p ú -
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acornar l \ Pme-
'ir el rostro de 
su amo con una delicada pintura. 
L a tarea, seguramente, era de las más 
complicadns y difíciles, pero el ayuda de 
cámara era un hombre muy hábil á quien 
el duque pagaba regiamente. Aquel criado 
le era indispensable cual ninguno y difí-
cilmente hubiese podido reemplazarle. 
Un pobre aldeano, acostumbrado á levan-
tarse al amanecer y á lavarse la cara en el 
caño de la fuente, en el patio de una gran-
ja, se hubiera asustado, si hubiese podido 
penetrar en el cuarto tocador del duque y 
ver todos los aparejos que necesitaba pa-
ra acicalarse un viejo elegante de París. 
L a plancha de plata de que estaba so-
brepuesto el tocador ante el cual se sen-
tó el duque de Bucy-Lornflns estregándose 
las manos estaba literalmente cubierta de 
utensilios de todas clnses y formas: tije-
ras, pinzas, navajas, limas, tenacillas de 
todos tamafios cuchillos é instrumentos 
cu va utilidad ño se reconocía hasta des-
pués de un minuto de reflexión. Además 
se veía un verdadero almacén de botes, fras-
cos, cajas que contenían toda clase de pas-
tas, ungüentos, cremas, pinturas, opiatas, 
esencias, perfumes y aguas de olor. 
Féliz, con una habilidad consumada, aca-
bó su obra después de hora y media de tra-
bajo. 
Había utilizado sucesivamente todos los 
utensilios esparcidos sobre el tocador y des-
tapado veinte botellas de formas extrañas, 
todas cubiertas de etiquetas de varios co-
lores. 
Ya estaba el señor duque más presenta-
ble. Ya se habían disimulado en parte sus 
profundas arrugas, y sus cabellos blancos, 
así como su barba, habían sido teñidos de 
un negro de ébano. E l hábil criado, con 
ayuda de un lápiz negro, habta Indicado el 
lugar de las cejas medio roídas ya del se-
ñor duque. 
De repente llamaron á la puerta. 
—Félix, id á ver quién es, dijo el señor 
do Bucy-Lornáns. 
| E l criado fué y volvió, 
j —Señor duque, es María la camarera de 
la señora duquesa, que pretende tener que 
haceros una Importante comunicación. 
—Pues bien, Félix, no quiero molestar-
me. Decid á Alaría que entre. 
E l ayuda de cámara volvió á parecer po-
cos Instantes después precediendo á la don-
cella. 
—¿Qué hay, María? . . . ¿Qué queréis? 
¿Tenéis segün parece una comunicación que 
hacerme? 
—Quería participar al señor duque una 
cosa muy extraña. , , . . , 
—¡Una cosa muy extraña! . . . ¿Cuál, hija 
mía? hablad... _ ^ , .Mt. 
—Anoche la señora duquesa me despidió 
diciendo que ya no tenía necesidad do mis 
servicios, que ella 'se desnudaría sola, y que 
nodía retirarme. 
—; Y bien 7 . _ 
—¡Y bienl el señor duque sabe que la 
duai'iesa madruga bastante; pero como á 
las once aun no había llamado, y eso es 
absolutamente contrario á las costumbres 
de" la señora duquesa, temí que estuviese 
enir¿ y Entonces. . . entrasteis en su cuar-
_5B¿ señor duque, y juzgue el señor de mi 
sorpresa... 
—Vamos á ver. 
— I E l cuarto de la señora estaba vacío! 
•La cama no estaba siquiera deshecha! 
E l duque se sonrió imperceptiblemente. 
La doncella continuó: . J 
—Sorprendida, como el señor duque debe 
comprender, me Informé y supe que la no-
driza de la señora tampoco estaba en el ho-
tel Al entrar de nuevo en el cuarto de la 
señora he visto sobre un mueble una car-
ta que no habla notado antes. Era una car-
ta dirigida al señor duque 
—¿Tenéis esa carta? 
—Aquí está. 
—Dádmela. 
L a criada dló la carta. 
—Gracias.. . Retiraos, dijo el duque. 
L a criada vaciló. 
—Pero el señor duque no me dice nada. 
—Que os habéis inquietado sin motivo, 
hija mía, repuso el duque. Os agradezco de 
todos modos vuestro celo. La señora de 
Bucy-Lornáns ha salido de París esta ma-
ñana a las cuatro para hacer un pequeño 
viaje, habiendo tomado esta resolución de 
acuerdo conmigo esta misma noche. No se 
ha llevado más que á la nodriza, pero den-
tro de i algunos días iréis á reupiros con 
el la. . . E n cuanto á esta carta, la duquesa 
sin duda habría olvidado el hacerme algu-
na recomendación ind'spensablc, y me ha 
escrito, contando con que me entregaríais 
la carta. Retiraos, pues, hija mía, y no es-
j téis inquieta. 
—Corriente, dijo la doncella á Félix que 
la acompañaba, pero todo esto no está cla-
r o . . . ¡Aquí pasa algo!... ¡Qué "barraca", 
mi pobre Félix, es esta casa! 
E l señor de Bucy-Lornáns abrió la carta 
de su mujer, la leyó, y, sonriendo, se la 
guardrt en el bolsillo. 
Un cuarto de hora después, el duque, pin-
tado, rizado, perfumado y radicalmente 
trasformado gracias á la habilidad de Fé-
lix, se ponía una elegante levita y pasaba 
á su despacho. | 
Encendió un cigarrillo y, volviendo á co-
ger los periódicos, leyó la crítica del es-
treno á que había asistido la víspera en el 
teatro de Variedades, mlentn.^ esperaba 
que fuesen á avisarle para almorzar. 
— E l señor Aristldcs Vermorel de Salnt-
Pré desea hablar al señor duque, asegura 
que el señor duque le espera. Jijo Félix á 
su aipo. 
— B l cierto. Haced que entre el señor 
Aristldcs Vermorel de Saint-Pré. 
Aristides entraba muy risueño cuando 
daban las doce en el reloj del despacho. 
—¡Demonio! dijo el señor de Bucy-Lor-, 
náus; sois de upa exactitud vedaderamente I 
regia. ¿Me traéis la suma? 
—Aquí e s t á . . . He tenido sumo Interés 
en ejecutar puntualmente las Ordenes del 
señor duque. 
E l hombre de negocios traía una cartera 
negra de piel de Rusia. Abrióla y sacó de 
ella un paquete bastante voluminoso. 
—Aquí hay, señor duque.tnovecientos no-
venta mil francos en billetes de banco de 
mil francos, y aquí tenéis diez mil francos 
en monedas de veinte. He supuesto que os 
agradaría tener algo en oro. 
Y colocó sobre la mesa de despacho del 
duque los billetes de banco y el oro. 
—Perfectamente, dijo el duque. Yo ten-
go la garantía que os he prometido. ¿Qué 
debo daros en cambio de esta suma? 
—Un simple recibo, según convinimos 
ayer. 
E l señor de Bucy-Lornáns redactó y fir-
mó el recibo pedido entregándolo luego 
á Aristides. 
—Ahí tenéis el recibo. Ya tenéis pagado 
lo restante de mi antigua deuda Ó sean 
cuatrocientos mil francos que mi suegro el 
señor Cardinet había tratado de quitaros. 
Diciendo esto llamó. 
—Vals á convenceros, añadió, de que hora 
soy el amo de mi casa. 
Féllz se presentó. 
—Decid á mi secretarlo que os entregue 
al instante el documento que le he enviado i 
y que segün mis órdenes ha debido regula-
rizar en el Registro. 
Un minuto después el ayuda de cámára i 
entregaba al señoí de Bucy-Lornáns nn | 
gran sobre cerrado. E l duque rompió el se-
lio del sobre, abrió éste y sacó el poder que 
la duquesa había firmado la víspera y que 
el secretario del duque había mandado 
aquella misma mañana al registro de hipo-
tecas. 
—Ved si este-documento está en regla, 
dijo el duque á Aristides. Por profesión 
debéis ser experto en estas materias. 
E l hombre de negocios examinó el poder. 
—¡Completamente en regla! dijo. Con 
este documento hoy mismo podéis hacer 
que entre en vuestra caja fortuna que ya os 
pertenece. Hasta os aconsejo que lo hagáis 
pronto y sin vacilar, parque la señora de 
Bucy-Lornáus podría cambiar de opinión, 
y es preciso preverlo todo. 
—Seguiré vuestro consejo, dijo el duque 
comprendiendo su ImportancLi. ¿Creáis 
que os ofrezco una garantía suficiente? 
Aristides se inclinó con respeto, hasta 
con humildad. En su fuero interno admira-
ba la habilidad de su cliente. 
—Estoy á las órdenes del señor duque, 
replicó. Yr me considero muy honrado con 
que se haya dignado nombrarme su ban-
quero. 
E l señor de Bucy-Lornáns pareció satis-
fecho y se sentía rejuvenecido y contento. 
—¡El señor duque está servido! dijo el 
mayordomo. 
—¿Queréis almorzar conmigo, señor Ver-
morel? dijo el señor de Bucy-Lornáns. 
—Acepto, señor duque, y os agradezco 
tanto honor. 
En el momento en que los dos hombres 
iban á pasar al comedor, Félix volvió á 
entrar. 
— E l señor Cardinet desea ver Inmedia-
tamente al señor duque, dijo. 
—Decid al señor de Cardinet que vuel-
va á otra hora, repuso el duque. Que voy 
á almorzar y no recibo. 
Félix, aunque profundamente sorprendi-
do, no lo demostró, y saludando se dis-
ponía á ejecutar las órdenes de su señor 
Pero el señor Cardinet, que había oído 
las palabras de su yerno, entró en el des-
pachos. 
—¿Qué significa esto, caballero? dijo ro-
jo de indignación. 
E l duque le vió adelantarse casi ame-
nazador. 
—¿Qué es eso? digo yo, señor Cardinet' 
2&p.a i!r„tHda S 6 8 ^ vIlla "In-lomesti: cable , le dijo con altivez. Mientras vl-
i yáls nunca dejaréis de ser perfumista has-
' a JV11113 de 108 «ledos. ¿ Desde cuándo 
i se estila el penetrar a viva fuensa en 
uua casa como acabáis de hacerlo? 
| E l lacayo se había retirado discreta-
mente, y Aristides trató de hacer una sa-
j ida en falso. Estaba contentísimo, pues 
, le guardaba rencor al viejo negociante 
por haberte engañado a él también e 
tamente01" ^ me ^etÎ 0• dlJo dl8cr*-
—¡Quedaos! repuso el señor de Bucy-
Lornáns Señor tfmllnet. os repito lo que 
mi criado iba a deciros de mi parte E s -
l i s t e ? a v ^ o r * 1 ' v C T m e -
( Y cogiendo el brazo del agente de 
g0Cl^> Ja eS]mldíl a " s ^ X g r o . 
- S a b é i s , caballero, dijo el señor Car-
dinet con voz tomada, que me IWMH* 
caro esta insolencia. V s é de dónele ^ 
¡viene tanta audacia. Ignoro qué clrcuns" 
tandas han producid,, este c nublo 
«J r ^ i s i ~ ^ 
Interrumpióse para tomar aliento- u 
faltaba saliva, tanta era su Ira nór u 
acogida que le hablan hecho a él 
dlnet, veinte veces m i l l o ^ R y sobre ?«" 
do. en presencia de Vermorel * t0-
r i Z o ^ ™ ' 8,n embar*0' £ airaba son-
o,.7!r£rfpCtanmite! Continuad, dijo el ám 
Que. ¿No os parece, señor V e m o n s í que el 
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Plática Obrera 
B E C E S O S 3IOME>TA>EOS 
De vez en cuando necesito estacio-
narme en esta labor, que si volunta-
riamente me la impuse, a veces sien-
to la fatiga; se me caen los brazos, 
levanto la cabeza, aguzo el oído y 
abro los ojos tratando de ver y oir 
a lo lejos, en el misterioso susurro 
e inconfundible de los ecos; respiro 
ruidosamente para que el raquiticj 
fuelle de este pobre pulmón aspiro 
aire puro mezclado con la esperanza, 
que suele venir de allá, de regiones 
luminosas y esplendentes, donde se 
generan y germinan los ideales. Real-
mente, esta atmósfera me ahoga. No 
hallo nada que no se parezca a un 
campo segado por la feroz guadaña 
de un endiablado genio del mal. 
Siempre tropiezo con la miseria 
humana. 
E l Sísiío moderno ha vuelto a car-
gar con el enorme pedruzco y en 
fuerza de voltearlo, metiéndole el pe-
cho de suyo adolorido, ayudándose 
con las manos hechas garfios, el pe-
so cada vez resulta mayor por adhe-
rírsele en cada vuelta que da, nue-
vos materiales de toda una obligada 
concupiscencia -que le arrastra e im-
pide continuar subiendo la cuesta. 
Pero llegará, y cuando llegue a la 
cumbre elevará un faro sobre la 
montaña. Y los destellos de aque-
• lia luz llamarán a todos los hombres 
de buena voluntad, unidos por el mis-
mo anhelo, apretados por la tolerar-
cla recíproca, por la simpatía, por el 
amor y por la suprema causa de la 
necesidad común en la defensa. Y 
todos juntos escalarán el Olimpo y 
1 sacarán de las torpes manos de loa 
dioses el manojo de fuego para Ihi-
• minar, levantándolo en alto, esta os-
i curidad de penumbra que dificulta 
determinar donde se halla la liber-
' tad, dónde la justicia y la igualdad. 
Y como consecuencia habrá paz en 
el mundo. 
Así sueña el pobre Sísifo sin con-
tar con la ruindad de los que le ro-
I deán, ni con el odio de los gozque-
i cilios encargados de la defensa del 
fuego divino. Pero el desventurado 
continúa, cuesta arriba, hiriéndose en 
la carne por las asperezas del ca-
mino y en el alma por las alevosías 
de sus hermanos, que ahora le aban 
donan, o le apedrean con injurias.. 
Pero Sísifo, sigue empujando la 
moíe, pero ¡ay! que falto de fuerza 
no pudo dominarla y desplomándose 
al Ingrato peso, rueda éste y le apla 
na, para caer de nuevo al fondo del 
abismo, entre las carcajadas de los 
impotentes de abajo y las maldiciones 
de los implacables del otro extremo 
* * * 
Hoy me pareció la carestía que 
padecemos más imponente. Con sen 
tirla y palparla no me había fijado 
aun con verdadero detalle; mi mu-
jer acaba de presentanne una libra 
de papas que le costaron DOCE cen 
tavos. Son tres papas que se las co 
me mi hijo chiquito de un bocado. 
¡Doce centavos tres papas! Está 
bien. 
Marchamos magníficamente. Yo no 
se quiénes tienen la culpa. Pero co-
mo esto siga, el eco que resuena 
eternamente a través del espacio, a 
través de la historia, se agigantará 
BU las concavidades donde el dolor 
3e retuerce bajo el azote de la mi-
seria. 
Repercutirá cada vez más resonan-
te en todos los pueblos y en todos 
los corazones. 
Hay un esclavo perpétuo que cada 
vez que sacude los brazos, se oye 
an rumor estridente de cadenas. ¡Ay 
si las rompe! 
Sísifo, pobre Sísifo; tú que ayu-
iaste a todos a tí nadie te ayuda. 
Siempre subes y también siempre 
bajas vencido por la miseria moral 
ie los que tú elevas. Pero tú no te 
resignas. 
Arde en tu pecho, una ánsia con 
penacho gigante de luz; subamos de 
uuevo. 
No dejemos solo a Sísifo, ayudé-
mosle. 
J . AííTELO LA>IAS. 
Obrero Manual. 
Marianao, junio 1917. 
La sonrisa del Rey 
L A E S P A S A ACTUA (1) 
(Por Francisco T I L L A E S P E S A . ) 
Contempladle... Etrguido, coipo 
una esperanza, sobre la carroza de 
honor, saluda militarmente, con un 
gesto noble y amplio de dominio, a 
la muchedumbre que le ovaciona fre-
nética. L a figura juvenil y gallarda 
tiene algo de la gracia fuerte y de 
al esbeltez ágil de un discóbolo clá-
sico, tallado, para la eternidad de 
los tiempos, por el cincel de Diome-
des, en la guirnalda lírica de un fri-
co del Partenón. Su sonrisa cálida y 
luminosa— desbordamiento radiante 
de su alma—, enciende, en la pali-
dez gris y tenue del cielo de París, 
una llamarada gloriosa del sol do 
España. 
Una explosión enorme: una huma-
reda fat ídica . . . Aletea el fantasma 
de la muerte, en un trágico silencio 
de pavor... 
Y entre las nubes de humo que se 
disipan en la serenidad borrosa de 
los cielos, el caracolear espantado de 
los corceles de la guardia y el arre-
molinarse clamoroso de la multitud 
enloquecida, el brazo juvenil, galo-
neado de oro, torna a saludar mili-
tarmente, sin un estremecimiento, co 
mo en una parada real; y en los la-
bios imberbes, indiferentes al peli-
gro, vuelve a abrir su corola de fue-
go una sonrisa luminosa y cálida, 
como la flor más roja de los jardi-
nes de Valencia. . . 
París entero, ebrio de entusiasmo, 
con los brazos tendidos, como en una 
epopeya triunfal, vocifera hasta en-
ronquecer, en un clamor oceánico: 
¡VIVE L E ROI D'ESPAGNE! 
Y aquella sonrisa estoica ante la 
muerte, aquel gesto de valor épico, 
conquistó definitivamente para E s -
paña, el corazón siempre caballeres-
co y romántico, tan latinamente apa-
sionado y tumultuuoso, de la Fran-
cia heroica. 
Contempladle... Bajo la gloria 
nupcial del sol de mayo, desfila ma-
jastuosamente el largo cortejo, en 
una fastuosa policromía de pompas 
asiáticas. Carrozas históricas de ma-
deras olorosas de Arabia, de palo-
santo de las Indias, incrustadas de 
nácares y de carey, con relieves y 
esmaltes de oro y argentería, arras- | ^Q» lectores 
irada por escultóricos corceles con 
gualdrapas y paramentos de sedas 
multicolores y airosos penachos, en 
cuyas plumas se descomponen todos 
los tonos del Iris. Y, dentro, lucien-
do espléndidos atavíos y vistosos uní 
formes, resplandecientes de joyas y 
de condecoraciones, las más hermo-
sas damas de la Corte y los más so-
berbios príncipes de la tierra. 
Atruena el oro de los clarines. Re-
lampaguean los aceros, acuchillan-
do el aire con fugitivos resplando-
res del sol; deslumbra la plata viva 
de los cascos empenachados— y so-
bre la multitud apretujada en una 
ansiedad espectante, sobre los flori-
dos arcos triunfales y sobre los bal-
cones enracimados de hermosuras, 
llamean orgullcsamente, en la fulgu-
ración primaveral de la hora, el oro 
pródigo y la púrpura magnífica de 
la bandera de España 
E l cortejo fabuloso avanza lenta-
mente... Las manos se fatigan de 
aplaudir y los labios se extenúan de 
vitorear... Todas las flores de la 
primavera descienden sobre la carro-
za real, y las palomas, tan amadas 
de Eros, aletean alegreiríente sobre 
su techumbre blasonada, en Un re-
vuelo Cándido de esperanzas, como 
en una alegoría clásica del amor. 
De súbito, una flor de muerte es-
parce su acidez sulfúrea entre el per-
fume de tantas flores... E l estallido es 
formidable, como el reventar Insólito 
de cien c a ñ o n e s . . . 
Gritos donde el terror enloquece de 
angustia; cuerpos que se retuercen 
en desesperadas y apocalípticas ago-
nías; caballos destrozados, con los 
vientres al sol, chorreando sangre, 
como en la epiléptica tragedia de los 
circos; oleadas despavoridas de mul-
titud que chocan y se atrepellan, en 
una fuga cinematográfica de pesa-
dilla. . . 
La carroza real se tambalea como 
ebria de espanto, al angustioso es-
tertoí de los corceles moribundos». 
Al pie de la portezuela blasonada, se 
desangran dos palomas... 
Don Alfonso desciende; y, sereno 
y galante, como en el más ceremonio-
so besamanos, ayuda a bajar a la ele-
gida de su corazón, que tiembla y | 
palidece bajo sus galas nupciales. 
Y otra vez en sus labios vuelve a flo-
recer la sonrisa- cálida y luminosa, 
como un clavel sevillano. L a multitud 
estalla en aplausos ensordecedores.. 
Los soldados inmóviles en sus pues-
tos, le aclaman frenéticamente, entre 
un himno estruendoso de clarines ; 
una epopeya trepidante de tambores. 
Y aquella sonrisa heroica, aquel ras 
go de valor tremendo, conquistó ple-
namente para la Monarquía casi todos 
los corazones republicanos de Espa-
ña. 
¡Viva el rey valiente! fué el grito 
unánime de veinte millones de espa-
ñoles. 
Y desde entonces, don Alfonso X I I I 
es el ídolo de su pueblo. 
Ningún monarca español ha ocupa 
do el trono en circunstancias tan crí 
ticas. Desorganizados, por la muerta 
de sus principales caudillos y por la 
liquidación moral de las guerras co-
loniales, los viejos y tradicionales par 
tldos políticos; perdido todo Ideal hls 
tórlco; desorientados en las utopías 
más estériles las aspiraciones del pue 
blo, todo hacía presagiar una nueva 
era de convulsión y de tragedia.. 
L a catástrofe se masticaba en el ai 
re... Sin embargo, la voluntad enér-
gica y tenaz, medularmente española, 
del joven Monarca, se impuso sobre 
todo, y su valor y su firmeza ante el 
peligro y ante la muerte, su juven-
tud y su liberalidad, reconquistaron 
todas las simpatías y encendieron to-
dos los entusiasmos. 
Se dejó de hacer política, para 
crear patria. 
Jamás surgió de las fraguas do 
Toledo un acero mejor templado que 
la voluntad firme y enérgica de este 
joven Monarca, en cuya figura augus 
ta parecen culminar las más altas 
virtudes de su estirpe. Valiente y bi-
zarro, como Enrique IV; liberal y 
magnánimo, como Carlos I I I ; casti-
zamente popular, como su padre, el 
malogrado Alfonso X I I , a su fecunda 
constante Iniciativa se debe el re-
nacimiento actual de la patria espa-
ñola. E l supo elegir a los hombres 
que debían guiar la nave del Estado 
entre tantas tormentas y entre tantos 
escollos. Con su ejemplo personal ha 
fomentado el amor al cultivo de la 
tierra, aspirando a ser el primer agri 
cultor de España; y si los artistas 
los pensadores han vivido algún 
tiempo, un tanto distanciados del re-
gio alcázar, no ha sido porque se les 
cerrasen sus puertas de oro, abiertas 
generosamente a todos los vientos del 
espíritu, sino por el orgullo huraño 
y altanero de esas almas de selec-
ción, erguidas, y encariñadas con la 
serenidad excelsa de sus torres do 
marfil. 
Nadie más interesado que este gran 
Rey por el movimiento espiritual de 
su pueblo y de su raza y por todos 
los problemas que entraña la cultu-
ra hispánica. 
Aún recuerdo las palabras de alien 
to que se dignó prodigarme, en el 
palco regio del Teatro de la Princesa 
de Madrid, en la noche para mí inol-
vidable, del estreno de mi LEONA 
D E C A S T I L L A . 
—Hay que exaltar las más altas 
virtudes de la raza; revivir los mo-
mentos culminantes de nuestra his-
toria, tan pródiga de épicas gestas y 
de sobrehumanas y descomunales fi-
guras, para construir, con los mate-
riales de nuestras glorias pretéritas, 
el sólido y bello monumento del por-
venir. Las más excelsas figuras re-
presentativas de nuestra raza: Don 
Pelayo; el Cid, San Fernando, Cisne-
ros, Gonzalo de Córdoba y HERNAN 
CORTES están pidiendo una reivln 
dicación y una idealización cumplí 
das. Ustedes, los poetas, tienen la 
palabra... 
Al evocar estos nombres gloriosos, 
su voz vibraba de emoción y por el 
fondo de sus grandes pupilas, pare-
cían desfilar, en una apoteosis triun-
fal, todas las maravillosas gestas de 
nuestra historia. 
Y, generosamente, en un arranquj 
de entusiasmo, me ofreció, para do-
cumentarme, los archivos y la biblio-
teca reales. 
—¡Crearemos una España nueva, 
forjada por el esfuerzo y la labor 
de todos!... 
Y en sus labios joviales floreció 
una bella sonrisa de optimismo. 
Y ante aquella sonrisa desbordante 
de esperanza y de fe que hoy Irradia 
como un símbolo de paz sobre las 
humeantes ruinas de Europa, yo tu-
ve la visión espléndida y tumultuosa 
de vida de la España futura. 
F . T I L L A E S P E S A . 
t 
p r i m e r o 
l i m p i a v e r d a d ; 
L A L L A V E 
J A B O A D 0 5 
DESDE SANTO DOMINGO 
JUBIO. I5'. 
La trágica muerte del setíor Antonio 
Bardlno, Lodo, en Farmacia, cuyas facul-
tades mentales tenía pertufbada's, ha lle-
nado de consternación a la sociedad do-
minicana que esperaba aún su pronta lu-
cidez para que pudiese ocupar nuevamen-
te su puesto, ejerciendo lá. honrosa profe-
sión que con tanta intellgenoia y honra-
dez había ejercido, haoa poco tiempo, en 
esto pueblo. 
L a muerte del señor Bardlno ha sido 
sumamente sentida, por el gran aprecio 
que se le profesaba y por haber dejado 
en la orfandad a siete hijos, tres hembras 
y cuatro varones, y porque su hoy desola-
da viuda, la respetable dama Margarita 
Raurell, era una de las primeras figuras 
de nuestra buena sociedad. 
E l señor Bardlno fué en vida, la honra-
dez personificada, pudiendo asegurar no 
deja una sola enemistad. Constituyó una 
familia que sigue sus mismas huellas de 
honorabilidad. 
Además de multitud de flores natura-
les le fueron ofrendadas las siguientes co-
ronas de biscult, de mucho valor, con es-
tas dedicatorias : 
"¡Adiós, Antonio! Tu esposa e hijos." 
"A Antonio, María y CamJlo." "A Anto-
nio, su madre y hermana." "Adiós papá, 
Mario." "A Antonio, su esposa Margari-
ta." "A don Antonio, Fernando Alonso y 
familia." "A don Antonio, L a juventud. ' 
A la desconsolada viuda, a sus hijos, 
a sus hermanos políticos, señora María 
Baurell de Ventura y al esposo de tan 
(1). " E l Universal", periódico de la ca-
pital de México, publica este hermoso 
trabajo del inspirado poeta español Fran 
cisco Vlilaesp^tia, en el que se retrata de 
manera magistral la gallarda figura de 
don Alfonso X I I I . 
Reproducimos la brillante crónica de VI-
llaospesa por creerla de Interés para núes 
Suscríbase al DIARIO DE L A MARI-
NA y anúnciese en el DIARIO D E LA 
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respetable dama, señor Camilo Ventura 
Secretario del Juzgado Municipal que 
tanto ha hecho por la familia del finado 
damos, con estas mal trazadas lineas' 
nuestro pésame más sentido. 
Otra muerte ocurrida casi a la misma 
hora del mismo día, no ha sido menos sen-
tida. 
El muy popular y querido del pueblo 
Ramón Lama, que hacia algún tiempo es-
taba enfermo de alguna gravedad, en la 
casa de su hermana, Oabrlela Lanza de 
Martínez, cuya oasa est edificada frente a 
la morada de los esposos Raurell-Bardlno 
le afectó de tal manera el saber el trágico 
fin de éste, que habia sido su jefe en la 
oficina de farmacia, que quiso levantarse 
de la cama para Ir a verle, en la creencia 
de que podría auxiliarle y, al Intentarlo 
quedó muerto en el acto. Por haber ocu-
rrido el fallecimiento en un mismo día y 
casi a la misma hora, se dispuso que el 
entierro de ambos cadévtres fuese a un 
mismo tiempo, como efectivamente asi fué 
v el pueblo, sin distinción de clases socia-
les, les tributó su cariño por medio de 
una Imponente manifestación. L a familia 
del finado y las amistades le ofrendaron 
miultltud de valiosas coronas que, por su 
gran número, no pude anotar. 
Los dos féretros fueron sacados de am-
bas casas mortuorias y acompañados casi 
por todo el pueblo, estando el de Ramón 
Lanza cubierto por la bandera nacional. 
Abría el cortejo fúnebre una sección 
del Ejército que rindió los honores de 
ordenanza al que fué teniente del Ejérci-
to Libertador, lo cual no era un obstácu-
lo para que fuese un amigo sincero del 
elemento español, al extremo de que, por 
los servicios prestados desinteresadamente 
a la sociedad "Colonia Española," fué 
nombrado, hace mucho tiempo, su socio de 
honor. Durante el paso del entierro, to-
das las sociedades y comercio cerraron 
sus puertas como último tributo de cariño 
hacia los dos que eran llevados al lugar 
de su eterno descanso. 
L a banda Muniripal cerraba el cortejo, 
ejecutando una sentida marcha fúnebre. 
L a velada escolar que estaba anuncia-
da para ayer y la retreta que tiene efec-
to los domingos, fueron suspendidas co-
mo consideración a los doUentes de los 
fallecidos el día anterior. 
E l que estas lineas escribe, que se hon-
ra con la amistad do los familiares de'los 
finados, hace llegir husta dichos familia-
res el testimonio de su condolencia y les 
desea, como lenitivo, la mayor resignación 
cristiana. 
Ü J I E V 
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Letras de luto. 
L a muerte ha venido a arrebatar pre-
maturamente, entregándole a Dios su al-
ma. lf existencia de la culta dama, «eño-
ra Adela López, cariñosa esposa de nues-
tro querido amigo Luis Casañas Mérida, 
a quien acompañamos en su dolor. 
L a dencla se mostró Impotente para 
detener la marcha de la traidora enfer-
medad. 
Envío a mis estimados amigos Luis, An-
drés, María, Armando. "Lalo" y^ Diego, 
también mi pésame. 
Kl entierro do la finada fué una ver-
dadera manifestación de duelo, concurrien-
do todas las dnses sociales. 
Despidió el duelo, con frases elocuen-
tes y ensalsando las virtudes de la que 
fué amante esposa y cariñosa madre, nues-
tro estimado amigo Pedro Manuel Fabre-
gat. 
Recibid esposo o hijos Inconsolables, en 
estas lineas, la expresión do mi condolen-
cia más sincera, 
E S P E C I A L . 
R i é n d o s e d e l a s A g u a s 
E l v e j e t e n o t e m e a l o s d o l o r e s d e r e u m a , 
T o m ó 
Antirreumátíco del D r . Russell Hurst 
(OE r i L A O C L F I A ) 
S e g u r o e s t á d e q u e t o m á n d o l o c e s a n l o s a g u d o s d o l o r e s , 
l a c r u e l m o r t i f i c a c i ó n , e l s u f r i m i e n t o d e l r e u m a . 
D E : V E N T A E : N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
V E G A P O E T A 
Por EVA CÁXEÍ 
Hace mucho tiempo que he debido 
hablar de este tomo de versos y he 
debido hablar por varias razones. Pri-
mera y principal: me lo ha pedido 
una persona bien querida: Isidro 
Méndez, mi sobrino político que sa-
be de litei atura, que escribe, que es-
cribe bien y a la vez es comerciante 
como el autor de <<Pe^egrlnacíón',. 
Por si esto no fuese bastante, el 
autor me dedica una de las poesías 
que contiene el volúmen; galantería 
que le agradezco soberanamente. 
Con todo: si los versos de Anselmo 
Vega no me gustasen, no ies diría ni 
pío. Yo no sé si todos los versos que 
me gustan son buenos, ni todos los 
que no me gustan son malos: de és-
tos, aunque a mi no me gusten, dicen 
algunos inteligentes quo son magní-
ficos; pero si sé que si me gustan a 
mí, no dejan de gustar a los que di-
fieren de mis gustos en varios casos. 
Esto quiere decir que carezco de re-
finamiento adaptable a las imposicio-
nes de los refinados y que algunos 
versos, bautizados por la crítica ele-
vada con todos los sacramentos del 
ditirambo, yo por mi cuenta los dejo 
ein agua de socorro. 
He comenzado a leer a Vega y me 
ha gustado mucho: no escribí sin em 
barge, por haber Interrumpido la lee 
tura: para leer versos se necesita 
tener el espíritu limpio y como yo 
por mucho que jabonete tengo el mío 
siempre embadurnado de melancolía, 
soltaba el libro en cuanto lo tomaba: 
ppenas me daba cuenta de lo que es-
taba leyendo ¿Se puede así exponer 
opiniones? ¿Se puede hacer ceer que. 
lo dicho es verdad, sin la asimilación 
de lo que se critica? 
Seguramente hay críticos que ha-
blan de las obras copiando un párra-
fo de la mitad, otro del fin y dicien-
do "así sea" a lo demás: algunos lo 
confiesan, pero yo no soy crítico y 
por lo mismo, si me veo compelida a 
probar, lo contrario alguna vez, pri-
mero deseo documentarme un poco. 
Ya está explicada mi pereza: he 
tardado muchísimo en peregrinar poi-
el volúmen "Peregrinación".. 
Comenzaré diciendo que el poeta sa-
be leer y le aprovecha la lectura. La 
ganzúa do sus versos, no puede ser 
más oportuna: un párrafo de Ri-
cardo de León: aquel quf/ en "La E s -
cuela de los Sofistas" declara que sir-
ve para poco el que no sirve sino pa-
ra una cosa. 
Tiene mucha razón: ya no se debe 
desconfiar de la capacidad comercial, 
porque el comerciante sea escritor, 
como no hay necesidad de escribir mal 
para que sean propicios los negocios 
prácticos. Isidro Méndez y Anselmo 
Vega entre nosotros, prueban esto que 
digo. 
Veamos el poeta. 
" E l credo de Juventud" es una com-
posición de obtimismo sano, consola-
dor, cañamazo para que borden sob™ 
sus rejillas, una vida más dulce, los 
desalentados, los descreídos, los que 
por snobismo risible, o pnr 'caquexia 
mental reniegan de todo lo existente 
hacen alardes de no creer en nada. 
Vega cree: Vega ama, se apega a la 
existencia y por lo tanto n lo existen-
te. Vega es hombre poeta y no un 
poeta con esqueleto de hombre. 
" E l Término Glorioso", aún siendo 
un poco desigual y un tanto gris por 
la concepción y la factura, contiene 
bellezas porque dice, v en poesía hay 
que deslr; hay que llegar a los senti-
dos del quo lee, latigueando la admi-
ración y cuando menos el encanto. 
"Canto de esperanza" es acaso la 
más hermosa poesía del conjunto: ha 
puesto en ella su alma, su fantasía. ¡ 
BU fe de Joven fuerte, no sometido 
al enfermizo golpe de la inconscien-
cia modernista. Esta comrosición de-
nien, que su trabaln 
triunfos material^ ' CU8 
í ^ e n . son t r iunS deV* ^ 
la pureza de su sangre i r a ^ 
ftarles esto, no para L y q,,ei. 
sos fclno para que c o n ^ 0 ^ 
veces sanas que auyentln^ ^ 
í e z y el acretinamieíto n i a ^ 
La voluntad y la ft.^L 
física, antes que r-n i0 . ^ H l 
enferma: cuando 4 ¿a > 
Quela inteligencia d a 1 1 ^ 
y se compenetren, los nS84 
grandes, independien^ b ^ 
extraña y progresarán 8 a S > 
lodos sus extremos, L» ,! 
con jáquima de honrad^ 0 
la mayor fuerza del homC 
no puede desbocarse 
Todo esto me ha Inspirada 
Vega con su "Canto de 
" E l Sentir de la G a l í f " . ^ 
arrulo regional, grito que 
ma del poeta; grito que S ' } 
tria! . por remoción hlstóricaj 
cuerda la Intangibilldad d e l i ] 
lar celta, casi olvidado por í 1 
neraciones que tienen ojos en 1,1 
ra para ver el presente, echando! 
tes de aventura sobre lo venldem J 
ro carecen de pupilas anímica,, 
ver y sentir la cnsefiansa injjj 
'me nos traza el pasado. La gaiU 
trificada por Anselmo Vega egi 
slvo saludable. 
"Contemplando en propio . 
de otra raza menos noble lal 
es entonces, cuando rabias; 
es entonces cuando truenâ  
y en vesánicos anhelos de reag 
te despiertas 
con rugidos de león 
y expresiones simultáneas de i 
He subrayado vesánicos, pon, 
hubiese puesto "legítimos", y, 
jemos pasar el Es entonces, que i 
a galicismo, perdonando lo queetl 
ga sin sentir, en gracia a la valef 
de la idea. 
Quizás al calificar de yersánlml 
helos el rabiar, conteoplando en | 
pío suelo una bandera extraña, i 
perdonable recordando los fellceel 
zas literarios y políticos que 
mortifican, por el contrario, se 
lan de los poquísimos "Alonso 
no" que mnjen, ante la impo 
como la gaita. 
"La Voz del Peregrino" es 
ma, por la fe y el consuelo que i 
la. Lástima que se hayan 
en ella algunos defectlllos armói 
Vaya lo que no rae gusta: 
"Soñador erranta crucé muchos] 
He dormido noches bajo los 
Y en todo escuchaba la voz del | 
E l Amor a todo, fué en todo 
Si e! dolor un día dobló ni cabeia| 
lasqué la belleza en el propio i 
¡Qué lástima! Sin el prosaísmo! 
último vsrso y lo difícil de sn «i 
ría que corrompo el ritmo, serial 
hallazgo de inspiración, l.ostreíl 
POS primeros cimbrean la fantasfíj 
lector con dulzura inefable. 
" E l amor a todo fne ea todo 
No es tan fácil abarcar on ra 
glón corto cuanto encierra ese 
samiento. ,., „. tí 
Vava un nuevo defectiMo quej 
juicio afea otros hermosos renfwr 















'Penetré en la luna: me M 
m 
P n ^ n e t ? l ePn la lna: rae U e n ^ 
Penetré en el Cielo: me llenéj»1 
Si hubiese tenido que 
versos en público así los h a ^ l 
do. i-ao ved 
L a estrofa termina con tn» 
deliciosos: JAIII«TI 
"y en la excelsa gracia de luz» 
mis I 
sobre la Esteza de ¡a , 
un canto de gloria vibró en 
Esta poesía está ^dica<la * 
Solís. E l poeta ^ **IJ¿X\I1\ 
nadie mejor para ^ \ ^ L ^ : 1 
guirla. en sus luminosos jueg 
bares, del espacio. lgí 
Merecen indudablemente 
sías de Anselmo ^ega (a 
ten una por "^a= hf„Linas y Kimen de doscientas pág"» 
ci 
tanto no puede ser x ,nf,s 
las píginflS 
de 
Hay en las v * * - alt0. o 
libro algo que pasaI" QPror a quie«J 
jor dicho que "nsurar. ^ 
cribe bien no seJ*.;amCnte 5,1 
que se descuide^ Precls^m 
la vista los descuidos i 
guijas entre 
Quisiera ^ f ^ J a de ^ 
descubrir este «tro poeta ^ p, 
poeta de raza. P f ^ u s t a s , , 
que se eleva ^ ezle* 
del clasicismo ys a l^n . 
lirismo ^cadente se ¿ ^ 
las cumbres ^ ShaU-
coloca la tizona en el J tc,Mo 
Loza en la capa de 
poeta meneos. 0VÍ„ ^ 
Alentemos al j!,e" RPTUN8 ¿ ^ 
Y que Dios de íor™ 
ciante. •necef̂ '1 Q Eso de nue se nece 19* 
^ara escribir .^f"1 nternf^ 
U tome*** ^ J o n U ^ ^ c s l V , Balzac comía como ;n n g ^ 
se hizo célebre 
i tro Caballero ê  esC'^^iii 
hiera leerse mucho y leerse bien, cn.pfmil y ¡que musí j ^ A ^ 
los centros regionales: serviría de fn* i --teí^l i l 
yección vigorosa a tantos 'óvenes que 
no leen y no saben, ni siquiera presu-





«nnriado por el doctor 
en la distribución 
d e ^ Academia de «La 
S l l ^ ^ aeñor Alcalde de la Ha-: 
Presidente y señores Re-; 
m, sr- Hcl Casino Español, se-, 
C ^ S ? eñores Profesores de 
Cv*eC ?l ¡9 La Salle, señoras, se-1 
fAOdem eñ'res. queridos alumnos: | 
^ / ba 
toe ^ frases—seré wiovo IDO,*-: 
^ ^ r J t e simpático acto, y he i 
^ e L t o 3 0 . ya Que no se trata, 
S t í á o ^ ' pntó literario ni de un | 
f u r . < m f l t o í a sino de una fies-: 
tanta vuestra • 
s de 
i8 eaergj 
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le sest»' " 
a vez le1^ 
os tcrcl<̂  
,cta . con 
sita 
tan 
;crí f i í ^ 
1 p 
de nosotros. 
TOD ^QÍO mía como vuestra, y 
oía ,« auditorio benévolo cu-
rescuen» u Daipitan al unísono, a 
S íor8Zd0e idénticos sentimientos de 
p./90 Z cimpatía^ 
y rierto íntimo encanto estas 
E s c o l a r e s . Están revestidas 
fie»4»4 fMIleí de lo verdaderamente 
hacen recordar por bre-
n°ts aquellos tiempos pasá-
is1,13 volver en que las decep^ 
^ ^ l í s desengaños no habían de-
do^í ons imborrables huellas en 
yo 8únJ sug indelebles surcos en 
¿ i W 1 * y que entonces nosotros, 
»! cora^v'vosotros, queridos niños. 
< míaaios como un ave y des-
toí dorní como una flor. 
P^SesU tan encantadora! E l nl-
;Que nn medroso paso, los ojos *9uer« v los labios temblorosos 
< S a se dirig a recoger el pr^-
P-fido a sus merecimientos; la 
^0 HciaV la dulce admonición 
í^8 tro'al entregárselo; el mur-
1,1 caí irosas impaciencias mal 
jallo 7 . ansiedad en la mira-
< ins paJres al buscar al hijo 
* / ñor el amplio y regio salón 
13 tan espléndida hospitalidad se 
la profusión de cabecitas 
:55 v tr^ueñas; el albo traje de 
^mnos"haciendo resaltar la ne-
¡¡vera vestidura de los maes-
P» yhLroso uniforme^ de su sac&r-
^ Z cenada salva de aplausos 
iodo' 18 - --XLÍ- _ i — '.iremla ti Precoz artista' al J10" 
Zico al incipiente declamador, 
E l d u l c e m a s t i c a n t e o 
" C h e w i n g G u m " a m e r i c a n o 
S e H a c e A h o r a D e T r e s S a b o r e s 
O b t é n g a s e u n p a q u e t i l l o c o n e l n u e v o s a b o r d e 
" J u g o d e F r u t a s " . E s d e l i c i o s o y d u r a m a s 
q u e e l d e l a s m i s m a s f r u t a s d e q u e s e h a c e , 
r o r l a p e q u e ñ a s i m i a d e 5 c s e o b t i e n e u n 
p a q u e t e d e g u s t o e x q u i s i t o y r e f r e s c a n t e . 
H e r m é t i c a m e n t e C e r r a d o 
H e c h o e n l o s E s t a d o s U n i d o s 
Se enviara, ̂ ^ f . f r a n q u é o . un paquete de muestra de cualquiera de los 
n ; ^ e9'82.boíe8Tal re^0 de 5c en estampillas, 
pinjase a F . A. Lay. Apartado 695, Habana, Cuba. 
I H a s t / q u e s e d e s p u é s d e c a d a c o m i d a 
Imm A . . . . M%M4i V O —...W ¿4 , u ^ * W * i . 
A J E D R E Z 
A C A R G O D E E . B . D E 
L A C A M P A 
E l señor Frank K. Perkins, Ex -
Champlon de Ajedrez del Bróoklyn 
Crea Club de New York, ha sido de-
signado para el cargo de Primer Te-
niente de la U. S. R. Enginers Corps 
que ahora ¿e encuentra en Madison 
Barracks de Ha Reserva Oficial. Cam-
pamento de Training, donde se han 
formado dos clubs de Ajedrez que 
actualmente estén celebrando un Tor-
non y Janowsky. Este es un gran 
triunfo de Beynon sobre el camr^ó-i 
francés. 
E l Juego que i continuación publi-
camos, es una excelente partida juga-
da recientemente en el "Marshall 
Chess Diván" entre los señores Bey-
non y Janowki, triunfo de Beynon 
flobre el campeón francés. 
Véase a continuación el scorer: 
R U Y - L O P E Z 
Beynon Janowsqv 
Blancas Negras 
Tiajar hoy en día es <n problema que 
debe meditarse mucho: difícil, por el 
enorme encarecimiento a que han lle-
gado los pasaportes; peligroso, por 
los efectos de la campaña submarina, 
E n cambio, por $7.20 centavos al año o por 0.60 centaros al mes. pnede usted recorrer toda l a r e g i ó n as -
turiana, recreándose en sus panoramas y enterándose minuciosamente de todo lo que ocurro en su 
pueblo natal. 
p o r A s t u r i a s ? 
1— P 4 R 
2— C R 3 A 
3— A 5 C 
4— A 4 T 
5— 0—0 
6— T 1 R 
Í—C D 2 D 
1C—P 3 T R 
11— C 1 A 












R 2 C 
T ! l X i a ; mañana de la Patria y 
•j;\rte los ojos húmedos de las 
• la belle-a de las damas, y 
' en el ambiente ese no se 
indefinible, ese fulgor 
de la inocencia y la iiescrlptibie 
íridos a lanos: Este es el mo-
j í que os compensa de las fati-
,Tafanes del año. de las pequeñas 
ILicnes. de los juegos abandona-
, 8l llamamiento de la Imperiosa 
«del deber Hoy recogéis el pre-
B je vuest.-i aplicación y de vues-
aprovechamiento. 
c?ntig vivo afecto por vuestros 
-«tros, pero no podéis comprender 
;.'ra en toda su extensión cuánto 
debéis; qve no hay aquí abajo 
• onpensa posible para sus esfuer-
¡s T desvelo-;, que con nada podéis 
'igarsus consejos y enseñanzas. Se-
i njs tarde, mañana, cuando se 
raiiante vosotros los amplios horl-
^ de la "«ida, que penetréis en 
.- admirables existencias plenas 
legación y desinterés, recordan-
;i dolor causado y la pena Infe-
uubirá i vuestro corazón una 
• inmensa de piedad y de remor-
aüitú Y sentiréis un deseo infinito 
tur a los pies del maestro impe-
i j perdón por las antiguas fal-
E l 
S a b e r 
D u r a 
m 
ti 
Sspid los consejos de vuestros 
;esíros, aprovechad sus enseñan-
B, imitad en lo posible los ejem-
os de virtud que constantemente os 
im en aquélla santa casa, y ten-
fe asegurada, en cuanto cabe, la 
que nace de la placidez del 
siritu y de la tranquilidad de la 
•üclencla. 
Allá, en la Academia, a la vez 
k se mira por la salud de vues-
fo cuerpo y por el desarrollo de 
inestro entondirriento, se atiende 
icazmente a vuestras necesidades 
lirituales cor la santa enseñanza 
la religión, y sean cuales fueren 
vicisitudes que os estén reserva-
aunque si árbol no fructifique y 
la flor no se abra, siempre 
h ternilla o la raiz, y per-
m esos primeras enseñanzas y 
Iniciales impresiones do la rell-
7 de .a virtud. Si mañana las 
oscurecen con sus negras nu-
il cielo de vuestra vida, no fal-
el rayo de plata de la Esperan-
ce la F" que ilumine las tinle-
Si os sentís agobiados por la 
M a y heridos por el dolor, en 
^ prípferir la inmunda blasfe-
We corrompe el corazón y man-
1 labio», murmuraréis cristiana 
fwignadan'onte: Cúmplase su vo-
ÚÍ'JÍS mío; y no buscaréis en 
el if.nltivo de vuestras pe-
sino oue acudiréis solícitos al 
temo tmparo de los misericor-
íraiics de Nuestra Madre Ce-
Sedarán 
• ".01 
,0T1 tres ve PMres dendos y amigos, debemoa 
«A ¡M? a ^cW-tar la ardua labor 
deluz^Ki,,^6311'08. Poniendo siempre a 
3 Je los niños la magnitud de 
^«'ÍMOR y ia inmensidad del 
S n.v0!!SaBran a 8US explicarlas 
Renunciáis a cuanto de amable 
tiene la vida a las riquezas, honores 
y preeminencias con que el mundo 
apresuraría a premiar vuestros pre-
claros merecimientos; abandonáis 
vuestros hogares en pro de la fell-
oiuad de los demás; os sustraéis a 
le» puros goces de la familia para 
aumentar loa de otras; cruzáis los 
anchos mares llevando por todos los 
ámbitos del orbe la luz de la fe y la 
simiente de la ciencia, demostrando 
que son hermanas y no enemigas os 
heláis en las regiones frígidas y os 
abrasáis en el Ecuador; bajo las 
palmeras y t .,J los pinos enseñáis al 
que no sabe; cumplís fervorosamen-
te con el divjio precepto del Reden-
tor: Dejad que los niños vengan a 
mí; y por vuestrac excelsas virtudes, 
por vuestra ir.agotable fe, por vues-
tra simpática sinceridad, y por el no-
ble y fecundo ejemplo de vuestras 
útiles vidas, en todas partes y en 
todos los corazones habéis entrado a 
paso de vencedores. 
Sentís profundo -amor por la niñez 
y queréis realizar la evidente inten-
ción del Supremo Hacedor. A imponer 
el castigo perdurable por el pecado 
cto nuestros primeros padres, que 
íueion creados ya adultos, quiso w 
cdopoderoso templar el rigor de ia 
¡usía sentencia con su infinita mise-
ricordia, y cu vez de hacer surgir a 
los hombres a la plenitud de la vida 
como en su Omnipotencia tal fácil ie 
era, quiso, en su amor por la huma-
nidad dar una tregua al principio de 
la pena: que no naciera el hombre 
do improviso al dolor; e inventó lo 
más bello, lo más tierno que existe; 
la niñez. No amengüemos, no con-
trarrestemos, no suprimamos la amo-
rosa obra del Creador. Ya azotarán 
las tempestades al cierno árbol, y ya 
dejarán las ovejas girones de su la-
na en las zarzas del camino de la vi-
da. Tiendan nuestros esfuerzos a 
mantener la alegría de la infancia, a 
no causar piematuros dolores a esos 
pequeños seres, cuyos más hondos 
pesares deben ser la pérdida o la ro-
tura de un juguete y cuyas supre-
mas alegrías son el hermoso perfu-
n e de la inocencia y del candor que 
llevan en sí mismos. 
Muy humano es, respetables maes-
tros, exhortar a los demás al esfuerzo 
de que somos incapaces. Yo faltaré 
a la regla establecida, no porque me 
aparte de nuestra flaca condición de 
incitar á otros a una obn. que no me 
encuentro bastante ni aún para ini-
ciar, sino pura y simplemente porque 
yo, como todos, sabemos que no ha-
béis menester ni de nuestro aplauso, 
ni de nuestras exhortaciones. Espon-
tánea, decidida y valerosamente os 
habéis impuesto y sobrelleváis la du-
Ta- carga y el enorme peso de la en-
señanza sin beneficios materiales pa-
ra vosotros: habéis escogido hollar 
ol espinoso y áspero sendero del sa-
crificio y lo recorréis a pie firme, sin 
vacilaciones; 3 en las horas de duda 
y desconsuelo que a veces indudablo-
mente os asaltarán, recurrís fervoro-
samente al Divino Redentor en soli-
tud de alientos. A vuestras delicadas 
y espirituales naturalezas bastan en 
la tierra como recompensa estos 
r.omentos de Inocente esparcimiento, 
el cariño de ios discípulos, el afecto 
v la gratitud de sus padres, la honda 
y justa estimación en que os tienen 
todos, y más que nada, la Intensa sa -
tisfacción del deber voluntariamente 
impuesto y rigurosamente cumplido. 
Vuestra verdadera recompensa está 
más allá, más en lo alto. Cuando fa • 
tígado el cuerpo y cansada la mentó, 
pero siempre vivo en el corazón y eu 
el alma el fecundo rayo de la fe y del 
amor, rindáis la última jornada, y 
ol tengáis el galardón • merecido por 
vuestras virtudes, todavía estaréis 
entre nosotros, porque a todc hora, 
allá en la Mansión Celestial, deposi-
taréis ante el Trono del Altísimo 
amorosos ruegos por la ventura y la 
felicidad de vuestros queridos niños. 
He dicho. 
C X A 
X P 
2 D 
-T 1 T 












27—A 3 C • 
28— T 7 T 
29— T X P 
3C—A 1 R 
Z1—P 4 A 
Las blanca 
movimientos más 
P 4 R 
C D 3 A 
P 3 T D 
C 3 A 
A 2 R 
P S D 
A 5 C 
O—O 
C 2 D 
A 4 T 
A 3 C 
C 4 A 
P 4 T R 
P X P 
D 2 D 
4 D 







P 3 A 
R 2 A 
2 D 
2 R 
D 1 R 
1 D 
(2D) 
















ganan después de 12 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
Catedrát i co de la Universi-
dad. Garganta, Nariz y O í d o s 
(exclusivamente), 
P R A D O , 3 8 ; D E 12 a 3 . 
kíj .„ u<Jb«mos explicarla 
E J * son sus segundos 





como sin claudicaciones, 
^ —••'•r. y siempre alentados 
tjj0 ^ Z . r ! entusiasmo de su sa-
¡¡J ^mi-jtorlo, inculcan en las 
nentos y en los Infantiles cô  
fies ve 
nay^ 
ês la 103 iniannies co-
(HM ^mosaa enseñanzas de 
"nc,a y ios !Pt - aún más hermosos 
labor la Fe; como' dla tras 
.. perseveran, moldean-
j /^wr . nutriendo la Intell-
"^urando el alma, hasta que 
- do ' preclosa joya salida do 
a '^omparable artífice en-
S n, ci6dad un hombre te-
"íir.. Uios. útil a su Patria y a DO. 
- ^ / n - qfueri<los y respeta-
nte <>, ,„ 6Clué podré deciros que 
* ^ Uv íR"0nTciencIa y en el co-
bres l u í Los niños os aman, 
i por 
y os guardan 
- la sociedad 
"i • 
'afeotot  vosotros pro 
^itad i guardau Imperece-
* ^ W i p V 0 0 1 6 ^ entera ad-
lal>o.- !, T ! t r a DOble y al-
cido cj5^ 10aopoderoso mira 
^mináio Para su mayor 
^ la Vi^01" el sendero del 
16 08 ^tál d las tiernas al-
> Í n C f i ? f i a d a ^ 
itistj. *' } bleuaventurado 
Ufados 1 Salle' contem-
f 6 afecS S7?Sotros su enex-
l l a C J 0 r la lnfancla y la 
^UQ^;car ida ( i y de 
amor 
M A S ••••. 
P O R 3 P E 
N I M E N O S . N I 
ESTO E S LO QUE DAMOS 
UN E S P E J U E L O DE 0 E 0 R E L L E N O " P A T E N T E " CON P I E D R A S 
DE PRIMERA CALIDAD PARA SU VISTA. 
AUN DAMOS MAS 
Convencidos de que nuestra oferta es la única en la Habana, ofre-
cemos la garantía de que puede usted probar los espejuelos en su casa; 
y, si no le dan verdadera satiífacción, tiene derecho a devolverlos pa-
ra que se le cambien. 
L a s m i s m a s p i e d r a s e n p l a t a a l e m a n a $ 1 - 5 0 . 
Despachamos recetas de los señores oculistas, siempre más bara-
to que en ninguna otra casa. 
í ¥ L O S R A Y O S X " 
Gallan© número SS-A.--Telefono A.9571.—Entre San Rafael 7 San José. 
Disertación Críticív sóbrenlos moder-
nos finales d* partida.-(Dedicada 
al célebre finalista Mr. Henry 
Rlnck, por el doctor E . Pnlg y Pulg 
L a definición.— Hay en ajedrez un 
grupo de composiciones que se ha 
apropiado la denominación genérica 
de "Problema^" que asimismo corres-
pojide a los llamados "Modernos fi-
líales de partida". Ambas clases de 
composicionei son hermanas y pue-
den incluirse en una misma defini-
ción. E n efecto, unas y otras "son 
vonposociones ertístícas que tienen 
poi objeto presentar una combinación 
ingeniosa y precisa, para resolver 
una posición definitiva de la partida", 
^ueda por erfia definición identifica-
do el Final con el Problema en ori-
gen y en 3s?ncia, como dimanantes 
ae una mis TU madre, la Partida, y 
como produ^.á del arte con ._u,nco-
munldad- de objeto. 
¿En qué se diierenclan, pues, estas 
dos ramas de la Poesía ajedrecística? 
Fundamentalmente, en una sola cosa, 
y es que, en los problemas, se realiza 
el objeto en un número previamente 
determinado de Jugadas, y en los fi-
nales, el númedo de éstas no se de-
termina previamente. E n otros tér-
minos E l problema es siempre condi-
cional; el final siempre absoluto.— 
"Juegan las blancas y dan mate en 4 
jugadas", dice por ejemplo, el enun-
ciado de un problema; se prescinde 
en la composición dde que las Blan-
cas puedan realizar el mismo objeto 
en 5, 6 o más jugadas, por medio de 
otras combinaciones, hay que reali-
zarlo en 4, como máximo.—"Juegan 
las blancas y ganan" enuncia, v. gr., 
un final; no importa en qué número 
de jugadas, por que sobre el tablero 
hay una posición—tal que es posible 
una sola combinación para ganar. 
De ello resulta que, en el terreno 
práctico, queden perfectamente des-
lindados el Final y el Problema; es 
decir, al tomar forma la Idea, en el 
ílnalista y en el problemista, a pesar 
de ser en esencia la misma, lo hace! 
de modo totalmente distinto. E n pri-
mer lugar al problemista puede apar-
tarse mucho del Equilibrio de fuer-
zas, con tal de que las excesivas pie-
zas blancas, no permitan dar mate 
en menor número de jugadas que el 
enunciado, y en éste, solo por una 
combinación basta; el finalista, en 
cambio, se ve obligado a que las fuer-
zas sean caso iguales la mayor par^o 
de veces, superior la del bando ne-
gro, y debe buscar en la posición to-
do el poder del blanco, y aún ello, de 
tal manera, que esta superioridad de 
posición, quede escondida a los ojos 
del solucionista y que, por otra par-
te, no de márgen a más de una solu-
ción. E n segundo lugar, el fin que se 
propone el problemista, es también 
distinto del que persigue el finalista. 
E l primero quiere llegar exclusiva-
mente a un fin próximo y concreto-
Dar mate en un número "N" de juga-
das y solo por él el segundo, además 
de un fin próximo concreto; busca 
otro fin remoto e indefinido, que es 
llegar a lâ  ganancia unas veces y a la 
nulidad otras. 
A pesar de estas divagaciones, y en 
virtud de los puntos de contacto pri-
meramente citados, existen compo-
siciones que pueden considerarse in-
termediarlas entre el final y el pro-
blema. Estas estarían representadas 
por el Final-Problema, y también, 
quizás, por cierta clase de empates. 
Ya sentadas las analogías y dife-
rencias entre el Problema y el Final, 
podemos concretar la definición, da-
da para ambos géneros, a este último, 
diciendo: " E l Final de Partida es una 
composición artística que tiene por 
objeto presentar una combinación in-
geniosa y precisa, para resolver una 
posición definida de la partida en un 
número de jugadas no determinado 
previamente" Q lo que es Igual: " E l 
Final Moderno e¿ uu problema a nú-
mero indeterminado de jugadas". 
De la precedente definición se des-
prenden las cualidades que ha de reu-
nir un Final y que pasaré a estudiar 
sucesivamente: lo E n la Idea o Fuer-
za impulsiva. 2o E n la Combinación 
L a revista " A S T U R I A S " publica 
100 panoramas distintos cada mes 
y da cuenta detallada de toda la 
vida asturiana. Suscr íbase usted a 
ella hoy mismo, mandando a su 
Administrador el siguiente c u p ó n : 
§ ? e c h a ^ 
^ e s d e a h o r a , q u e d o s u s c r i p t o a l a r e 
o i s t a ¿ f t s t u r i a s . p á n d e m e a : 
J f o n i b r e . 
6 a l l e , 
d 
"ASTURIAS" REVISTA M U SEMANAL APARTADO 1 OSI.-HABANA 
i r 3 \ 
o Dinámica > 
tétíca. 
3o E u la Forma a E s - hasta nuestros 
nismo fracasó! 
(Continuará.) 
PROBLEMA NUMERO L 
(Por C. F . Stubbs). 
Posición: Blancas R 6 C D—D 2 A R 
— C 6 T D (tres piezas). Ne^rftií 
R 1 T D—A 2 D — C 1 D (tres pie-
zas). 
Este prbblema es tomado del últi-
mo número del Bróoklyn Daily. Lo 




días. y el Cristia-
¡ Cuánto mejor fuera que, en vez 
de dedicarse a escribir, se dedicariu 
a leer, ciertos discipullllos da E n -
dor, Delfos y demás paparruchas sa-
tánicas o burlescas que en el mundo 
han sido.,. y serán! 
¿Que hay males todavía en el man-
do? Sí, señores psíquicos, y los hay 
precisamente porque no todos cum-
plen con las doctrinas y preceptos 
que el Cristianismo les inculca. D-5 
donde se sigue que la existencia de 
picaros en el mundo, lejos de ser una 
razón en contra, es una razón más 
en pro de la verdad cristiana. Ningún 
sistema puede hacerse responsable 
de los males que se perpetran en 
abierta oposición a sus reglas: los 
males que existen en la sociedad no 
son consecuencias del Cristianismo, 
si no todo lo contrario, pecados 
opuestos al Cristianismo. E l que fal-
dón el título que precede hechó su ta \& sociedad, falta antes a la 
fút. 
¡ F . M E S A 
bttjoa y grabados 
modewHL JDCONo-
MIA POdltíT* t los 
anuacUntea. 
CUBA, «L 
cuarto a espadas recientemente una 
revistilla psíquica (con perdón de los 
helenistas sea escrito,) aconsejando 
a todos los hijos de Adán que comul-
guen con ruedas de molino y permi-
tan que sus espíritus sean guiad .s 
por esos apóstoles de la verdad, de la 
civilización y del intelectualismo psí-
qnlco, que se llamaron o llaman Pi> 
tonisa de Endor, Embaucadores de la 
India, Oráculo de Delfos, Teocle^. 
Genios de César y de Domiciano, Apo-
lonlo de Tiana, Anquises Ceceo E s -
tábil! de Ascoli, y demás mentecatos 
de la Divina Psiquis, que en el mundo 
han sido y serán a ciencia y pacien-
cia del siglo X X y sus intelectuales 
sucesores. ¿No estaban ustedes ente-
rados de las grandezas labradas y 
por labrar de tan insignes protecto-
res de la humanidad? Pues es lástl-
¡ma, porque todos ellos prometen. Y 
IY si por vía de ensayo les agregamos 
I la pléyade Insigne de chifladuras pro-
testantes : el fantasma blanco y nefri o 
de CalTino, la muía de parto de Mc-
lancton, la montaña de Sión de Ma-
tías Harlem^ las correrías místicas de 
Juan Leyde, el mesianismo de David 
Jorge, el oráculo de Hacket y los de-
más oráculos de Fox, Sympson, Ten-
ues, Naylor, etc., etc., casi estamos 
por creer que ani son todos los que 
están, ni están todos los que son." 
E l Cristianismo, dicen los psíqul 
eos, ha fracasado y es menester sus-
tituirlo por el psiquismo. ¡Qué gra-
ciosos! ¡Qué modo de perder el tiem-
po y tratar de embaucar ilusos! E l 
Cristianismo elevó los sentimientos 
y los Ideales de los individuos y de 
los pueblos; el Cristianismo rectificó 
las tiránicas legislaciones paganas; 
el Cristianismo suavizó las costum-
bres barbáricas; el Cristianismo li-
bertó al esclavo, dignificó a la mu 
jer, hizo que el niño no fuera arroja-
do al Taigeto y que el ciudadano no 
tuviera que temer la Roca Tarpeya-
el Cristianismo encauzó, fomentó y 
protegió el cultivo de las letras, de 
las ciencias y de las artes, para que 
el hombre supiera consagrarse a ellas 
dentro de límites y con aspiraciones 
dignas de su realeza; el Cristianismg 
santificó el hogar y reguló la vida so-
cial; el Cristianismo dotó a la hu-
manidad de sublimes verdades y jus-
tos preceptos en el orden espiritual 
y en la esfera de la razón; el Cristia-
nismo es la señal de civilización, de-
recho y dignidad, desde el Calvarlo 
ley cristiana; si observara el iívan 
gelio no faltará; jamás se encontrará 
un ser humano que, siendo siempre 
fiel al Cristianismo, deshonre, a su 
hogar ni a la sociedad en que vive; 
al faltar demuestra la justicia del 
Evangelio, por una parte, y su deso-
bediencia, por la otra. 
¿Les extraña a los psíquicos que 
haya males en el mundo? Pues no tte 
admiren. Jesucristo lo profet'zó ha-
ce diecinueve siglos. E l Cristianismo 
no priva a la humanidad de su libre 
albedrío; que de privarle no habría 
fundamento para el mérito. Si, pues, 
el hombre quiere abusar de su liber-
tad, puede hacerlo ahora lo mismo 
que en tiempo de sus buenos patro-
nos, el oráculo de Delfos y la pito- pañía Vinícola, laguer espumoso deí 
El Club Grádense 
en la Tropical. : 
^ 
RUIDOSA JIRAÍ 
Los graden ses, por esta vez, tam-i 
bién llegaron un poco tarde, pero! 
llegaron al fin y triunfaron donosa-^ 
mente en la celebración de su brillan.^ 
te fiesta de San Juan de L a Mata, en} 
el salón "Ensueño", de "La Trop'H 
cal". 
Por algo se dice que "ni por muchoí 
madrugar se llega más temprano." Yj 
así fué en verdad. 
Doña Lluvia, siempre tan Inoportu-* 
na, quiso Interrumpirnos la fiesta ert 
los críticos momentos del suculento 
yantar. Todo fué en vano. E l salón 
' Ensueño'", convertido en arca de Noá/ 
salvó del diluvio casi universal a to-f 
da la numerosa concurrencia que ha-i 
bía ido con los gradeases a disfrutar*' 
de la deliciosa fiesta de San Juan. 
Retumbaba apocalíptico en las al-* 
turas el trueno; hendía el espacio ilu-* 
minando las relucientes calvas el ra-» 
yo fatídico, y el dios Neotuno dejaba 
caer a raudales la lluvia torrencial 
que amenazaba con la "reprisse" de» 
la hecatombe bíblica. Todo fué en va-
no. Los gradenses y los que habíamos 
ido con los gradenses, almorzábamos 
alegremente, como si tal cosa, dando 
buen fin a los exquisitos manjares quer 
figuraban en el Menú y que fueron ro-
ciados con vinos deliciosos de la Com-» 
nisa de Endor, aunque siempre a 
costa de su felicidad, si a tiempo no 
rectifica. Y no hay psíquico que en-
miende esta plana. 
Y conste que, siendo grandes como 
son los males de nuestros días, no 
pueden parangonarse con los males 
de tiempos paganos. Si no lo creen, 
consulten los ínclitos defensor i ; de 
las seances a Juvenal, a Tácito a 
Horacio Flaco y a Cicerón, y sabrán 
cómo se conducían los hombres an-
tes de conocer el Evangelio. Hoy se 
respeta al prisionero, se observa mu-
cho más la equidad, ra caridad es u^a 
virtud, el dolor inspira compasiCn, 
la niñez es respetada y educada, la 
tiranía censurada y el respeto incul-
cado aún en medio de los mayores 
cataclismos. Sin que las excepciones 
demuestren otra cosa que la existen-
cia de la regla. Observen también los 
señores de la psíquica cantinela q le 
los pueblos llamados por antonoma-
sia civilizados son únicamente los 
evangelizados por el Cristianismo; si 
a remotas regiones, paganas todavía, 
llegaron algunos vestigios de civili-
zación, a la propaganda de los cris-
tianos se debe atribuir. Por lo demás 
los mismos cataclismos son un ins-
trumento en la mano de Dios para 
abrir los ojos a los que se apartaron 
del Evangelio y enseñarles el camino 
de salvación. ¿Fracasa la ley porque 
haya delincuentes? Pues tampoco fra-
casó el Cristianismo porque haya 
malvados y mentecatos. ¿Estamos? 
Francisco ROMERO. 
Suscríbase ai DIARIO DE LA MARI-
NA y anuncíese en el DIARIO DE LA 
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A r t í c u l o s M O T T 
L a h a b i t a c i ó n p r e f e r i d a 
d e t a c a s a . 
L a s m e j o r e s r e s i d e n c i a s 
t i e n e n c o l o c a d o s e s o s a r -
t í c u l o s c o n g r a n s a t i s f a c -
c i ó n . 
V e n g a a v e r l o s o p i d a 
d e t a l l e s . 
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' L a Tropical" y sidra divina del Gal-i 
tero, "Zarracina" y otras marcas. 
Charlando y riendo alegremente al-* 
morzamos al lado de don Sixto Miran-* 
da, presidente actual de los graden-
ses, de Alvaro Fernández, secretarlo 
insigne; vice-Presidente, Ramón Par-
do, y vocales: Silvestre Coalla, Valen-
tín Miranda, José Fernández Molina y* 
Alfredo Fernández. 
No muy lejos andaVoa nuestro amigo» 
el Ledo, don Ramón Fernández Llano, 
que también se había salvado del 
"naufragio" en el arca de los graden-
ses: Amador Soto, ex-presidente del 
Club Grandales, con su distinguida se-
ñora Pilar Pagalday de Soto y su mo-
nísima "poupee" Alicita. que es la« 
alegría y el encanto del simpático m?y 
trimonio. 
Allí estaba también Sebastián Bau-
lúz, asturiano adoptivo porque estuvo; 
en Covadonga, oró ante el sepulcro de '• 
don Pelayo, fué a Carcedo, se bañó! 
en Esquena y bebió el agua cristali-
na de Breada. 
Una vez terminado el almuerzo, em-
pezó el baile florido, con arreglo al 
brillante programa, admirablemente 
interpretado por las huestes del "ami-
co" Marsicano. 
Anotamos los siguientes nombres der 
las damas y damitas. 
E n primer término, la elegante y, I 
bella señora María Josefa Mérida de 
Fernández, esposa del Secretario del 
Club; Pilar Pagaldal de Soto; Cons-i 
tancia Moreira de Faedo; Blanca T u - ' 
reíos de Alvarez; Jesusa Martínez da 
Fernández; señora de Suárez; señora 
de Villamil; Asunción Alvarez de Fer-
nández; María Feito de Teja; Luisa 
González de Capín; Mercedes Blas de! 
García, Antonia Menéndez de Suársz. 
Señoritas: María Alvarez, Elena 
Fernández, Luisita Capota, María Te-
resa Fernández, Carmelina López, 
América López, María P. Fernández, 
Josefita Martínez, Matilde Gómez, Lau-
ra Esleirá, Rita González, Carmen A l -
varez, Bebita Longoria, María Miran-
da, Mercedes González, Antonia Val-r 
dés, Felisa Vidal, Luisa Menéndez, An-
tonia Sierra, Eligía Nincón. Niñas ^ 
Conchita, Estela y Josefina Faedo, E l i -
sa Riñera, Blanquíta y Josefina Alva-
rez, Juanita y Estela García, y mil 
más que el agua o el viento se lie-*, 
varón en una cuartilla. Recordamos al 
precioso niño Jüanlto Fernández, quo 
estaba de días y hecho >ina monada^ 
alegrando con sus ocurrencias a to-
do el mundo. 
E l baile se prolongó hasta hora muy 
avanzada de la tarde, no decayendo en 
animación ni un solo momento. E l 
"amlco" Mateo Marsicano seguía dán-
dole muy dulce al danzón tropical; la 
gaita y el organillo, alternando con 
la orquesta, y la donosa juventud, en-
tregada de lleno a las delicias del 
baile. 
Aprovechando uno de esos momen-
tos de calma que suceden casi siem-
pre a la tempestad, nos colamos en un. 
raudo fotingo que la amabilidad da 
Molina, el gran Molina, puso a nues-
tra disposición y nos dirigimos a la 
urbe, después de haber pasado un día 
delicioso en compañía de los graden-
ses. 
Adiós, don Sixto. Adiós, Alvaro. Ha-
béis triunfado ruidosamente, como 
triunfan siempre los gradenses, lod ¡ 
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( V I E N E D E L A PBIMBBA 
establerMn m Piitoridnd del pueblo. 
Los "leaders" socialistas, como re-
¿,ütado de su risita a Estokolmo, se 
han conyencido do que la raerra no 
terminará hasta que no triunfe la de-
mocracia en Alemania- Esta base es 
absolutamente esencial en los térmi-
nos de paz de los aliados de la En-
tente" y se va extendiendo por torio 
el Imperio y pasando Iromendamente 
sobre la oplnl vi íbplic». . , 
Yarios «leadeis" Industriales lian 
iniciado una campañ:i secreta contra 
la autoridad sin contrapeso del tm -
'nerador GnlllwmOi 
SI la reTOlndón qnp esta a pnuto 
ide estallar en España diera el trinn-
ífo a la demócrata española, el hecho 
íejercería una enorme influencia en 
^ S V T r v SOCIALISTA BKLGA 
I Petrogrrado, Junio 27 
•:' ,E1 "leader" socialista belga^m. 
i Vanderrelde, qve acaba de regresar 
de una visita hecha al frente ruso, 
declara que rálpidamente Tan (lesa-
1 pareciendo las condiciones dañinas 
i que imperaban en las filas mosioti-
I tas. 
i uV:i ejército ruso—dice Yanderrel-
j ¿e estaba enfermo, pero ahora se 
I halla pwnlena convalecencia . 
i c : 
U N M E D I C O 
N O T A B L E 
Mnv nefior mío: 
' Cada, dia va siendo m&a dlffcll tontlmo-
nlar «I asrad«ciinlento y admiración por 
nn» persona, »ln incurrir en maldlclosa 
pretunciAn por parte de los que ven en 
-todos los actos humanos, el egoísmo que 
preside al mercantilismo de nuestro» tiem-
pos. E n mi calidad de Profesional, es-
"pero de usted la Inserción de este comu-
nicado, para que llegue a conocimiento de 
todos, haciendo constar que no me llftan 
al doctor Pita, relaciones de ninguna 
De usted atentamente, ». »., 
Dr. JUAN MARIA C H E N A R D . 
S|e. Calle de Cárdenas, número 41. 
Recientemente llegó a mi poder el últi-
mo folleto que regala el INSTITUTO OPO-
T E K A P I C O D E LA HABANA, dfl «al la-
no, número 50, que dirige el doctor Anto-
nio Pita v después de haberlo leído dete-
nidamente, no he podido resistir la ten-
tación de hacer Justicia a este médico 
« quien debo la vida. 
L a historia de mi cura, ha sido provi-
dencial, hace algún tiempo y oon natural 
.rócelo jej Un importante trabajo perlo-
jdisticó del ihistr? doctor Dol» (curado 
también por él) en que hacía resaltar la 
obra portentosa de ese médico y su pode-
rosa mentalidad, después, fueron varios 
-los amigos y compañeros de profesión que 
llegando a asegurarme algunos, que era el 
mejor médico que había producido Cuba, 
y, finalmente llegó a «segurarme un mé-
dico amigo que bus éxitos curativos y la 
facultad de adivinar la dolencia de sus 
enfermos, se debía a su poder sugestivo. 
Con todos estos antecedentes me propuse 
conocerlo y confieso que los hechos de-
mostraron en mí, el éxito de sus trata-
mientos. 
Han transcurrido fl meses, en vano he 
Intentado pagar de alguna manera mi cn-
raolón. cosa que lia rechazado siempre dl-
ciéndome que no cobraba a los Profesio-
nales, por esta razón, doy a la publici-
dad esto» apuntes para qne sean cono-
cidos de todos, ann a trneqne de herir 
su modestia. 
No es mi objeto, ciertamente, hacer nn 
reclamo al doctor Pita, porque él no lo 
necesita, dado su sólido prestigio profe-
sional; lo <|iu> pretendo, es que se apre-
cien los incontables servicios que a la hu-
manidad presta con singular pericia. Su» 
vastos y profundo» conocimientos teórico-
práctlcos, de las diversas afecciones del 
organismo, los ha demostrado en lo» di-
verso» casos Incurables que he presenciado 
obteniendo triunfos resonantes, donde to-
do hacía esperar el mús ruidoso fracaso. 
Hombre de espíritu investigador y ana-
lítico no se duerme en sus lanrele»; an-
íes el contrario, sigue explorando el In-
trincado campo de lo desconocido. Após-
tol de la ciencia médica, que así puede lla-
mársele, absorben por completo su aten-
ción lo» estudios y la experimentación ya 
qne su claro Intelecto, cual exacto recep-
tor recojo o amplía, altera o corrige todo 
3o que en «us últimos descubrimientos ha-
yan dado a conocer los experimentadores 
más Ilustres. Sus grande» triunfo» se de-
ben también a lo» recurso» de que se ha 
sabido rodear, ningún médico en Culta, 
tiene a su disposición los aparatos de los 
distinto» Departamentos de que consta el 
Instituto que dirige: pue» ademús del 
Departamento de Opoterapia, tiene lo de 
Hidroterapia, con los famosos Dafios Ru-
so» (Introducidos por él en Cuba). Depar-
tamento de Radio Electroterapia, Kinesi-
terapla. Investigaciones clínJco-bacterloló-
gicas. Cultura física. Clínica, etc., etc., en 
fin, un amplio y céntrico edificio, donde 
están los aparatos y recurso» más moder-
nos para aliviar y curar los dolores de 
la humanidad. 
Por tanto y cumpliendo con un deber 
de mi conciencia y de gratitud me permi-
to felicitar al eminente médico cubano. 
Justamente reputado como nna indiscutl-
We autoridad en la difícil ciencia de Ga-
leno, 
Dr. JUAN MARIA C H E N A R D . 
l a mmt m 
DR. UNUZA 
L a noticia c u n d i ó rauda llevando 
a todos los corazones un gran dolor; 
el dolor de toda la R e p ú b l i c a por ha-
ber perdido uno de sus m á s escla-
recidos hijos. 
Uno de los primeros en llegar al 
hogar del ilustre finado, fué el Pre-
sidente de la C á m a r a , señor C o y u l a . 
con objeto de dar el p é s a m e a sus fa-
miliares y suplicar que le fuese entre-
gado su c a d á v e r para rendirle los ho-
nores postumos a que el sabio ten ía de-
recho como al t í s imo miembro que fué 
del citado Cuerpo Colegislador. 
L a desolada viuda no a c c e d i ó a la 
suplica del señor Coyu la , pues el fi-
nado entre sus ú l t imas disposiciones 
les h a b í a pedido que le enterraran sin 
honores, con la modestia y la humil-
dad con que él h a b í a enterrado a los 
suyos. 
Esta m a ñ a n a , desde muy tempra-
no, se iniciaron las visitas de p é s a m e , 
visitando a la viuda y a los familia-
res los Secretarios de Estado y Obras 
P ú b l i c a s , el Subsecretario de Estado, 
el Director de Justjcia, comisiones de 
abogados, de magistrados, el Claus -
tro de la Universidad, comisiones de 
la C á m a r a , del Senado y de casi todas 
las corporaciones de la ciudad. De 
toda la república comenzaban a lle-
gar los telegramas de condolencia. 
L a ses ión extraordinaria del A y u n -
tamiento, que se h a b í a convocado pa-
ra esta m a ñ a n a , ha sido suspendida 
en señal de duelo, por el fallecimien-
to del doctor G o n z á l e z L a n u z a . 
Los ediles han acordado dedicar una 
corona al extinto y enviar un mensaje 
de condolencia a los familiares. 
D. Monuel Fariñas 
E l viernes de la presente scmani, se 
dirige a los Estados Unidos en vinjc de 
negrocios, nuestro distinguido amigo, el 
señor Manuel Fariñas, Gerente de la ra-
zón social Fariñas y Lastra, Que en esta 
capital re dedica al giro de Optica y 
cuenta con muy renombrados estableci-
mientos, entre ellos E l Almendares,* de 
Obispo número 57. 
Tan apreciado amigo permanecerá al-
gún tiempo en aouel país dedicado a visi-
tar importantes fábricas con objeto de ad-
quirir las últimas novedades dol giro. 
Muchas felicidades le deseamos. 
D. Arpiro Bravo 
Este distinguido asturiano de Cudl-
llero, ba adquirido recientemente el gran 
café Central, de Cárdenas. 
Siendo, como es el estimado amigo, 
comerciante inteligente y simpático es-
tá de más el decir que el popular < Ma-
blecimiento de la Perla del Norte ha de 
mejorar constantemente. 
Muchos éxitos al activo comerciante. 
S T U D E B A K E R 
/ c \ 
E L CAMION DE R E P A R T O 
Más Barato, M á s Elegante, de Más Duración. 
C o a s u m e p o c a G a s o l i n a 
T o d o c o m e r c i a n t e q u e e n t i e n d a s u n e g o c i o , s a b e q u e u n C A M I O N d e g r a n a p a r i e n -
c i a , d e b e l l a s l í n e a s , d a c a r á c t e r y d i s t i n c i ó n a s u c a s a , le p e r m i t e a u m e n t a r sus v e n -
tas» l e a n u n c i a en t o d a la c i u d a d y a c e r c a a s u e s t a b l e c i m i e n t o a los v e c i n o s de l o s 
b a r r i o s e x t r e m o s . 
S T U D E B A K E R e s e l c a m i ó n d e l a s c a s a s e l e g a n t e s . 
S O M O S A G E N T E S E X C L U S I V O S . 
M a r t í n e z , C a s t r o y C a . 
L A C A S A D E L A S G O M A S Y C A M A R A S C O C O T E R O . 
C I G A R R O S O V A L A D O S lllllp 
a esa oCrporación a loa efectos del 
Art. 199 de la Ley Orgánica Munici-
pal, permitiéndome indicarle adopte 
el Ayuntamiento acuerdo Inmediato 
acerca del contenido de este Mensa-
je, toda vez que por mandato impe-
rativo de la Ley el Presupuesto ha de 
estar en vigor el día lo. de Julio 
con el cual comenzará el Año Econó-
mico Municipal de 1917 a 1918. 
De usted atentamente, 
Dr. Manuel Varona Snárez, 
Alcalde Municipa 1. 
M u r a l l a , 4 2 - 4 4 . T e l é f o n o A - 3 4 7 0 
L O S S U C E S O S 
LESIONADO CASUAL 
E n el centro de Socorros del segundo 
distrito fué asistido por el doctor Polan-
co, Eduardo Castro, vecino de Mnloja 111, 
por presentar la fractura del radio de-
recho, lesión gráTe que se produjo al 
caerse en su domicilio. 
E l hecho fué casual. 
OTRO LESIONADO 
También fué asistido en dicho centro 
benéfico, Martín Sosa, de Belascoaln «4(í, 
quien presentaba una herida por avulsifiu 
con fractura de la primera fnlunjre. en 
el dedo meñique del pie izquierdo, la que 
sufrió por un accidente casual. 
RECLAMADO 
E Ingente de policía Francisco Espino, 
detuvo a Manuel Lozuma Montalvo, (a) 
"E¡ degollado," por estar reclamado por 
el CorreccloDai de la sección segunda en 
causa por estafa. Ingresó en el Vivac. 
Suscríbase al DIARIO D E LA MARI-




E l sábado 23, falleció el niño Antonio 
Jacomlno Tristón, hijo queridísimo y en-
canto de los esposos Triston-Jacomlno, 
hogar lleno de felicidades que hoy llora 
amargamente la pérdida de ser tan que-
rido. 
Somos I participes en su inmenso dolor. 
E J j ^ C O j ^ E i ^ J í S A L ; ^ 
A v i s o d e l a L e g a c i ó a 
A m e r i c a n a . 
Kl paftaporte para los qi]« vayan a los E . V. 
Al señor Ministro Je los Estados Uni-
dos en esta República, Mr. Willlam Gon-
zález, le ha sido trasmitida por Mr. Red-
fleld, Secretarlo de Comercio de los Esta-
dos Unidos, la copia de la orden expedi-
da a los Gerentes Generales do todas las 
L A D I S L A O 
V i v e s , n ú m . 9 9 . 
A p a r t a d o 2 4 9 . T e l é f o n o A - 2 0 9 0 
L A D M L L C d e l a " C U B A N A A L F A R E R A " s i t u a d a 
e n e l k i l ó m e t r o 1 9 d e l a c a r r e t e r a d e 
G ü i n e s . S o n p o r s u r e s i s t e n c i a , t a m a ñ o y p r o p i e d a d e s p a r a ^1 m o r t e r o , 
l o s m e j o r e s q u e s e c o n o c e n e n P l a z a . N u n c a s u e l t a n e l r e p e l l o . 
O S A I C O , " L A C U B A N A , " G r a n F á b r i c a : f a m a -
y o r d e c u a n t a s e x i s t e n , c o n T R E S M I -
L L O N E S d e l o s a s e n « x i s t e n c i a y 2 2 0 d i b u j o s d i f e r e n t e s , e n l o s q u e s e 
p u e d e e l e g i r , e n l a s e g u r i d a d d e q u e p o r e l t i e m p o d e f a b r i c a d a s , p o r 
e m p l e a r l a m e j o r m a t e r i a p r i m a y p o r s u m a n u f a c t u r a , s o n s u p e r i o r e s 
a l a s q u e s e f a b r i c a n e n é s t a y a l a s q u e s e i m p o r t a b a n . 
M a d e r a s d e l N o r t e y d e l P a í s , L o s a s d e A z o t e a , C e m e n t o . 
Y e s o , T u b e r í a d e b a r r o y V i g a s d e h i e r r o . 
líneas de vapores que navegan fuera de 
los puertos americanos, la cual orden es 
de interés especial para todos los ciuda-
danos norteamericanos residentes en Cu-
ba, asi como a los ciudadanos cubanos y 
súbdltos españoles con residencia en la 
República Cubana y que se dirijan a los 
Estados Unidos, previniéndoles que deben 
proveerse de pasaportes para poder re-
gresar a Cuba. 
L a orden es la siguiente: 
"for la presente se le suplica a usted 
que tan pronto como reciba esta comu-
DlciiciAn no acepto como pasajero en j 
cualquiera de los buques de la Compañía 
que usted administra y que haga Iíl tra- | 
vesía de puertos americanos a puerto ex- i 
tranjeros, ni permita salir de los puertos 
americanos como pasajero a ningún ciu-
dadano americano, a menos que éste se 
halle en poscslftn del legitimo pasaporte 
expedido por la Secretaría de Estado de I 
los Estados Unidos; pasaporte que debe | 
presentarse al examen y aprobación de j 
los administradores de aduanas de los i 
puertos de salida, antes de que ésta se 
efectúe; ni acepte tampoco como pasajero 
en buques que- se dirijan a puertos extra-
ños a ningún extranjero que carezca de 
pasaporta válido o documento oficial que 
satisfactoriamente establezca la identidad 
nacional del Individuo; documentación 
quo será presentada al examen y vise del 
Administrador de la Aduana del punto 
de salida." 
Los ciudadanos cubanos y subditos es-
pañoles deben, por tanto, obtener sus do-
cumentos de Identificación de los respec-
tivos gobiernos. Los ciudadanos ameri-
canos, deben asimismo obtener sus pasa-
portes en la So«Tetftria de Estado en 
Washington. Cuau lo sea posible y pa-
ra facilitar a los americanos la adquisi-
ción de pasaportes, la Legación America-
na en la Habana se hará cargo de las 
solicitudes para remitirlas a la Secreta-
ría de Estado en Washington. 
O b j e c c i o n e s d e l . . . 
(Viene do la PRIMERA) 
gurar en la relación 65 en la misma 
forma en que aparece en el actual 
presupuesto sin prescindir del per-
sonal temporero que ya aparece en 
el presupuesto que se examina, da-
do que en breve ha de hacerse el em-
padronamiento general de los habi-
tantes de este término. 
E l Registro de Contribuyentes con 
el mismo personal que figura en el 
actual presupuesto relación 63, debe 
incluirse en la relación 68 porque la 
materia de que trata y los asuntos en 
que Interviene afectan al ramo de 
contribuciones que en nuestro Muni-
cipio constituye un Departamento es-
pecial creado por la Ley Orgánica. 
14o.—En dicha relación 68 Nego-
ciado de Acueductos y que ha que-
dado tal y como aparece en el actual 
presupuesto debe incluirse la plaza 
de Jefe de Negociado de 2o. con 2,000 
para así dar cumplimiento al acuer-
do número 55 de 22 de Noviembre del 
pasado año, que no ha sido motivo de i 
suspensión alguna. 
15o.—Justificada ya reiteradamente 
la necesidad de mantener el servicio | 
que afecta al Registro de Población,' 
¿Cuál es el periódico qu< 
más ejempiarea imprime? 
E l DIARIO D E L A MARI-
NA. — 
debe restablecer la partida 16 rela-
ción 72 con $750.00, para gastos de 
Pasajes a los rectificadores del cen-
so, sin cuya consignación no podría 
realizarse tan preferente servicio. 
16o.—La partida de $5,000.00 que 
tradlcionalmente ha venido figuran-
do para "Solemnidades y Fiestas Pa-
trióticas y Populares," ha sido reba-
jada a $1,000.00, y como quiera qua 
esa suma es por demás insignifican-
te para esta atención, y colocará al 
Municipio en circunstanlcas desaira-
das cuando tenga que hacer frente a 
gastos de esta índole, se n^quiere res-
tablecerla con Igual suma. 
Con solo las mencionadas obje-
ciones, queda desde luego aprobado 
el Presupuesto de Ingresos y Gastos 
que ha de regir en el Año próximo 
Fiscal de 1917 a 1918, y lo comunico 
E l C o n s e j o d e . . . . 
( V I E N E D E LA PRIMERA) 
Teniente Rosell: ¿Quién era el ayu-
dante de la columna leal? 
—Usted. 
UN I M I D E M E 
Cuando se retiraba el testigo, ca-
pitán Dubrocat, el doctor Herrera So-
tolongo pide la palabra y la Presi-
dencia se la concede. 
Herrera: Yo ruego al Tribunal que 
admita, como beneficioso a los inte-
reses de las defensas se citen varios 
testigos, que señalaremos, para com-
probar hechos, como el bando del co-
ronel Varona, que todo el mundo lo 
conoce y testigos como éste, se empe-
ñan en negarlo. 
Dr. Seris: Ratifico en nombre de 
los demás defensores la petición del 
doctor Herrera Sotolongo. 
Fiscal: Me opongo. Que señalen los 
testigos y si los coroneles Varona y 
Jane niegan la existencia del bando, 
entonces que se cite a los testigos 
propuestos por las defensas. Yo le 
pido a los señores del Tribunal no 
tomen acuerdo en ese sentido. 
Dr. Lavedan: Señor Presidente. E l 
Fiscal no puede oponerse a que se 
nos admitan esos testigos. La ley fa-
culta a las defensas para proponer 
pruebas a fin de ejercitar su derecho. 
Eso es sentar un prejuicio, querer 
hacer depender la declaración de esos 
testigos de lo que digan los demás. 
Fiscal: Mantengo mi petición. 
Dr. Ferragut: E l señor Fiscal has-
ta ahora ha admitido todas nuestras 
pruebas. Al llegar a este extremo es 
cuando se opone con tanta insisten-
cia. ¡No sé a qué obedece su determi-
nación! 
Dr. Herrera: Acepto lo propuesto 
por el Fiscal. Anote el Tribunal los 
testigos que queremos se citen, si los 
coroneles Jané y Varona niegan el 
bando: " E l Honorable señor Presi-
dente de la República y el señor Se-
cretario de Gobernación, coronel He-
vía." 
CAPTTAIÍ SALVADOR E S T E V A 
E s citado por los'tenientes Acosta, 
Sanjurjo y Lino Gómez. Este siempre 
le mereció muy buen concepto, cum-
plía estrictamente con su deber como 
supervisor en Songo. Estaba en aque-
llos momentos identificado con el Go-
bierno, e hizo una lista de personas 
adictas a las autoridades 
No puede concebir quo a un oficial 
lo obliguen a hacer ^ 
E l cadete Miró £ [n ° que ^ 
berzas el día 3 y e s ? ^ 0 ^ ^ 
contra los r e b e l J e s 6 8 ^ ^ ^ 
mostrar que era adicto . f ^ 
No sabe qué $ ^ 
tropas que salieron dft t 
E l teniente Castillo p e f e ^ ^ ^ , 
tra los rebeldes en Li 0Q é l l í 
Santa Marta y se n o V l , C O m b ^ 
noce a, t e n i e V ^ 
bló una vez sobre bT S lea ^ bj. 
.ue debía inspirar el c a p S ^ 
En Victoria de las Tucas Bft . 
gran vigilancia. Recuerda „ 6 ^ 
niente Sanjurjo d^unc ^ 
de autoridad al capitán L r S ^ 
decir que habían arrestad, ^ 
go a algunos oficiales. ^ Sh. ^ 
MolL3 fUSa ^ RlgObert0 ^ 
^Tampoco sabe si los oficiales ^ 
RECESO 
Siendo las diez y treinta de k * 
f ana la Prosi^ncia concede V t 
ceso de diez minutos. ^ 
A las once menos veinte mtnutm» 
reanuda la sesión. E l doctor H*, 
ra Sotolongo pide se cite como St 
go al general Leyte Vidal, que 
jefe de las fuerzas de Oriente 
Se accede a su petición 
P 
É 
Comienza a declarar el testigo P,. 
tíro Rodríguez, Alcalde del témln 
municipal del Cobre. Fué propn« 
por la defensa del teniente Acotti 
quien le dijo que se escondiera porm 
los liberales lo querían matar 
E l testigo le facilitó al teidmt 
Acosta una lista de más de cien |f! 
sonas que podían servir en las BJÍ. 
cías. 
También le comunicó esto mismo il 
teniente coronel Lores. 
E l día del cuartelazo se fué a g» 
tlago de Cuba, porque el teniente Al. 
garra dló el cuartelazo en su mml 
cipio. 
COTIZACIONES 
D E L A B O L S A DE NEW Y O R l 
Iteclbidag por 
R I V E R A , MARTINEZ T TOEBB 




VAI,ORB;S rior tp 
M E S A D E C O C I N A " B O H N 
Habilite su cocina, con una mesa "BOHN", que son las más firmes, 
las más elegantes, las más hlgiénic as, a ello se debe su fama universal. 
Estas mecas son las únicas que se p ueden dejar absolutamente limpias, 
pues son de hierro aporcelanado que no permite le queden olor a especias 
ni tampoco que so albergaen microbios en ellas. 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s : 
T A B O A D A Y R O D R I G U E Z 
E f e c t o s S a n i t a r i o s e n G e n e r a l 
Cienfuegos, 9 y II . Gallano, No. 63 
T e l í f o n 1 - 2 1 1 8 1 T e l é l o n g 1 - 6 3 3 0 . 
American Bect Sugar. * 3 v 
Americau Can. . . . . . . 
American Smeltins y Refl-
ning Co • 
Anaconda Copper Cop. . . 
California Petroleum. . , . 
Canadian Pacific. . . . « . 
Central Leather 
Chino Copper * 
Corn Products •> . 
Crudble Steel 
Cuba Cañe Sugnr Corp. . 
Dlstlllers Securltles 
Insplratlon Coprer 





Lackawana Steel. . . . . • 
Lehlgh Vallcy 
Mexlcan Petroleum. . . . . 
Miaml Copper • • 
Missouri Paolflc Certifícate, 
New York Central. . . . . 
Ray Consolidated Copper, . 
Readlng Comm * 
Republic Iron y Steel. . 4 
Southern Paolflc. . . . . 
Southern Rallway Comm. 4 
Union Pnclfio • • 
U. S. Induytrlal Alcohol. . 
U. S. Steel Corp. Com. . . 
Chevrolet Motor. . . • • • 
Cuban American Sugar Com. 
Cuba Cañe Pref 
Punta Alegre Sugar. . . . 
Utah Copper • • • 









































































P a r a e v i t a r e l m a r » 
'' Desde hace a l ^ T t l e m P 0 ^ 
fabricante cubano da Ucon» 
Enrique Aldabó haciendo exp« 
to« con notable éxito de «V 
de su licor B0MB05 CBE3U 
tra el mareo. M. 
Hoy ha recibido una nueva a 
traclón en el ^ ^ ^ ^ 
nocidos comerciantes á * * ™ J \ 
que han hecho la travesé pw* 
S a n t a n d e r . 15 de Junio de 1 ^ 
Aldabó, Habana. ^ 
BOMBON CREMA e x c e l c i . ^ 
mareo.—RAMON SüABBZ, ^ 
A E ^ o r AldaW, deseco ^ 
probar hasta la evidencia^* 
multados que serán de I 
o a para que rindan ^ ^ ^ e 
viajes las famüias JJ08 ° ^ 
que pondrá a ^P08?010^t o»* 
ios de los vaporee de pasaK , 
.Vta de BOMBO* CREÍA 
pruebe su eficacia «atre 1 ^ , j j 
E l laureado Industrial n ^ ^ l 
médlcoa de los v a p o r e s ^ ^ 
monten en sus ^ f g a & G S i 
los buenos ^ « ^ ^ I ^ S 
MA que le manden lo¿Q!OJl4)roí»í^l 
así contribuya» » » C ^ 
definitiva. 
Al 
C e r D é m e m e d i a f < T r o p 
